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1 0 3 . P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U N I O N 
I Q S T A L 
12 meses, 
6 i d . . . 
3 id. . . 
521.00 oro, 
511.00 „ 
$ 6.00 ,. 
(12 meses. 
r. D E C U B A ; 6 id--
[•3 id . . . 
$15.00 plata 
$ 8.00 „ 
5 4.00 ,. 
H A l ? A. X A i 1 , 
meses. 
i d . . . . 
id 
S14.P0 platl 
% 7.00 „ 
5 3.75 .. 
TELEGEAMASJOE EL CABLE 
ÍIETICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L»A M A R I i N A 
E ! & I P I S T -A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 7. 
SIN NOVEDAD 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melilla, aseguran que no ocurre 
novedad importante en aquella plaza 
y su campo. 
DE VIAJE 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Maura, ha marchado á 
Santander. 
TIROTEO 
Continúa el tiroteo, por parte del 
enemigo, contra las plazas de Alhuce-
mas y P e ñ ó n de la Gomera, sin resul-
tado alguno. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27,45. 
M U E S P E C I A L 
^ í e mmi~ 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a . 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
)os e n 
magníficas 
imitaciones 
EN IIERM0SSS u . e o g r a W 
J APRICHO- P l a t i n o s t i p , 
^ MARCOS, / c o l o r e s . 
| C r o m o s l i t o g r a -
^ fías. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
rosado y aie^e/05»11"0 « PonGra 
resultados cn 
Pro(lUce ——o 
Pr0m0 U c ^ o - 1 
ftoí^^'-» ^ recetan. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servic io d s l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L T E N I E N T E P E A R Y 
Nueva York , Septiembre 7. 
E l teniente Peary es esperado esta 
tarde ó esta roche en l a b a h í a de Cha-
tera, Labrador, que es la e s tac ión te-
legráfica qpie le qi >da má \rr:p?t"--H'> 
y de dona • p i . bablemente, trasmiti-
i i loe m á s saJientes detalles de su via-
je al Polo Norte. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E n el Club Artico de esta ciudad se 
reciben sin cesar mensajes de felicita-
ciones con motivo del é x i t o alcanzado 
por Peary, 
Aparte de la cues t ión de prioridad 
que pueda existir entre los notables 
y afortunados explcradires Peary y 
Cook, no hay duda alguna de que á 
los Est /dos Unidos pertenece el cré-
dito y la gloria de ser un amen cario 
«1 que p lantó la bandera de las fran-
j a y estrellas en el Polo Norte, re-
viviendo el gran problema del s i d o 
presente. 
" H U R R A ' H P O R P E A R Y " 
Copenhaguen, Septiembre 7. 
E l doctor Cook ha hecho hoy la si-
gruente dec larac ión: "Soy el primero 
telegrafíado que l l egó a l Polo. S i esto 
es cierto, lo felicito." 
E l doctor Cook piensa llegar á Nev/ 
Y o r k den/tro de quince dias. 
A L A D E S B A N D A D A 
Melilla, Septiembre 7. 
Des columnas esoañcl.as que salie-
ron del Zoco de E l A r b a con objeto 
ds reconcentrarse en Haddara, fue-
ron atacadas separadamente por nu-
tridas fuerzas r i feñas , las que des-
pués de un r e ñ i d o combate se vieron 
obligadas á ceder el campo huyendo 
á la desbandada y abandonando sus 
numerosos heridos. 
E L " H A V A N A ' " 
Nueva Y o r k , Septiembre 7. 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado á éste , sin novedad, el 
vaper " H a v a n a , " de la l í n e a W a r d . 
D I M I S I O N D E P O S T 
San J u a n , Puerto Rico, Septiembre 7. 
E l Gobernador de Puerto Rico Mr. 
R e g í s H . Post, ha hecho púb l i co hoy, 
que h a b í a presentado a l Presidente 
Taft l a d i m i s i ó n de su cargo, pero que 
su sucesor no ser ía nombrado hasta 
que Mr. Dickinson, comisionado por 
el Presidente para investigar los asun-
tos de Puerto Rico, no regresase á los ' 
Estados Unidos y presente su informe, 
que probablemente h a r á á fines de 
mes. 
M E N S A J E DíJ P E A R Y 
Washington, Septiembre 7. 
L a Sociedad Geográf ica Nacional ha 
recibido el siguiente mensaje del Te-
niente Peary : 
" A l ñ n he triunfado. E l Polo es 
nuestro." 
L a J u n t a Direct iva de esta socie-
dad, que se reun ió esta tarde, ha 
acordado enviar un telegrama de feli-
c i tac ión á Peary, que se encuentra en 
la bah ía de Chateau, Labrador. 
D i c h a sociedad proyecta dar un 
banquete en el invierno en esta capi-
tal á los exploradores Cock, Peary y 
Shackleton. 
R E G A T A S 
Marb^head, Massachusetts, Sep-
í-crabre 7. 
Como resi'llado de la serie de re-
gatas efectuadas aquí bajo el nom-, 
brs de " G e r m á n - A m e r i c a n Sonder-1 
klaúse s e r í e s , " el ya t̂e "Joyet te" delj 
comodoro W . H . Childs de Brooklyn, | 
g a n ó l a " C o p a T a i t " y el yate " E l -
l e n " de Charles Curtis, la Copa ofre-
cida por el Gobernador Draper. • 
B A S E B A i L L 
Nueva Y o r k , Septiembre 7 
E l resultado de los juegos celebra, 
des he y, ha sido el siguiente: 
L i g a Americana 
Detroit 6. Cleveland 4. 
Washington 11, Boston 8. 
Fi ladel f ia 6, New Y o r k 8. 
L i g a Nacional 
Pit tsburg 6, Chicago 2. 
Nev- Y o r k 3, B o s t ó n 1. 
Brooklyn 2, Fi ladel f ia 7. 
L i g a del Sur 
Montgomery 5, Li t t le Rock 1. 
Birminghan 5, New Orleans 3. 
Nasville 1, Mamphis 0. 
Atlanta 5, Mobile 4. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Septiembre 7 
Bonos de Cübá, 5 por ciento (ex-
in terés ) , 103. 
Bonos de los Estados iTnidos á 
100.3|4 por ciento ex - in terés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.1 ¡4 
á 4.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, á 4.85.05. 
Lambió sobre Londres a la vista, 
banqueros, á 4.85.55. 
Cambios sobre París . 60 dlv., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v.. 
banqueros, á 95.o]16. 
Centr í fugas , p»*láWraeión 90, ev pla-
za, 4.17 cts. 
Centr í fuga , n ú m e r o Í0 , pol. 96, eos-
to y flete, 2.13116. 
Masoabado, polarización 89, en pla-
za, 3.67 ets. 
A z ú c a r de mie l do! 89. en plaza, 
3.42 cts. 
H o y se han vendido 12.000 sacos 
de azúcar. 
M a n t e a del Oeste, en tercerolas, 
$12.75. 
Harina , patento, Minnesota. $6.00. 
Londres, Septiembre 7 
Azúcres oentr í fugas , pol. 06. 12s. 3d. 
A z ú c a r mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
Azúca» ís )•">»•'.>!?.uba do la nueva 
cosecha, l i s . 9.3|4. 
< onsolidia-dos. ex - in terés . 85.3j4. 
Lc-sonenro, Banco oe Inglaterra. 
2.112 por c íente . 
Renta 4 por 100 español , e s - cupón , 
10b.3|8. 
Acciones Comunes de loá Ferroca-
rriles Unidos de la Habana: cerraron 
£86. 
Par í s , Septiembre 7. 
Renta francesa, ex- interés , 08 fran-
cos 45 cént imos . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 7 Setbre. 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMEN \K.h:s. 




- M í n i m a . . . . . . 
Barómetro: A las 4 P 
II il 
j | Centi grado 11 Fahren hei 
U I i _ 
,71 31 1) 8 T l ' 
.! 23 73'4 
M. 7 62. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 7. 
A z ú c a r e s . — E n liendres el precio 
(leí azúcar de remolacha aousa al/1, 
co t i zándose hoy á l i s . 9 .3 ¡ ld . ; cu los 
Estados Unidos sin var iac ión, habién-
dose hecho una venta de 12,000 sa-
cos de azúcar a los precios cotizados. 
E l mercado local rige firme, peí-) 
sin operaciones por falta de frutos 
disponibles. 
Cambios .—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre Londres y E s -
paña. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O O I B D A O M U T U A 1>E S K C r U R O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, HA B A Ñ A 
Capital responsable hasta ia íeoha $ 4.310.204-00 U . Cy. 
I ondo de GaraiUía. —Accionen $ 000,000.00 L \ S. (Jy. 
epros en Vida Sepros sote ¡a Yida -- S e g r e coiiíra (nc n-iío. 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Sociedad Mutua de Seguros 
mfis liberal que se conoce; sus pólizas son má.s ventajosas que las el; cual-
quier otra Compañía y las primas ú pagar son más reducidas. 
C. 2816 1S. 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
Se acaban de recibir en la an-
tigua casa de Sagarminaga 
A L B E R T O R . L A ñ U i W I T H Y G A . 
( S u c e s o r e s d e A b u n d i o G a r c í a ) 
O B I S P O 6 6 . T E L E L E F O N O 6 4 9 . H A B A N A 
Cotizamos: 
t'omeroí^ Baa^asiM 
Lcndres 3 djv 20.liS " 20.518 
,i OOdjv ]9.7[8 20.;}^ 
París, 8 div 6. H.li2 
Hamhusro, :} d(V... 4.1.2 5. 
Estados Un idv)s :i dfV 9.5(8 IO.I18 
España s. plazi y 
cantidad 8drv. . . . 2.:,,[l 2.1j4 
^to.oioel :> aíreial 1 0 i 8 p2 anual. 
Moneden t r í r ttfépak.-^iito cotizan hoy 
como sigu i : 
Greenbacks 9.5 j8 9.7i8 
Plata española. . 95.7[8 9fi.li8 
Acciones y Valores.— E n la BoIsm 
se efectuaron hoy durante las coí i -
zaeiones. las siguientes ventas: 
50 acciones Banco E s p a ñ o l , 87.1}.?. 
óO'idem, idem. idem, S7. 
50 H . E . R . C , Comunes, 81.114. 
250 idem. idem, idem. idem. 81. 
50 idem. idem. idem, idem, SO.TjS. 
100 idem. idem, idem, idem, 80.112. 
Mercado moneurb 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Septiembre 7 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Ovo americano con-
tra oro e spaño l . . . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata españo la i;í,._: P. 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.51 en plata 
Enises á 4.40 en plat a 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.13% V . 
Aduana ds la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy: $48.766-35. 
lía'bana, 7 de Septiem'hre de 1909 
V e n t a s d e g a n a d o e n p i e 
y "Drecios d s l a c a m a 
Septiembre 7. 
Hoy llego á los corrales de L u y a n ó 
un tren procedente de San Juan de 
¡as Yeras. cnndueienilo 150 toretes y 
106 vacas. 
Los toretes se vendieron á 3% cen-
tavos la libra y las vacas en pie á .$21 
-Hvhi nna. 
E n el Rastro municipal rigieron !os 
siguientes precios: por la carne de va-
on de 12 á 14 centavos el ki lo: por la 
de puerco de 30 á id. id . ; por la de 
oarnero de ;54 á 36 id. id. 
Movimiento marítimo 
Va.pcr a l e m á n "Albing-uia 
'Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios señores TIeilbut S 
Rasch, dicho vapor l l egará á este 
puerto procedente de Ilamburgo, 
l lavre . B;lt)ao. Coruña y Vigo. de 
donde sa l ió c.l día 6 del actual, sobre 
el día 19 del corriente, y sa ldrá el 
niHmo dia para Vcracru/ . y Tampico. 
E l referido vapor trac para este 
puerto 130 pasajeros. 
Cg^Carados tn l«i CIGARRILLOS C C Bíf*' 
f^^^s o •/ r»oi_vo ívj jn 
(I • ;lS|Opr«»ioní!».To»,Beumas.Ke!irB)5las 
"̂ 'Teíaifira.2'C»jit».-i»í5r:20.r.S,-li7»re1f»ris\ 
Exlíir ««:» Fifmt toOre cts» OistrnUo. 
Gura racional ¡Je las Enfermedades del 
G O R A Z Ó N 
por el uso da la 
Solución de Dígííalína 
de P E T I T - M I A L H E 
Fsmaeia del 3'- HIJILHE, 8, rué Fav*rt, Paris 
Drcguena V»*de José Sarra é liiio.Hahtna 
11 
E l Buenos Aires 
Con carga general y 72 pasajeros, 
sal ió ayer para Barcelona y escaia ;. 
vía X u c v a Y o r k , el vapor correo 
español "Buenos A i r e s . " 
E l Chalmette 
P a r a New Orleans sa l ió ayer el va-
por americano "Chalmette ," con 
carga y 36 pasajeros. 
Vapores de travesía 
SJE .^SraHAJ* ' 
Septiembre. 
" S—Morro Castle. New York. 
" 8—Kurdistan. Amberes y escalas. 
" 8—Gracia. Liverpool. 
" 9—Brasileño, Xew Orleans. 
" 10—Pió IX. Barcelona y escalas. 
" 11—Catalina, New Orleans. 
** 13—Mérida, New York. 
" 18—México, Teracruz y Progreso. 
" v:'- Cl filn-'f.tte. New Orleans. s-
" 11—La Champagne, Veracruz. 
•* 14—Próiikenjyald, Himbu.irf y csr. 
" 1!—Progreso, fíalveston. 
" 14—«'ayo Bonito, Londres. 
" 1."—ñaratoga, New York. 
" 16—Antonio Lópe;:, Cádiz y escalas. 
1S—K. Cecilie. Tamplco y Veracnr/.. 
" 19—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
19—Vlvina, Glasgow. 
" 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
I' 20—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 20—Guatemala. Havre y escalas. 
'• 24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
30—Argentino, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
|' 2—La Navarre, Saint Na;:alre. 
" 9—Sharistan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Brasileño, Canarias y escalas. 
Moror Castle, New York. 
Catalina, Canarias y escalas. 
Mérida, Progreso y Veracruj;. 
México, New York. 
Frankenwald, Veracruz y escal. 
La Champagne, Saint Nazaire. 
Saratoga, New York. 
K. Ceciiie, Coruña y escalas. 
Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
Esperanza, Progreso y Veracruz 
Monterey, New York. 
Guatemala. Progreso y escalas. 
















M O V I M I E N T O D E T A S A J E E O S 
SALIERON 
I'arrt Barcelona y escalas vía New Yoik 
en el vapor español Buenos Aires. 
Sres. Ramón Amado Pérez. — Victoria 
Sánchez — Fernando Anrich — Luis Della 
— Manuel Rodríguez — Francisco Horía 
— Fernando del Olmo — Teresa Knciso —• 
José Marfa Menezo — Luisa Alvarez — Se 
rafin Carrillo — Francisco Reyes — Alfon-
so Rodríguez — Ensebio Rulz — Francisco 
Carreño — Lorenzo Ruiz — 71 nana Ruiz — 
Francisca Ruiz — Alfonso Forií-i- — Máxi-
mina Rodrlgueb — Alfonso Ferrer y familia 
— Juana Mengua 1 — Dominga García — 
Luis Mlret — Rosa Mas — José Gaden —• 
Rogelio Huerta — Celestino Lama — Anto-
nio Tur — Juan Mir — ?áateo Valent — 
Mateo Covas — Antonio Enseñat — Ra-
fael Bosch — Sal vio Theus — Rafael PcreII4 
— Ramón Cañada —Angel Waldo — Anto-
nio Cagll — Caterlna Griffa y familia 
Felipe Hoyos — Manuel Balasbor — .losé 
L'.apallas — Miguel Ortuño — Gabriel Pu-
jol — Ramón Pieres — Miguel Porcel —• 
Bartolomé Palmer — Leopoldo María —• 
Vicente García — Francisco Triana — Do-
ningo Fernández — Oscar Betancourt —• 
Tomás Servando Gutiérrez — Domingo Bor-
ges — Carmela Suárez — Gerardo Mora — 
Carmela Mora — José Bayona — Joaquín 
Garriga — Inés Olivan — Luis Wandenberg 
— Anfnia Fernández — Joaquín Martínez 
Plnillos — Guillermo Roselló. 
M A N I F I E S T O S 
í̂PTIEMBRE C: 
2 7 0 
Barca uruguaya Vilasar procedente de 
Montevideo y escalas consignada á la or-
den 
DE M< )NTKVlDi:0 
A la orden: 4,000 fardos tasajo. 
Puerto de la Habana 
BuQUES DE TRAVESIA 
SALÍDAJ9 
Día 7: 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldd y conip. 
Con carga de tránsito. 
Día 7: . 
Para New York vapor americano Esncr.in.-.a 
por Zaldo y comp 
5,209 sacos azúcar 
3 pacas 
1 358|3 tabaco 
24 cajas tabacos 
15 id. pi'-adura 
1250 líos cueros 
1 automóvil 
20 bultos efectos. 
Para New York. Cádiz y Barcelona vapor 
espafiol Buenos Aires pf>r M. Otaduy. 
2 cajas tabacos 
4 id. efectos 
1 id. cadáver 
23 pacas esponjas. 
Para Tampa y escalas vapor americano Oll-
vette por G. Lawton Childs y comp. 
S7 pacas tabaco 
í.-si:) id. 
20 barriles id 
580 bultos provisiones y frútas. 
2 7 1 
Vapor español Buenos Aires procedmite 
de Coatzacoalcos y escalas consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Consignatario: 2 cajas metálico, 1 saco 
cominos y 1 caja bolsas de plata. 
2 7 2 
Vapor cubano Julia, procedente de. Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de He-
rrera. 
UK MAYAGUEZ 
C; Arnoldson y comp.: 1 saco café. 
A la orden 2 cajas y 538 ^icos id. 
DE PONCE 
E. R. Margartt: 13 sacos cafó. 
Quesada y comp.: 12 id. id. 
Al. Alcázar: 1 baúl ropa. 
A la orden: 22 rollos suela y 10 tercerolas 
sebo 
2 7 3 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comí) 
DE TAMPA 
L. E . Gwinn: 65 huacales coles. 
A. Armand: 60 huacales coles y 306 cajas 
huevo;». 
Dooley. Smitf and Co. 126 fardos efetos. 
Southern Exprese Co.: 1 bulto efectos y 
2 perros 
2 7 4 
Vapor español Gracia procedente de L i -
verpool consignado á í . Balcells y Co. 
(Para ka Habana) 
Consignalarics: 120 sacos almidón y 906 
id. abono. . . . 
R. Suáre;; y comp.: 500 id. id. 
Angel. Prftnco Angel: 200 id. almidón. 
T i l 
E s p a ñ a t r ñ i n f a r á en Marrueco; porque el prestigioso Marina y sus va-
lientes soldados, fuman todos de L A E M I N E N C I A . . 
Los cupones de esta acreditada marca son los m á s buscados por su 
vaJor real y positivo. 
Se recomienda á las personas delicadas de salud, el uso d^l papel be-
rro, preparado por una fórmula especial para esta casa. 
11281 13-Ak h 
\ I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
| N E E E O . — S I F I U S Y E E K N I A S O 
I Q U E B R A D U R A S . 
Consulta» de 11 i 1 v de 3 fi 5. 
49 H A B A N A 49 
C 2730 
1()-Sbre V. 
"jĵ Ŝf̂ ^̂ *̂ { la Curativa, vigorixuate y R e c o n s t i t u y e a ú E X D R O G U E R I A S y B O T I C A S i 
PAKA \ KH ütfrBMRO HfMElfSO Si »TJPO i : \ ROMAS PARA C VRP.t AJES, 
>i(»to¡íi:s v a i ro^ov iM.s . 
Las de "GOODYEAR.") reljrmadas de alambres por dentro, con PATENTE R E -
GISTRADA EN CUBA, no tienen igual en calidad y baratura. V las de "FI 11KSTUNni" 
inacisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? ¡Son superiores á todas, 
ANTES U E COMl'R^H SI S GOMAS ÓÚUSE VEK LAS M l.STHAS 
E*n gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-MOND", "GOODYEAR", • "F1RESTOXE ' y •'GOCDRICU." 
Especialidad en artículos de carruajerli, talabartería y ferretería. Instalaciones 
sanitarias. Pita de corojo. 
u m m 
JOSE ALVAEEZ Y COMP. 
AMMBÜRÜ 8 Y 10. TELEFONO 1382 
i: O m u l s í ó n C r e o s o t a d a 
\m\ w \\\ mmm oa m\ D E " R A B E L L 
C. 2603 13. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. -ÍVII • 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a — S f p t l e m b T v 8 de 1!)09 
E . R. Margarlt: 60 cajas cerveza. 
Pita y hno.: 50 1<J. bacalao. 
Quesada y comp.: 50 Id. quesos. 
.T. M. Mantecón: 40 id. galletas. 
E . Miró: 69 id. id. 
Mantecón y comp.: 50 id. cervezas. 
Gunx&lez y Suárez: 50 id. id. 
R. l'aíocio: 57 sacos habichuelas. 
J , S. Gómez y comp.: 4 bultos ferrete-
ría. 50 sacos barro y 11000 ladrillos 
F taiivechel: 16 bultos drogas. 
Gaubeca y comp.: 199 bultos ferretería y 
10277 lingotes de hierro. 
Pons y comp.: 1 bulto efectos y 1000 la-
drillos. 
P. Fernández y comp.: 2 bultos efectos 
J . M. Otaolaurruchi: 6 id] loza. 
Huerta, G. Cifuentes y comp.: 4 Id. teji-
dos. 
V. Campa: 2 Id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
G. D'Angelo: 2 id. id. 
García Tuñón y comp 
M. Fernández y comp 
6 id. Id. 
4 id. d. 
J . G. Rodríguez y comp.. 
Suárez y Laruño: 1 id. id. 
M. San Martín: 1 id. id. 
Franco, Rey y comp.: 1 Id 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
D. F . Prieto: 1 id. id. 
J . Fernández y comp.: 1 id 
Huerta, Cifuentes y comp 
2 id. id. 
id. 
, Id. 
11 Id. id. 
id. 
id. 
Alvarez Valdés y comp.: 14 id. id. 
V. Uruñuela: 2 id. id. 
Cobo y Basoa: 19 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 8 Id. id. 
González, Menéndez y comp.: 6 id. Id 
Bazillais y García: 5 id. id. 
Gómez. Piélago y comp.: 48 id. id. 
Maribona, García y comp.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y comp.: 6 id. id 
Fernández, hno. y comp.: 25 id. id. 
Menéndez y García Tuñón: 7 id. id. 
Lizama, Díaz y comp.: 3 id. id. 
Angulo y Horafio: 1 id. id. 
Alvaré, hno. y comp.: 2 id. d. 
Valdés é Inclán: 9 id. id. 
M. Bandujo y hno.: 2 id. id. 
Loríente y hno.: 18 id. id. 
J . Vidal: 2 id. id. 
F. Gonzále;; R. Maribona: 1 id. 
Muñoz y Granda: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 2 id 
P. Gómez Mena: 27 id. id. 
J . F . Arenas y comp.: 2 id. id. 
Flora Sugar Co.: 41 bultos maquinaria. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 10 barricas poasa 
y 3 bultos drogas. 
G. Milington: 1 caja efectos. 
Baldor y Fernández: 200 id. hojalata. 
Incera y comp.: 11 bultos efectos. 
M. Soriano: 2 id. id. 
P. Alvarcz: 75 cajas vdrio. 
R. P. Kohly: 1 id. efectos. 
uban and Pan American Express Co.: 2 
Id. id. 
M. M. Pinedo: 1 id. id. 
J . Batallón: 6 id. id. 
Fernández, Castro y comp.; 1 id. id. y 48 
cascos aluminio. 
Ferrocarriles Unidos: 32 bultos materiales 
Ferrocarril del Oeste.: 17 id. id. w 
Pomar y Graifio: 5 id. loza. 
Palacio y García: 17 itt. efectos. 
S. Armor: 6 Id. id. 
Suárez y hno.: 6 id. id. 
Urquía y comp.: 170 id. ferretería. 
A. Uriarte: 243 id. id. 
E . García Capote: 325 id. id. 
Humara y comp.: 120 id. id. 
Aspuru y comp.: 24 7 id. id. 
Alonso y Fuente: 87 id. id. 
L . Santa Eugenia; 6 id. id. 
Araluce, Marnez y comp. 84 id 
Benguría, Corral y comp.: TTÍ id 
Casteleiro y Vizoso: 385 id. Id, 
Capestany yq Garay 921 id. Id, 
. Ortiz: 11 id. id. 
Marina jr comp. 85 id. id. 
Achútegul y comp.; 15 id. id. 
M. Viar: 325 idl. id. 
j . de la Presa: 15 id. Id. 
Díaz y Alvare: 27 id. id. 
F . Casáis: 5 id. id. 
M. Vila y comp.: 172» Id. id. 
A la orden: 87 id. id., 3 id. efectos, 474 
Id. maquinaria, 8 id. tejidos, 15 fardos sa-
cos, 50 ca/as quesos, 100 id. bacalao, 5 Id. 
buches, 20 id. velas. 100 id. sal, 2750 sacos 
arroz y 41 cajas vino 
id. 
id. 
2 7 5 
Vapor noruego Hirundo procedente de 
Filadelfia consignado al West Indies Coal 
and comp. 
A ia misma: 3.335 toneladas carbón. 
COLEGIO 1C0EREB0RE8 
C O T I Z A C I O N OFIGLtal i 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d|y. . . 
Alemania 3 d|v. . " . 60 d|v. . . 
E . Unidos 3 d|y. " 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad 8 d|v. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata español. . 
20% 20% 6% 5 
10 Va 
20 19 6 4 3 9 
% pío. r . 
% P|0. P. p|0. P. 
% P¡0. P. 
% P|0. P. 
% PIO. P. 











Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
«aclón 96' en almacén & precio de embar-que á 5-5¡16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 ¿ 3-1516. 
Envases á razón de 50 centavo*. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interoir. . . 
Bonos de la República 




de la Habana. . . . 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 
Id. id. (segunda hipote-
ca) doníiciliado en la 
Habana 115 
Id. 1. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegog. , 
Id. segunda id. id. id. . , 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarlén. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N, 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana. 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
dilación) i()2 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117̂  
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . m 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
1 Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-







































Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
ways c o m p . . . . 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana TT1); 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 98̂  
Sres. Notarios de turno: Pañi Cambios 
.1. de Montemar; para azúcares Joaquín 
Gumá; para Valores. F . Díaz. 
Habana 7 de Septbre. 1909—El Síndi-







B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata española contra oro español 957/í 
á 96% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 




Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id. segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarión 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pótuas) consolidadas 
de los F . C. U. de la 
Habana. . . . . . . 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
di> Cuba emitidos en 1896 á 1897, . . . 
Bonos» segunda Hipoteca 
Tho Mací:nzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . , 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 



















les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 98 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara k 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas . . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 77% 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id . id. Id. comunes, . lí. 
Compañía de Construc-
ciones. Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . 97% 
Ca. id. id. id. comunes 88% 
Compañía Anónima Ma-
tanzas. . . . . . . . N.. 
Compañía Alñlerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanoti Rpíritus. . . . N. 
Habana 7 de Septiembre de 1909. 
98% 
78 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE GOBERNACION. — 'Al-
caidía de la Cárcel de la Habana & 31 de 
Agrosto de 1909. — Hasta laa tres de la tar-
de del día trece de Septiembre de 1209. se 
reclbfrftn en «*8ta Alcaldía proposiciones en 
pliegos cerrados, para hacer reparaciones 
en pailas y hervideras de vapor del Esta-
hloclmlento y entonce» se abrirán y leerán 
pOblicamente. Se darán pormenores v facili-
tarán pliegos de condiciones á quien los so-
li',;1e. Los sobres ronteniondo las nroposl-
•Mciief! serán dirigidos al rme suscribe y al 
dorso se les pondrá "Proposiciones para re-
paraciones de pailas y hervideras de vapor." 
— A. Hernándee, Alcalde de la Cárcel 
C. ISSt. *6-2 
E m p r e s a s l e r c a s t l l e s 
ü 
80% 
DR. ROCl.LIO PINA Y ESTRADA, Jue/, Ma-
{•k-ipat dol Este. 
Hago saber: que en los autos del juicio 
verbal establecido en esto Juzgado por Juan 
Villalba y Oliva contra Alberto Fuentes en 
cobro de pesos se ha dispuesto sacar á pú-
blica subasta por término de ocho días los 
bienes siguientes: dos burfis americanos con 
tapas cilindricas, un buró americano piano 
con tapa cllíndrlcn. ñor, estantes con hoias 
de cristales, dos sillas giratorias de carpet?, 
una máquina de escribir marca "Oliver", 
tres arados americanos, seis sillas america-
nas, y un armario con gavetería; cu-
yos bienes han sido tasados en 
suma de ciento veinte y ocho pesos 
cincuenta centavos en oro español: ad-
virtiéndose que no se admitirán proposicio-
nes que no cubran los dos tercios del avalúo 
y que para tomar parte en la subasta debe-
rán los lloltadores depositar previamente en 
la mesa del Juzgado 6 en establecimiento 
público destinado al efecto una cantidad 
igtial por lo menos al diez por ciento de la 
que sirve de tipo para la subasta; para cuyo 
acto de remate se ha señalado el día diez 
v siete del actual S las tres de la tarde y en 
ia sala de la audiencia de este Juzgado cito 
en la calle de Habana nCimero 114. altos. 
Y para su publiración en el periódico DIA-
RIO DE LA MARINA se extiende el presen-
te en la Habana á dos de Septiembre de mil 
novecientos nueve. 
Rogelio Pina. E l Secretnrlo. 
Fernando Rodrl^ne?. 
iir.nn 1-8 
E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l ae! B a n c o de 
L o n d r e s y M e n o o en ia Hepi ' i . 
b l i c a de GatML 
C o n s t r u c c i o u e s . 
Dotes 01 
I n v e r s o m i 
F a c U i t a o c a n t i d a d e s sonre n i -
potecas v v a l o r a s c o t i z a b l d ) 
O F I C I N A CENTr lA . 1 . , 
M E E O á B E M i Z l 
TELEFONO 646 
O F Í C I A L 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 9 3 94*4 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 87 8r7% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuta N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
"AVISO A LOS NAVEGANTES" — REPU-
BLICA DE CUBA. — SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO D E L 
SERVICIO DE FAROS Y AUXILIOS A LA 
NAVEGACION. — Faro do Cayo Caimán 
Grande de Santa María, que se halla al Este 
del puerto de Caibarlén. — Costa Norte de 
Cuba.-Latltud Norte 22» 41'30" (aproximada) 
LONGITUD OESTE DE GREENWICH 78° 
53' 00" (aproximada). — Terminadas las 
obras de Instalación de un nuevo faro en el 
lado Sur y parte m&s culminante del Cayo 
Caimán Grande de Santa María, cuyo apa-
rato es lenticular de segundo orden, se avi-
sa por el presente que sobre el día 24 de 
Septiembre próximo venidero, será encendi-
do dicho faro, cuya luz es de dentello» re-
lAinpngoa» blnnco», reKiilare», rndn cinco sc-
Kundos. — Kl cayo en que se halla instala-
do este faro no es el que está al Norte del 
extremo oriental del extenso Cayo de Santa 
María, y que con el equivocado nombre de 
Cayo Caimán Grande aparece en algunos 
planos, sino otro que está como á 3 millas 
más al Este del aludido, y por lo tanto co-
mo al N. E. de la indicada extremidad del 
Cayo de Santa Marta. La linterna del apara-
to y la cámara de guardia en este faro es-
tán montadas sobre una torre de acero con 
armazón de esqueleto, en forma de tronco 
de pirámide octogonal, con la porción in-
ferior forrada de palastro para servir de ha-
bitación, estando pintada esta construcción 
con franjas alternadas de color blanco ama-
rillento y de color rojo. E l plano focal del 
aparato está á una altura de cuarenta y un 
metros noventa centímetros (41.90 ms.) so-
bre el terreno "y de cincuenta y cinco metros 
cincuenta centímetros (55.50 ms.) sobre el 
nivel del mar y, por lo tanto, su luz tendrá 
un alcance geográfico do veinte (20) millas 
para un observador elevado 4.50 ms. sobre 
el mar; pero teniendo este aparato una in-
tensidad de 25,000 mecheros Cárcel, su al-
cance lumínico, con atmósfera de diafanidad 
corriente, ó sea en tiempo medio, puede ser 
de 34 millas. Lo que se publica para general 
conocimiento de aquellos á quienes concier-
na, y para que sirva de ampliac ión á la Re-
lación de Faros de la República, publicada 
en el afto de 1904. — Habana 2R de Agosto 
de 1909. — JOSE C. CASTILLO. Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de Faros y 
Auxilios á la Navegación. P. S. — Vto. Bno. 
E . J. BALBIN. DIRECTOR GENERAL D E 
OBRAS PUBLICAS. P. S. 
C. 2866 alt. 6-4 
Cot izac iones de i a Bo l sa de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchangre" y Banqueros—Ofic inas: W a l l Stree 38.—New Y o r k 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 




rlor. 1 «hrló 
Amalgarnntpd Copper. 
Am. Smelting and Re í . 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
A'¿chÍBon Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadlan Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Paciflc. . . 
Pennsylvania. . . . 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
99% 
130% 
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27 jl25%|125%| 
— I — | 30%| 
98%[l97 |197 
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O B S E R V A C I O N E S 
L a baja habida débese á las malas no- | Acciones vendidas: 754,000. 
ticias referente 
rriman. 
á la salud de Mr. Ha-
JOSE A. T A P A R E S . 
J o s é J ^ . n T c t t o c t i r o í s 
CORREDOR D E VALORES 
OBISPO 39 a ® a n r* TELEFONO 463 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías . 
Las cotizaciones é informe? d3 la Bol^a de New Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Po-?t & Flasfgr, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores reforente ías b a n c a r i a j tanto locales 
c 4 8 1 2 como extrcuijcras. 313 -19 1> 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DS SESUROS MOTÜjS 
C O N T K A I * O KM O f 6 » 
Estaliíeciaa cu la flaw s U l i l l í i 
E S LiA UNICA NAÜIONAJ. 
y l leva 5 4 afios rte exis tencia 
y (ie opcnvcioiies contiunas 
C A P 1 T A . L réspon- . A j r An 
sabip . . .5 49.637,245-00 
S I N I E S T R O S pasa- «-a n e c OR 
dos hasta la íeciia. J l .DOOjOCO'iO 
-Asegura casas ae cantería y azotet.» con 
pisos de mirraol 0 ruoshicc. sin n.ader» y 
ocupadas pd* familia. 4 y raedla centavo" 
oro espafiol por ciento anucl. 
Asetíura cencas de mamposlerla, Bta maa«-
ra. ocupadas por famIUa£ 4 26 centavo» or» 
español por ciento anual. 
Af<egrura casas de maTnposlerta ext^nor-
uienle. .:on tabiquerla interior de nnampo»-
laríá y los piso todos de madera, altos y oa-
Jos. v ocupados por familia i 32 y medio 
ccrtKVOs oro español por cierto anual. 
Casas, de mairnoEtería. cubiertas de tela» 
asbestos, con pisos altos y bajos y t* 
biq :erla de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas <?on teja» 
piznrra, rr-otal ó asbestos y aunaue r.o ten-
gar. los pises rt»» r.itdfra hanltad*» sola-
mente por familias. A. 47 y medio centavo» 
oro esoaftol por ciento anual. 
Cssas de tsiblas con íecnoa de tejarí (le l<i 
minino, habitadas so'ani;r;te por familia. * 
65 cectáros oro español por ciento anual. 
I.ps pdiflclos Oa madera que t»r.gan esta-
b'--•'míen como bodegas, enfé; etc.; pa-
K>vr4.n Ui mismo que ístos. es decir si I» 
bodpga ftxW en esoala 1?. q'ie paga $1.40 pe? 
bientó orr éip&fttM aí;Uíil. el edificio pasara 
lo mismo, y asi sucesivuniente ostanco «n 
otrss fsralqs; pagando siempre tanto poi a» 
cuntinento como por ^l contenido. 
Ofician»: e» «rti propia edlflcJa. KMPEUKA-
D.< ÍM. 
Rabana , 31 de Agosto de 1909 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü 
i i ) I T A R l O D E L G O B I K ü ^ U 
IlCTIVO: 3 ^ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
• H r U i ns Y CAUTAS DK CRKUITO 
El Banco posee numerosas Su 
cúrsales y tiene adem.ls como Co 
rresponsales en todas partes del 
mundo á los prhncipales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
müchoa casos, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . 1, C A L L E D E W A L L 
Marca [OCPOSITAO/* 
C o s e c h e r o y 
' K U E N i n - A Y O R a o g r o ñ ^ 
Unico jnprtaior en la Isla f l e t e NICOLAS K K I N O - H a l i m 
A R S E N A L 2 y 4 . T e l é f o n o 1088 . Se vendeu cajas y barri les . 
O. 2788 1S. 
íl OVUEDOI 
-AL" P O ^ W D / { B L M 
B A N C O E S P A Ñ O í 
1>E L A I S L A D E CfTi**  ( J U B \
S E C B E T A J I U 
Obligaciones del empréstito 
Ayuntamieuto de la Habana 





hau resultado agraciadas en lo* ^ 
celebrados en 19 de Septiemb0^08 
1<)09, para su amortización en de 
Octubre dé 1909. n l - de 
T e r c e r trimestre de 19oí) 





























































W de las obligaciones com. 
prendidas en las bola* 
6970 I Del 67346 al 67350 
7037 .. . 67681 al 67685 
7312 i . . . 69056 al 69060 
Habana 19 de Septiembre de 1909, 
Vto. B n o . — E l Vicepresidente, Pre-
sidente interino, Endaldo Romagosa.-
E l Secretario, José A . del Cueto. 
c 2863 * 5_4 
CENTRO CASTELLANO 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
SECRETARIA 
Se avisa por este medio á los que deseen 
pertenecer romo socios del Centro Castella-
no, que para mayor comodidad de los mis-
mos se han establecido las siguientes Dele-
{¡raciones, donde pueden Inscribirs©; 
D. Nicolás Merino, Eeperanaa B; D. Ore-
grorlo Saenz, Fernandina 15; D. Francijco 
Arguelles. Picota y Merced; D. Slmftn Fer-
nández, Manrique y Maloja; D. Federico 
Arias. Merced y Compostela; D. Miguel M. 
Sel jas. Cuba .17: D. Francisco Ramoí. ¿er-
naza 36; D. José M. Moretrtn, Muralla v Pan 
Ignacio; D. Agaplto Mateos. Paraue de Tri-
llo, "La Diana"; D. Felipe Carm'ona. Cerro 
538; D. Dldio Aguado, San Ignacio 39; Don 
Francisco Gallo, Aguila 298; D. Lorenio 
Viruelas, Merced y Habana; Pbro. Amador 
Burrleza, Puentes Grandes; D. Ceferl»o Al-
varez, Máximo Gómez 96. Regla; D. Juan 
Santa Marta. San Ignacio 18; D. Francisco 
Mungia, 17 y B. Vedado; D. Juan Díaz. 17 
y 20, Vedado; D. Eugenio FernAndoz, Lam-
parilla 42; D. Manuel Orejas, Oficios 35.. 
D. Alfonso Santos, Compostela 86; Sr. Fon-' 




N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace'saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslade-
do á. Estrella ndmero 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pi-
ra pianos, cajas de hierro y maqulnarl», 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 26-54.V-. 
COMISION GESTORA 
P\RA TjA REEDIFICA.CfOK DE 
LA IGLKSIA DK M O N 8 E B B A T B 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Comisión Ge!-
tor?. se convoca á concurso para J 
-presentación de planos durante n 
mes de Septiembre, para las _ obr.js 
de reedi f icac ión de la Iglesia (« 
Xuestm Señora de Monserrate. cuya 
e jecuc ión se encuentra eneomendaJ» 
á este Comité . 
Todas las personas que deseen ; • -
sentar planos acompañados de 
respectivas memorias y presupnWtjJ 
se servirán dirigirse al Párroco • » 
señor Emil io Fernández, que les • " 
c i l i tará todas las noticias y ame. • 
dentes necesarios. q(y) 
Habana, Io de Septiembre d<? ¡* 
L a ComisioD' 
A 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a ^ 
Comerciante comisionista. Corfeŝ 0"'*0 H 
Banco Nacional de Cuba. Real nfim* 
Apartado 14. Jovellanoá. Cuoa- sJj 
3691 
C. 2836 78-1S. 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
] L A C A L I D A D i n s u p e r a b l e d e 
l a s m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s b o d e g a s , c o l o c a á l a c e r v e -
z a T I V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitar naeetra 
fábrica y convencerse de nuestra» Me-
veraciones. 
c 1916 -. . vjb 
mi i ü i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con to^ 
los adelantos modernos, P* 
guardar acciones, documento 
y prendas bajo ia p̂ pia c 
todia dé los interesados. 
Para más informes ^ I 
S3 á nuestra odeina 
ra nilm. 1. 
J V . ' U p m a n n á C o 
2636 
C. 2fcU 1S. 
M V M V — ^ BÓV'** 
L a s t e n e m o s en i m ^ X Q i ^ 
d a c o n s t r u i d a con tod03 ü a ^ ' 
l a n t o s m o d e r n o s y 1^ ^ 
p a r a g u a r d a r ^ 
c lases , bajo l a prop ia cu 
los in teresados . ^ 
K n esta o f i c ina d a ^ 
los d e t a l l e s q u e se n e ^ ^ 
H a b a n a , Agosto * 
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U P E E N S i LIBSEYEL 
m u 
Xo creemos que nadie haya .pensado 
seriamente en Cuba en coartar la liber. 
tad de la prensa, que existe entre nos-
otros desde la época colonial. Un minis-
terio conservador, presidido por Cáno-
vas del Castillo, supr imió la previa 
censura. T'n ministerio liberal, del que 
era jefe Sagasta, estableció definitiva-
mente la libertad de la prensa en E s -
paña y Cuba, somet iéndola al derecho 
común. L a prensa cubana hn venido 
disfrutando de nna anTplísima libertad 
desde los tiempos de E s p a ñ a . E s t a l i -
bertad no sufr ió ninguna l imitación 
Jurante la primera intervención , á pe-
sar de los rudos ataques que. en cier-
tos momentos, se dirigieron contra de-
terminados actos .políticos del general 
Wood. E s verdad que hubo un momen-
to en que este gobernante, irritado por 
la energía con que le combat ían algu-
nos periódicos , intentó lanzarse por el 
camino de la repres ión violenta. Pero 
este momento fué fugaz, y el general 
"Wood reaccionó en sentido favorable 
i la libertad de 'la prensa. H a y que ad-
vertir que la primera intervenc ión fué 
(«encialmente mil i tar; que Cuba cons-
tituía una " D i v i s i ó n ; " que el general 
Wood era el jefe del ejército de ocupa-
ción. Sin embargo, se respetó la liber-
tad de la prensa. L o propio aconteció 
durante la primer Repúbl ica . L a pren-
sa liberal, entonces de oposición, llevo 
a cabo una enérgica campaña con Ira til 
gobierno, sin que p o r - é s t e se restrin-
giese la libertad del escritor. L a segun-
da intervención la respetó igualmente. 
E l Gobernador Magoon hizo en este 
país lo que le vino en ganas. L o gober-
nó á la usanza de los antiguos Procón-
sules romanos, pero hay que reconocer 
que no l imitó, en lo más mínimo, la li-
bertad de la prensa. Cuéntase , que el 
pran Federico solía decir: " Y o hago 
siempre lo que me place, pero dejo( á 
mi pueblo decir de mí lo que se le an-
toje." Parece que á esta norma ajustó 
su conducta el ú l t imo interventor. 
Podemos asegurar que la libertad de 
la prensa no sufr irá limitaciones, no 
sufrirá eclipses. Los tiempos no lo con-
sentirían, á parte de que, en ello, uc 
ha pensado el gobierno. L a libertad do 
la prensa es absolutamente necesaria 
en el estado actual de la civi l ización. 
Es . podemos decirlo, un art ículo de pri-
mera nern<odad para todo pueblo ci-
vilizado. Hasta en Rusia existe ya la 
libertad de la prensa. Y también existe 
en Turquía, país musulmán, y en Per-
sia. país asiático, desde que en ellos la 
revolución concluyó con el despotismo. 
Donde hay Parlamentos hay prensa li-
bre. Ambas cosas son correlativas. L o 
<jue distingue y caracteriza á los pue-
• blo,s libres de los pueblos esclavos—di-
ce Bagehot—es que los primeros tienen 
gobiernos de discusión, y los segundos 
gobiernos de silencio. U n país lib^e, en 
efecto, es aquel en que pueden discu-
urse todos los asuntos públicos . Un 
país esclavo es aquel en que impera ei 
i silencio, en que nada puede discutirse. 
Si la discusión es la característ ica ce 
todo pueblo libre, y si hoy d ía ningu-
na sociedad.civilizada renuncia á la l i -
bertad, es evidente que la de la prensa' 
no podría ser coartada impunemente. 
Pero no haya temor de que esto pue:ia 
'ocurrir entre nosotros. E l gobierno l i -
beral no pondrá nunca mano airada ¿o. 
bre la prensa, cuya libertad es consus-
tancial con el rég imen pol í t ico impe-
rante. Xo. nadie discute ya, en el mun-
do culto, la libertad de la prensa. E l l a 
es libre en el J a p ó n desde hace mu-
choa años. llanta en China han em-
p.-zado á publicarse periódicos políti-
cos, unos para defender el gobierno y 
otros para atacarlo. Y nadie discute ya 
esa libertad, porque, como dice el pro-
digioso orador Emil io Castelar. " s i to-
das las instituciones humanas fuesen 
Uamadas un día -á juicio, llevando to-
das en una mano los bienes que ha he-
cho, y en la otra los males que ha oca-
sionado, ninguna podría levantar con 
más orgullo la cabeza que la prensa, 
este portento de la inteligencia lmrna-
na, la creación más maravillosa de to-
das las creaciones." 
Pero una cosa es la libertad de la 
prensa, que es á la vida po l í t i ca y ci-
vilizada tan indispensable como el aire 
á la vida orgánica , y otra cosa muy 
distinta es el libelo infamatorio. Tene-
mos el derecho de discutir, de exarn;-
nar. de censurar, de exponer, de Oo-
íender . Pero nadie lo tiene para de-
nostar, para injuriar, para calumniar. 
Cosa muy. respetable es la libertad de 
la prensa. Cosa muy vitanda es la liber-
tad del libelo. L a prensa es absoluta-
mente libre en los Estados Unidos, en 
Inglaterra, en los pa í se s e.-candinavos. 
^—Suecia-Xoruega, Dinamarca — en 
Holanda, en Bélgica, en Suiza y ahora 
en Francia . Pero en todos ellas se cas-
tiga severamente el libelo infamatorio. 
S i lo que ha motivado las censuras 
del señor Fi-scal del Tribunal Supremo 
es el libelo infamatorio, .si lo que se 
quiere perseguir es esto, y así pareec 
que es, á juzgar por Ib que ha publi-
cado nuestro apreciable colega El 
Triunfo, no hay n i n g ú n reparo que 
oponer al pensamiento del señor F i s -
cal. E l libelo infamatorio debe perse-
guirse hasta de oficio,, por la simple 
denuncia del injuriado ó calumniad;), 
pues el Estado no sólo debe protección 
á la vida y hacienda de les ciudadanos, 
sino á su honra. Pero al reprimir, con 
mano fuerte, á los autores de escritos 
infamantes, á los libeli-tas. hay que te-
ner mucho cuidado en no confundir la 
censura vigorosa é indignada con lo qjae 
realmente es un libelo. H a y que tener 
tnu. ho cuidado en no calificar de tal 
á la denuncia cívica, valiente, de he-
chos punibles ó inmorales. H a y escri-
tos, de formas v io lent í s imas , que no 
son libelos. Y hay escritos, de formas 
muy suaves, que son verdaderos libe-
los. 
L a represión del libelo debe ser más 
bien la obra del magistrado que inter-
preta, que la obra del legislador." que 
hace la ley. Pero el magistrado no debe 
exagerar la interpretación, porque, co-
mo d e c í a n los grandes jurisconsultos, 
los fundadores del Derecho: Sum-
íjn/m jus, summa injuria.—Esto es, 
el derecho llevado á su mayor extremo, 
es la extrema injusticia. 
Xo queremos concluir esía-s con.side-
raciones sin llamar la atención acerca 
de las siguientes palabras de un escri-
tor ing lé s : "Mientras subsista el p r i -
vilegio de los miembros del Congreso 
da no poder ser procesadoK sin autori-
zación del mismo, la cual generalmen-
te se niega por todos los Parlamentos, 
serán deficientes, por no de:-ir inefi-
caces, las leyes contra el libelo, purs 
con impunidad legal pueden escribirl.: 
los congresistas. Xo hay espectáculo 
más deprimente que el de la ^u>ri.-ia. 
impotente para castigar á los libelis-
tas que gozan del odioso, injusto é irri-
tante privilegio de l a impunidad par-
lamentaria." 
LOS T R A T A D O S 
Y S U P R O P A G A N D A 
Y a nadie pone en duda la necesidad 
en que nos encontramos de concertar 
inmediatamente buenos tratados comer-
ciales con aquellos países que tienen 
en el nuestro un mercado ventajoso 
para sus productos, y en caso de no ser 
esto posible, corresponder á los dere-
chos prohibitivos que aplican á nues-
tros nrl ícuios de exportación, impo-
niéndoles á los suyos la "segunda co-
lumna" aran -elaria. mediante la refor-
ma de los aranceles vigentes en el sen-
tido de protejer y defender eficazmen-
te l a producción cubana. 
Pero si nadie pone en duda esto y 
todos ó casi todos coinciden en la ne-
cesidad apremiante de echarse por -la 
calle del medio para hacer frente al 
mal y atajar de una vez la trem/n:la 
crisis que nos amenaza, en cambio no 
existe uniformidad de pareceres res-
pecto al procedimiento, á la forma en 
que se ha de iniciar la campaña y á 
ios recursos que conviene poner en cir-
culación para solucionar cumplidamen-
re el conflicto n u ^ á pasos acelerados 
ge nos viene encima. Y si no existe esa 
solidaridad tan indispensable para que 
el movimiento de alarma <> de protesta 
.surta el efecto apetecido en toda la na-
ción, no será ciertamente por ignoran-
cia en aquellos elementos que son los 
llamados á promoverlo y á darle forma, 
pues nosotros hemos sido los primeros 
en proclamar un día y otro desde es-
tas columnas que era necesario, absolu-
j taraente necesario, condición sine qua 
j vom en una palabra, para conseguir 
j en este asunto algo definitivo y algó 
j práctiqp, que todas las clases solventes 
¡ y responsables del país unieran sus 
iniciativas y sus esfuerzos en una pro-
paganda única, formando un bloque 
meoiiiraslable y poderoso que obligase 
al Gobierno á adoptar determinaciones 
francas y concretas. 
Xosotros ped íamos y cont inúame* 
pidiendo un movimiento análogo al que 
so operó en España después de la pér-
dida de las colonias, una reacción eco-
nómica que .se parezca á la iniciada en 
Aragón por los grandes .propagandis-
tas de las ideas práct icas que se llaman 
Joaquín Costa y Basilio Paraíso, após-
toles en la Madre Patria de los princi-
pios so;-i a les. económicos y pol ít icos 
que hoy imperan en los pueblos que 
caminan cara al progreso y que han 
<'brado en la España caduca de los Aus-
"•^is el milagro de resuci tar la E s p a ñ a 
plorioga de los l e y e s Católicos, á lo 
nienos c á t o d o aquello que afecta al 
perfeccionamiento de las artes é in-
'Uistriíis. al noble concepto del senti-
miento nacional en sus exaltaciones 
más generosas y á la solidaridad de las 
manifestaciones pol ít icas para alcanz : 
la ¡plenitud de una libertad compatible 
con el derecho. 
Queríamos y quoremos para Cuba 
un movimiento idéntico ó parecido al 
engendrado con tanto éxi to en E s p a -
ña, porque a>:í como allí acabó de raíz 
con machas corruptelas y sentó las ba-
ses de una nueva naciomilidad. homo-
génea, dignificada y animosa, de i-ual 
manera aquí podría desterra!- para 
siempre eso falso concepto del patrio-
tismo que consiste en entonar loores á 
lí; nación, sin más resultado efectivo 
para sus aspiraciones é intereses. Con 
mía propaganda como aquélla, á la 
ou^ concurrieron formando bloque to-
das los elementos representativos de la 
producción y la riqueza españolas, con-
seguir íamos desterrar de Cuba ese pe-
simismo que tanto nos enerva á tocios y 
ese hondís imo malestar que se viene ex-
perimentando en la esfera de determi-
nadas industrias. 
Xo cabe negar que ya se advierten 
aquí s íntomas de una reacción econó-
mina y hasta política como la que soli-
< i tamos, reacción que no tiene en el 
fondo más base que las promesas he-
chas solemnemente al país por el gene-
ra] Gómez í n sus proclamas y manifies 
ios y cuya realización aguarda con im-
paciencia el pueblo .productor para dic-
tar un fallo justiciero respecto á la si-
tuación gobernante. Pero corno esos 
s íntomas son pasos aislados. miciatS 
vas sueltas, voces que se.lanzan aquí y 
allá .sin enlace ni conexión alguna, na-
da sól ido ni duradero se conseguirá en 
el e m p e ñ o que se pretende, mientras 
los organismos no se agrupen y consti-
tuyan una formidable entidad que per-
siga los mismos propósitos y se halle 
<-nimada por las mismas comunes aspi-
raciones. 
Para que la normalidad económica se 
restablezca en Cuba y las artículos cu-
banos de exportación obtengan en las 
mercados de Inglaterra, Alemania. E s -
paña y F r a n c i a los mismos beneficio; 
<|ite obtienen en el nuestro los de esos 
países, bien están las gestiones que 
particularmente viene realizando, con 
su acastumbrado celo, la Unión de F a -
bricantes tic Tabacos, .pero no se olvi-
de que para croar un ambiente propi-
cio en la opinión y en el Gobierno se 
requiere el concurso de otras corpora-
ciones y entidades igualmente valiosas 
sin cuyo poderoso auxilio no será posi-
ble Hegar nunca á esas tratados de re-
ciprocidfd y á esas inteliirencias comer-
ciales que solicita con reiterados em-
peños la producción cubana. 
Desde W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
3 de Septiembre. 
E l doctor Cook ha descubierto el 
polo Xorte ; pero, éste ¿á quién per-
tenece? E n justicia, de'biera perte-
necer á Mr. Cook, y. además , al ver-
dadero conde, esto es, al generoso y 
entusiasta Mr. Hradley, que | k g ó 
los gastos de la e x p e d i c i ó n . Aquí s! 
ha publicado que si el polo está en 
una isla, podrá ser propiedad de ios 
Kstfulos Unidos, siempre que fetos 
envien autoridades á tomar p o s e s i ó n ; 
pero si es tá en tierra firme, el caso 
es distinto; pues esa tierra no pue le 
ser más que ó la pro longac ión de 
iGroenlandia, y entonces, el polo per-
tenece á Dinamarca, ó la cont inuac ión 
del Canadá, y entonces, pertenecí' á 
Inglaterra, l^to ú l t imo vendría á 
corroborar lo de que ^siempre se 
trabaja para el i n g l é s " y servir ía de 
consuelo á los iugle.ses por no haber 
hecho ellos el desc-ubrimienío. 
Cierto que la prensa de Londres, 
poniendo á mal tiempo buena cara, 
ha declarado que se regocija, por ; -'r 
el descubridor de la familia anglo-sa-
jona. , Sobre que hablar de anglo-
sajones es un disparate—como .! -
m o s t r ó ' e l historiador inglés Fronde 
—el doctor Cook. s e g ú n los datos bio-
grá f i cos publicados, si tiene algo de 
s a j ó n , nada tiene de "anglo ." H a 
nacido en Callicoon. Estado de Xue-
va Y o r k , y es hijo de un a l emán , que 
se llamaba Koch y cambió este ape-
llido por el ing lé s de Cook; y así ea 
de cuna americana y de sangre teutó-
nica. Es tas noticias no dejarán de 
causar alguna pena en Londres. Los 
alemanes en el mar, los alemanes en 
el aire y los alemanes en el polo Nor-
te; son demasiados alemanes para la 
paciencia br i tánica . 
Pero es probable que el polo no 
pase á ser propiedad ni de Dinamar-
ca ni de Inglaterra ni de los Es ta -
dos Unidos, pues el doctor Cook. en 
el relato de su descubrimiento, tele-
grafiiado al " X e w Y o r k Herald . 
desd-e Lerwiek , en las islas S h e í l a n d . 
dice: ''.Nninguna vida—ninguna tie-
rra.—Nosotros é r a m o s las ú n i . v s 
criaturas vivas en aquel muerto mun-
do de hielo." Luesro la conquista ca-
rece de valor comerc ia l ; 'n i siquiera 
la podrán explotar las agencias or-
ganizadaras de excursiones. Cuanio 
á su valor c ient í f ico no será conside-
rable.' s e g ú n los peritos. 
Y . sin embargo, es una gran haza-
ña, que da fama imperecedera al 
nombre de Federico Cook. Es te 
hombre inteligente, animoso y afor-
tunado ha encontrado lo que tantos 
haisían buserdo inút i lmente y por b. 
rpie algunos han muerto y muchos 
han sufrido penalidades. Y el mayor 
mér i to de la hazaña de Cook está e.i 
que ha sido ejecutada con pocos me-
rlios, sin aquellos preparativos cuan-
tiosos y costosos, considerados in-
dispensa'bles en otras expediciones al 
c í rcu lo árt ico . E l doctor cuanta en 
el " H e r a l d " qu^ improv i só su expe-
dic ión, estando á 700 millas del polo, 
con la cooperac ión do una tribu es-
quimal de 200 individuos; que edifi-
có una vivienda con cajas vac ías y 
que obtuvo sn provis ión de carne ca-
/n n:1o osos. E n una-parte del traye?-
i to logró alcanzar una velocida 1 á 
que no había llegado ninguno de sus 
antecesores y nunca le fa l tó , como á 
algunos de éstos , la resistencia fís; ís ; 
entre ellos el escandinavo Xansen. 
que habiendo subido hasta los Sfi 
grr.'.los 14 minutos, tuvo que volver-
se por sentirse agotado. 
E l doctor es. sin duda, un super-
hombre, por la sanidad del cuerpo y 
por la fibra moral. Y lo que. tam-
bién, aumenta el mér i to de su obra 
es que su exped ic ión ha sido la me-
nos trompeteada y ';reclnniea.la" d.; 
las emprendidas en estos ú l t imos 
año«; pocas personas sabían qVie 
Cook estaba en las regiones polares 
y nadie que se proponía ir al polo. Su 
éxiro ha sido una sorpresa y una 
"great sensation."' Si Mr. Roosevelt 
siguiera siendo Presidente, ya ha-
bría, dirigido á Cook un telegrama ru-
tilante do fe l ic i tac ión para que le fue-
se entregado en Copenhague á su lle-
gada. E l actual P r e s i d e u í e . Mr. 
Taft. ha manifestado su contento y 
a d m i r a c i ó n : pero cuando haya que 
telegrafiar lo hará, seguramente, de 
una manera bastante menos pomposa 
que la habitual de Mr. Roosevelt. 
Aquí se ha cambiado, no solo de 
Presidente, si que, también , de Pre-
sidencia. Mr. Taft no la entiende co-
mo la e n t e n d í a su antecesdr. Antes, 
todos los días sucedía algo en la C a -
sa Blanca ó en Oyster Bay. que era 
donde Mr. Roosevelt veraneaba. 
Ahora, se gobierna sin hacer ruido y 
sin poner á los reportera de los perió-
dicos en el secreto de los planes pre-
sidenciales, que. casi siempre, antes, 
ni pasaban de planes ni t en ían senti-
do común. E s evidente que se ha 
entrado en un per íodo de sobrieda.l 
pol í t ica , en .el cual el Presidenta no 
está por- dar golpes de efecto, siuo 
por ir estudiando todos los asuntos y 
proeurar resolverlos de la mejor ma-
nera posible. 
Xo hay que esperar que todos lo«» 
resuelva bien, porque eso no depen-
de, exclusivamente, de é l ; pero, sí , 
que ponga toda su buena voluniad 
en lograr soluciones satisfactorias. 
Se anuncia que propondrá al Congre-
so rebajas en los presupuestos; r^-
ibajas que hacen falta, porque la ai* 
tnac ión financiera no es buena. Y 
no norque los ingresos se estén nor-
tando mal ; al contrario. Los de a lua -
nas han aumentado desde que riaren 
los nuevos aranceles y nunca h a b í a n 
sido mayores en esta época del año, 
excepto en 1907; y así esos ingresos 
como los de los impuestos interiores 
han superado en Agosto á los de 
icrual mes de 1908. L o que desequi-
libra los presupuestos es que se gas-
ta demasiado. E n los dos meses que 
van de año fiscal, se han gastado en 
el e jérc i to cinco millones de pesos 
más que en igual per íodo de 190S v 
tres m)rlloares doscientos mil pesos 
má> que en 1907; y en la marina dos 
millones trescientos mil pesos más 
que en 190S y cerca de un mi l lón m á s 
que en 1907. E n el año fiscal que 
t e r m i n ó en Junio le 1907 hubo un 
sobrante de 86 millones: si enton-
ces los pagos hubieran sido tan cuan-
tiosos como ahora, el sobrante hubie-
ra quedado redúfejdo á dos mi l lón?*; 
y si los gastos, consismados en presu-
puestos, hubieran sido tan aUos rto-
mo los de 1909-1010. hubiera habido 
déf ic i t . 
¿ D e qué sirve que el país prospers 
y nue los ingresos sean considerables 
si los gastos crecen más de prisa que 
los ingresos? Un día que el grmeral 
O'Donnell af irmó en el Congreso 
los Diputados o no los cinco años de 
gobierno de la Unión Lriberal h a b í a n 
sido una era de riqueza. Orense V 
c o n t e s t ó : ' ' E s verdad; había mucho 
grano, pero los gorriones eran mu-
chos." Y esto, es lo que está suce-
diendo r q u í : y algo, también , en Cu-
ba, donde la única lección nue se I n 
aprend;do del maestro ha sido la pro* 
digaiida 1; con dinero ajfno, por su-
puesto. 
X . Y . Z . 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
kfcá :(• N TITLr Y E N T E CitíNEKAJL. 
P i e n s o u s t e d . í o v « n , que to-
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P r 
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
L a A c a c i a 
3 3 E S T E L 
F U N D A D A E X 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a r m ü a s . 
Siempre ías últ imas novedades. 
"LA ACACIA". SAN RAFAEL 12, T e l é f o n o . 1114. 
C. 2S04 
P E P S I N A M C A S T E i L S 
G R A N U L A D A 
Pi'cxjiosa remedio eu las eulcrmodades dol vütúaáégo. 
ua1LiT;?'rav•̂ 0-;os efectos son conocidos en toda ia isla desde nac--, más iJe veinte 
l«s ni/Mf es d? ení^-nios, curadoá responden de 
'«a médicos iccumiendan sus buenas propiedades. Todod 
1S. 
} Desea \ d. alcanzar éxito en Jos nefrodos: obtener una colocaciín lucrativa; consefru:r un aumrr.to 
en su s-uelao ( ¿ üesea poseer la haLilidüd r.ecessria para dirigir y gobernar las grandes empresas comer-
ciales r Si_ es así, debe seguir el ejemplo de centen'i'jes de personas que con nuestra ayuda se han piepar 
fado por si solas para aumentar su sueldo. 
N U E S T R O L I B R O G R A T I S 
"Cubo Uem ExpiH ea la Tensdsría de Libros" 
«sel título de un tratado sobre Teneduría de 
Libros. Fste vrata sobreun sistema de contabi-
i i-u0" e'cuaiP:!ít!e Vd. aprender Teneduría 
de Libros «n corto tiempo, en su misma casa y 
sm pírdida de tiempo y de dinero. No-
sotros lo garantizamos. Es un libro de 
grande interés para aquellos que aspi-
ran á ser afortunados. Para anunciar 
nuestra Escuela y pnra ajtUHr á aque-i 
líos <;i:e_ tengan aspiraciones, estamos 
re?al;iuao este libro sin condición algu-
na. aLsolutamente gratis. Envíenos 
sn nombre y dirección y recibirá el libro 
sin costo alguno. 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B i L L O N 
c o n Y O n V l t O D O B L E de H I J E R K O y W I I N I N A 
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P A U L P E V A L 
EL BARON DE RODACH 
'fclíía rartc íe_2i castillo Mi to" ) 
VMSIOK CASTELLANA 
Madrid ka CalleJ£- Fernandez. 
3óveneS aia f l a udel baile: algunos 
^ entJe ln fSea?an llamar la ^ ^ n -
Ija reunión b r i l l á i s ™ t„ 
U'v difíc,i ' a . ca<la vez m á s : 
g0lPe de v L T Sera P r e s e ^ i a r un 
208 os ^ 05 d e ^ P e r a d a s esfuer-
^ Por h ]apareCÍan eoliP-
'-aDahoro do la corle 
do Isa>bel de Inglaterra, cayo traje 
esplón-dido tenía mi no s í qué de re-
gio. 
Los acuchillados de su .jubón de ra-
so blanco eslabrm sostonUos por gran-
des botones de diamantes; lucía sobre 
su pecho, cuajado de pedrer ía , el Toi-
són de oro: adornábí i ie t a m b i é n el 
•distintivo de la orden de la Jarretífi-
ra, y la m a g n í f i c a pluma de su birre-
te soberbio estaba sostenido por una 
placa de rubíes . 
Este traje delineaba las exquisit.is 
formas del talle no-ble y robusto á la 
vez de aquel personaje: imposible nos 
será imaginar un porte más orgulloso 
y distinguido. 
Desde el momento que entró, las 
mujeres sólo tuvieron ojos para mi-
rarle á é l ; los j ó v e n e s que se empe-
ñaban en l lamar la a tenc ión , perd ían 
miserablemente su trabajo: ni aun 
hab ía sido notado el cuarto traje sa-
cado por M . Abel de Geldberg. 
E l caballero de la corte de Isabel 
de Inglaterra, repetimos, concentraba 
en su persona todas las miradas. 
Paseábase enteramente solo, atra-
vesando los grupos sin'dirigir á nadie 
ĵ la palabria. 
Y a había pasado dos ó tres d i s t h -





| tas veces por cerca del sitio en que 
los serios sos ten ían su eonfereur:.-» 
secreta. 
¡Ilu'bo un momento en qué l l e g ó ó 
los o ídos del personaje ei nombré l"i 
barón de Rodaeh, pronundado por 
uno de los socios. 
— ¿ Q u i é n habla 
daeh — p r e g u n t ó 
y resonari íe voz. 
Los Geldberg se 
de estupor. 
Cesaron las conversaciones en el 
salón. 
Todos miraron hacia el desconocido. 
E l caballero de la corte de Isabel 
de Inglaterra se a d e l a n t ó con la c i -
beza erguida hasta el grupo forma lo 
por los socios. 
Entonces se qui tó la máscara. 
Inmediatamente apareció ante !os 
asombrados ojos de los asesinos de 
Blutaupt el hermoso y noble rostro 
del barón de Rodaeh. 
L a inmensa y r iquís imo pedrer ía 
de que estaba cuajado sn traje co-
municaba un , e x t r a ñ o reflejo á sus 
facciones: estaba radiante su rostro. 
Los socios abatieron la frente anie 
la calma de su mirada dominadora. 
Aquel hombre tenía tanta fuerza y] 
tanto poder como belleza: podrí., j 
creérse le superior á la raza de ¡os, 
inc: I ales. 
E n el momento en >'V- b€ d ^ ^ o j ó 
de la careta, c irculó por todas p;;r-¡ 
tes un prolongado murmullo de a l-1 
mirnc-ión. 
Ka medio de aquel mnrmnllo. s-1 
alzaron dos gritas que todo el mundo 
oyó . 
— ¡ G o e t z ! — e x c l a m ó Ester . 
— ¡ M i hermano Otto !— prorniiii-
pió psHdec iéndo la vizcondesa de A;i-
demer. 
[Fraxtís, que se había acercado, mur-
muró, como si estuviera soñandl ) : 
— ¡ E l caballero a l e m á n ! 
E l grito de Es ter hir ió á -Tulián en 
el corazón como si fuese una puña-
lada. 
E l grito de la vizcondesa anonadó 
á los socios de Geldberg. 
E r a una completa reve lac ión . 
Kus enemigos estaban en medio de 
la fiesta. 
T e n í a n que habérse las con los te-
rribles hijos del conde Ulrico. 
Inc l inóse el barón de Rodaeh. por 
dos veces distintas: la primera incli-
na • i ó n . a c o m p a ñ a d a de una sonrisa, 
fué dirigida á Es ter ; la segunda co-
cía in ación de la r r e s p o r d i ó á la 
vizcondesa. 
D e s p u é s se vo lv ió hacia los socios, 
que tr;;tMhan de «-vitar sus miradas. 
Revelaba siempre el ros'.ro de Ro-
dpdt su tranquilidad habitual. 
— Y bien, s e ñ o r e s — e x c l a m ó : - -
¿es tá i s •ontentos de mí? 
Reit íhold bal.bn-eó una respuesta 
ininteligible. 
E l barón de Rodaeh repuso: 
— X o he querido que terminasen 
tas fiestas sin presentarme entre vos-
otros, mis oneridos consceios y ami-
gos. L a crisis eomeroial ha termina-
do: ya no era necesaria mi presencia 
en París , y me ha parecido oportuno 
venir á veros. 
— - Y habé i s hecho muy bien ; ¡ muy 
b i e n ! — e x c l a m ó mad. de Laurens, que 
fué quien primero cons igu ió recobrar 
su presencia de ánimo. 
—Nos conceptuamos muy dichosos 
e n . . . — • c o m e n z ó á decir V a n Praet . 
— ¡ E n c a n t a d o s ! — dijo 'ú^ubre-
raente ei coetor. 
— ¡ O h ; muy satisfechos!— e x e h m ó 
Reinhold haciendo un gesto que que-
ría >>er una so/r isa . 
Ma l. ile j'.aurens repuso, 
— Y ) creo que no nos habréis he-
cho h\ ofenVa de alojaros fm-m le í 
castillo. O.s hal láis en vuestra pro-
pia casa, señor 'oar;';n. y voy á habe-
ros preparar ' i aposento. 
E l acento • Re la -li t o m ó por l a 
primera vez un ligrro tinte de irontii. 
¡Mil gracias, s e ñ o r a ! — contestó.—• 
Agradezco como debo vuestras ofer-
tas; pero no puedo aceptarlas. 
D e s p u é s se volvió hacía Reinhold y 
Mira. 
— Y a re ordaréis lo que os dije el 
dia en que tuvo lugar nuestra prime-
ra entrevista— a ñ a d i ó . — A q u e l día 
me p r e g u n t á s t e i s las señas de mi ha-
bitación, y yo os e o n t e s i é : ' 'Tengo la 
eoshnnbro de ser in i s í cr ioso: es una 
manía como otra cualquiera." Desde 
entonces no he variado de modo de 
pensar; por lo mismo, no dudo que 
no me obl igaré i s á deciros mi retiro. 
L a orquesta lanzó entonces los dul-
ces preludios de un vals. 
Rodaeh ofreció la mano á mad. de 
Laurens. 
— ¿ Q u e r é i s aceptarme por vuestro 
caballero? —le dijo con su bella son-
risa. 
Sara, pálida y temblorosa, ^c en-
tregó á sus brazos. 
Apenas podía respirar. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 8 de 1909 
E S P A Ñ A E N M A M U E C O S 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Don Quijote en c a m p a ñ a 
Meli l la 19.—Aun no ha muerto el in-
genioso hidalgo: lo mismo que en tiem-
pos de Felipe U I , vive en nosotros, con 
vida de poes ía de sentimientos nobles 
y elevados, sufriendo por ello las ma-
iandanzas y malquerencias de los en-
cantadores de entonces, de los "esp í r i -
tus fuertes" de hoy. 
Todos saben que junto á Camellos 
hay establecido un campamento, er. 
tiiizarou los moros, ocultos en las es-
tribaciones del G u r u g ú . 
L a s bater ías inanediatas rompieron 
an nutrido c a ñ o n e o y se d ispersó el 
enemigo. 
Cuando se d ir ig ía al campamento ds 
Lavaderos una c o m p a ñ í a del bata l lón 
de Reus, para relevar á otra de B a r -
bastro, los moros rompieron el fuego 
contra ella. 
Contestaron las bater ías del Hipó-
dromo, bombardeando el barranco del 
Lobo y otros lugares. 
L o s cañones causaron grandes des-
K r u p p de la bater ía de l a columna y 
las ametralladoras. 
F u é el combate tenaz y largo, repi-
t i é n d o s e en las inmediaciones del 
"b lockaus" Velarde, y como resulta-
do de la lucha los moros tuvieron bas-
tantes bajas, entre ellas 14 muertas 
ristos, y nosotros un soldado de Caza-
dores de Talavera y otro del eseua-
dnón de Alfonso X I T , muertos; contu-
so el cap i tán ayudante de Talavera, al 
cual le mataron el caballo, y heridos 
dos soldados y un cabo de Ari l ler ía . 
Los moros, que estaban con deseos 
S o l d a d o s v o l u n t a r i o s d e l a a r i s t o c r a c i a 
l)i:<iiir <lc Medina 
de Rioseco, 
I). Jaime Huiro)?» 
Hijo de ia condesa de 
Pardo Bazán. 
D. Javier fnbezni>i 
Disting'uido abogad< 
I). Alvaro GU Delsádo 
Hijo del conde de Ber-
berana. 
Morqué» de Vallecerralo 
Grande de España 
donde se refugian la fuerza de nuestra 
P o l i c í a i n d í g e n a y los habitantes de H 
kábila de Mezquita.temerosos de la fu-
r i a de las d e m á s tribus, por no haber 
acudido á la " h a r k a " contra España . 
H a y quien diee que estas familias, más 
que s i m p a t í a s por nosotros, tiepen mie-
do por estar sus chozas al alcance de 
nuestros c a ñ o n e s ; otros afirman que el 
motivo de su venida es la "soberana 
g o r r a " que nos e s tán "pegando"— 
pues á eosta nuestra viven ellos, sus fa-
milias y sus ganados—. y no falta 
quienes afirmen que estos moros son 
esipías de los que en el campo nos ma-
rean á diario eon sus tiroteos insigni-
ficantes, sus apariciones f a n t á s t i c a s y 
bus hogueras nocturnas. 
Sea como fuere ,á las tales familias 
les es tá resultando la combinac ión bas-
tante bien; pues duermen rodeados de 
.centinelas, para que no les ¡molesten; 
comen todos, los días , y se permiten 
otros lujos que allá, en sus tugurios de 
Mezquita no p o d í a n siquiera soñar . 
A l g u n a que otra vez, a tra ídos por 
instintos y querencia, acaso . por 
"sport", por necesidad nunca, salen 
ellos y ellas hacia las l íneas avanza-
das, con éste ó aquel pretexto. 
Hac ia la tribu, ya más cerca de ésta 
que de nuestras guerrillas, hay unos 
grandes nopales, y con pretexto de co-
ger sus frutos, l levan hasta ellos las 
mujeres de la kábi la , y.... vuelven lue-
go al campamento cargadas con su 'co-
secha. 
X i á la ida ni á la vuelta son moles-
tadas por nadie: las órdenes son seve-
ras, y se respeta m á s por nuestros sol-
dados á estas horribles y sucias muje-
ros. que por nuestros señori tos á una 
elegante y hermosa en la calle de Al -
calá. 
H a y alguien que murmura frases 
rencorosas para sus adentros, pero sin 
una d e m o s t r a c i ó n , sin un ademán . 
E s t a mañana salieron de ocho á diez 
mujeres, como todos los d í a s ; llegaron 
¡i las chuimberas, y empezaron su reco-
l e c c i ó n ; á poco, de detrás de los nopa-
les partieron disparos; ellas quedaron 
aterrada*; nuestras guerrillas prepa-
ráro^sf- pav.-i repeler la agres ión . 
E l miedo inmovi l i zó á aquellas mu-
jeres, que temblorosas cayeron de rodi-
llas, implorando piedad con gritos y 
chillidos. Contuvo á los soldados la voz 
del oficial, que ordenó á las moras se 
retirasen pronto. 
Entonces las moros, envalentonados, 
salieron al desicubierto y repitieron su 
agres ión una'y otra vez, mientras las 
mujeres corr ían á todo eorrer hacia 
nuestro campo. 
L a tropa s o p o r t ó impasible el fuego 
del enemigo, s in contestar, mientras 
las mujeres podían s€« heridas. 
Luego, euando rebasaron nuestra lí-
nea, los nuestros dispararon, y sus des-
cargas se sucedieron hasta que el ene-
migo huyó cobardemente. 
L a s mujeres, pá l idas y temblorosas, 
volvieron al campamento, y el oficial, 
nioderno Quijote, sonrió satisfecho á 
sus soldados, que t a m b i é n sonre ían 
complacidos por haber cumplido un 
deber de^humanidad. Y el E j é r c i t o to-
do sonr ió t a m b i é n por l a acc ión noble 
de aquellos compañeros . 
Tengo entendido que el único que no 
estuvo acorde con el r o m á n t i c o ama-
dor de Dulcinea, encarnado en el ofi-
cial de la guerrilla, fué el general Ma-
rina ; por lo menos hay quien asegura 
que ha ordenado se deje el yelmo de 
Mambrino on el campamento, cuando 
se salga á los puestos avanzados, y se 
haga fuego apenas se vean moros, aun 
cuando imploren lo contrario las hem-
bras refugiadas, á quienes ha aconseja-
do se queden en casa. 
E l convoy de h o y . — C a ñ o n e a n d o á los 
moros .—El " C i u d a d de M a h ó n " . 
E l ba ta l lón de L a s Na vas.—Otras no-
ticias, 
Melil la 2 0 . — E l convoy de esta ma-
ñana iba protegido por una secc ión de 
Art i l l er ía de m o n t a ñ a . 
A I l legar frente a l "bloekaus" lo hos-
trozos y bajas considerables en el ene-! 
jnigo, acallando su fuego. 
L a s patrullas de Caballería hicieron ¡ 
por la m a ñ a n a la descubierta de eos- j 
cumbre, siendo tiroteadas sin conse- j 
cuencias. 
E l vapor " C i u d a d de M a h ó n " , que 
f o n d e ó hoy, ha desembarcado una es-
tación radiote legráf iea , destinada al 
cuartel general. 
E n dicho buque vinieron varios ofi-
ciales y soldados, que estaban curán-
dose en los Hospitales de M á l a g a . 
E n el b a t a l l ó n de Cazadores de L a s 
de pelear, hicieron fuego de nuevo 
sobre nuestros soldados al hacerse el 
relevo del destacamento de los Lava-
deros, m a t á n d o n o s un soldado é hi-
riendo levemente al teniente Mezquita, 
que después de curado ha paseado por 
el campamento, y t a m b i é n heridos cua-
tro soldados de Barbastro. 
L a s bater ías de Camellos y el Hipó-
dromo hicieron fuego v iv í s imo contra 
los r i feños , que han debido sufrir mu-
chas pérdidas . 
E l regreso del convoy se ha verifi-
cado sin novedad. 
l ia y una de Cazadores de Reus; un 
e s c u a d r ó n de T r e v i ñ o , las secciones de 
ametralladoras correspondientes y una 
bater ía de Art i l l er ía de m o n t a ñ a . 
Los suceflos se han desarrollado tan 
p r ó x i m o s á l a primera caseta, que des-
de la terraza de ella los han presencia-
do los periodistas. 
Poco d e s p u é s de avanzar nuestra co-
lumna de la caseta mencionada, inicia-
ron el fuego los r i feños con disparos 
sueltos, á los cuales no contestaron los 
soldados, que desde que salieron del 
reducto del H i p ó d r o m o marchaban 
formando l ínea de combate. 
No hubo, pues, momento alguno de 
duda. Estos soldados del disciplinario, 
Mel i l la y A f r i c a conocen el terrreno 
y los ardides de los r i feños tan bien 
como ellos mismos, y por eso ejecuta-
ron con prec i s ión admirable los deseo? 
del bravo coronel A x ó , jefe de l a co-
lumna, no contestando al fuego que 
hac ía un enemigo oculto, y l imi tándo-
se seguir avanzando hasta l legar á las 
cercanías del primer "bloekaus". 
Aquí l a audacia de los moros fué y a 
digna del castigo; pues á los tiros 
sueltos reemplazó un v i v í s i m o fue-
go contra nuestros soldados, que con-
testaron á la a g r e s i ó n valientemente, 
entablando sostenida escaramuza, en 
que la tropa, empleando la misma tác-
tica que los moros, se ba t ía con ellos 
aprovechando las ventajas del terreno, 
mientras la ba ter ía de m o n t a ñ a , protc-
gida por la trinchera de l a vía fé-
rrea, hacía un fuego intenso, obligan-
gando al enemigo á huir, ganando las 
primeras laderas del Criirugú. 
E l convoy s i g u i ó su marcha por la 
ría férrea .y t o d a v í a trataron los moros 
de volver á hostilizarlo; pero las ame-
tralladoras y piezas de montaña , con-
tra las cuales d i r ig ían principalmente 
su> tiros, les enviaron un n ú m e r o fcál 
de proyectiles, que abandonaron defi-
nitivamente el campo, retirando sus 
heridos y muertos, entre los cuales sie-
la presencia de kab i l eños en distintos 
lugares c é b a n o s á nuestras posicio-
nes. 
/Los moros de F r a j a n a adictos a 
E s p a ñ a es tán escribiendo á sus con-
vecinos que e s t á n en la "harea, ^ 
recomendi í indoles que se sometan a 
E s p a ñ a . 
E L M O R O " T I O P A C O " 
He hablado con un teniente de I n -
fanter ía que se halla en el campamen-
to de la segunda caseta, y que me ha 
contado cosas curiosas del ya famoso 
monito á quien los •soldados -llaman 
" E l Tío Paco ." 
Saco á c o l a c i ó n ahora a l " T í o Pa-
•eo," iporque quizás dentro de unos 
días se halle cerca de Alá , en el sépt i -
mo cielo, de que tan excelentes infor-
mes d:a el K o r a n , porque, s e g ú n tengo 
entendido, se .proyecta una expedi-
ción para cazarle lo mismo que á un 
conejo. 
" E l Tío P a c o " tiene alguna cone-
x i ó n en punto á l a divisibil idad de su 
caraoterístiiea personal con la verda-
dera " T í a J a v i e r a . " Se ha dado alio-
na en l lamar " t í o s Pacos" á todos lo; • res de duros 
do dispara al campamento dp 1 
g u ü d a caseta: " E l Tío Paco" t 
ene entonces su cuerpo á cubierto , 
completo de los disparos — - - por 
iacérsele desde Sidi-Musa^ v^'^11 
contrario, utiliza el otro ¿ J > J * T * 
1 
co  ... — ci «n-o peñasco . ' 
mo trinchera para tirar á esu a esta 
ec 
d e j o s soldados de la s e g a d a caseta' 
—ce máf E n esta d i spos i c ión viene 
1 Tío Paco" r 1 
bajas en ambos campamentos. Día kn 
ío 
>s t  i- • 
bo que m a t ó á dos soldados é h im 
otros ocho. niri0 a 
A l principio nadie le hizo «aso -
ro la primera baja puso en alan J a i 
campamento y cada vez que desd, l ! 
peñascos del " T í o Paco" oí a 
disparo, se contestaba, haciendo sob,! 
ellos un terrible fuego de fusilería 
No hubo medio de matarle. En día* 
posteriores se t iró con las ametralir 
doras y con las baterías de S i d i - l W 
" E l Tío Paco ," mientras duraba *! 
fuego, no daba señales de existencia-
pero apenas reinaba el silencio uu 
nuevo disparo hac ía pasar silbando 
una bala por entre las cabezas de los 
solidados del campamento. " E l Tío 
P a c o " ha costado ya algunos centena-
moros que, escondidos tras las peñas 
del maldecido G u r u g ú , disparan de 
tiempo en tiempo sobre nuestros sol-
dados con rara punter ía , causando 
por tal procedimiento un número de 
bajas que subleva el á n i m o ; pero el 
verdadero " T í o Paco ," como la ver-
dadera " T í a J a v i e r a , " es só lo uno, 
que es el que por a n t i g ü e d a d ó inven-
c i ó n del sistema ha creado el nombre 
para todos sus imitadores. 
" E l T ío P a c o " es un moro que se 
s i túa frente á l a segunda caseta to-
dos los d ías , de sréte á diez de la ma-
ñana y de cinco de la tarde hasta que 
taita la luz. F u e r a de dichas horas no 
día señales de presencia. 
E s " E l Tío Paco ," s e g ú n se puede 
observar perfectamente con los geme-
,1- ^mm-.'ir,̂  
L a primera secc ión de ametralladoras del ba ta l lón de cazadores 
pamento de Sidi-Ahmet-el-Hach. 
de Barcelona, disparando contra el enemigo en una trinchera del caan-
Navas no ha habido n ú m e r o suficiente 
de reservistas para formar la quinta 
compañía . Muchos de los reservistas 
manifestaron su deseo de permanecer 
en el Cuerpo para combatir. 
E l músico Venancio Sánchez M a r t í n 
que ya es hombre entrado en años , ha 
pedido t a m b i é n que se le incorpore al 
bata l lón para combatir. 
E l coronel Primo de R i v e r a ha ma-
nifestado que ayer, al efectuarse el 
cambio de las ba ter ías en Sidi Amhet-
Kl-TTachs, los moros hu ían despavori-
dos, creyendo , sin duda, que inmedia-
tamente comenzar ían las operaciones. 
Los combates de djer .—Ampliando 
detalles.—Muertos y heridos.—Elo-
gios a l disciplinario.—Cruces de San 
Fernando. 
Melil la 2 0 . — E l día de hoy ha sido 
m á s accidentado que los anteriores. 
E l paso del cOnvoy ha sido hmtil i-
zado tenazmente por los rrfeños. que 
han ocasionado bajas á la columna que 
lo proteg ía . 
Como ampl iac ión de mi telegrama 
añadiré que la columna esaba formada 
por los batallones do Talavera y Chi-
(dana, un e s c u a d r ó n de Alfonso X T I y 
una bater ía de montaña , mandando 
las fuerzas el coronel de la media bri-
gada del Campo de Gibraltar. don Jo-
s é Gómez del Ra^al. 
A las nueve de la m a ñ a n a , entre los 
Lavaderos y la primera caseta, grupos 
bastante numerosos de moros, escondi-
dos, hicieron fuego al paso del convoy, 
siendo contetótado por la art i l l er ía 
E n las conversaciones militares se 
hacen grandes elogios de la marcha 
que ral izó hace dos d ías la brigada 
disciplinaria, escoltando la Ar t i l l e r ía 
que iba á Yebe l Sidi Amhet-El-Haehs, 
para el relevo de las piezas. 
Marchando siempre en vanguardia, 
el disciplinario recorrió nueve k i l ó m e -
tros en una hora y veinte minutos. 
E n la orden de la plaza se dispone 
se abra juicio contradictorio para con-
ceder la cruz de San Fernando al te-
niente del regimiento de Melilla don 
J o s é F e r n á n d e z Guevara, y al sargen-
to del mismo Cuerpo Prudencio Mu-
ñoz , muertos en el combate del día 23 
de Jul io . 
Ataque al convoy.—Los soldados ve-
teranos .—La A r t i l l e r í a . — L o s moros, 
escarmentados.—Las bajas.—Regre-
so tranquilo. 
Melilla 21.—Brevemente puede ha-
cerse la s ín tes i s dé lo ocurrido en el 
d ía de hoy. 
Como ayer, los convoyes fueron hos-
tilizados por el enemigo, con ínayor 
impetuosidad que los días anteriores. 
E l teatro principal de los sucesos ha 
sido á corta distancia de la primera 
caseta, y los actores, por parte nuestra, 
l a columna mandada por el coronel 
A x ó , que proteg ía un importante con-
voy que llevaiba v íveres , municiones y 
material de Art i l l er ía . 
L a s fuerzas mandadas por el referi-
do coronel A x ó eran dos c o m p a ñ í a s de 
su regimiento de Afr ica , l a brigada 
disciolmaria. dos coniDañías de Mcli-
te de los ú l t imos fueran vistos por 
nuestros soldados. 
E l convoy s i g u i ó y l l egó sin novedad 
á su destino, o c u l t á n d o s e el enemigo 
en las sinuosidades del barranco del 
Lobo, de donde no vo lv ió á sa l ir : pues 
el regreso del convoy á la plaza se hizo 
sin novedad. 
L a s bajas sufridas por la columna 
del coronel A x ó consiáten en seis sol-
dados heridos, de los cuales tres son 
artilleros, y s e g ú n informes, nin-
guno de ellos ofrece peligro inminen-
te de muerte. 
También vino con la columna un sol-
dado herido de gravedad en la posi-
ción de la segunda ca i é ta , por, el pro-
yectil de un ri feño que le acechaba 
oculto entre unas peñas . 
Los heridos en l a escaramuza de hoy 
E l globo " U r a n o . " — V a p o r cablerc. 
— L a draga á Mar Chica.—Sigue 
el c a ñ o e o . — L o s moros de F r a j a n a . • 
Meül la . 2 0 . — E l globo " U r a n o , " ' 
hizo una ascens ión esta m a ñ a n a , ob-
servando detenidamente el G u r u g ú . 
Luego se d ir ig ió hacia el A t a l a y ó n ; 
y descend ió cerca de la bocana de 
Mar Chica. 
H a fondeado el vapor cablero, des-
tinado para reparar las aver ías del 
cable de Ceuta. 
L a draga de Huelva y el remolca-
dor " O d i e l " marcharon á Mar Chi -
ca para proceder al desareno del ca-
nal. 
Cont inúa el c a ñ o n e o , motivado ñor 
Creyendo aquel un ardid v un mo-
do de atraer á los soldados españoles 
á una emboscada, los jefes se opusie-
ron primeramente á todo intento pa-
ra " c a z a r " a l traidor kabileño. Mu-
chos soldados se ofrecieron á ir arras-
trándose hasta los peñascos para cla-
varle al moro un machete en el cora-
zón ; pero no se permit ió á nadie rea-
lizar una locura innecesaria por el 
momento. Se pensaba matarle en un 
tiroteo; pero el tiempo ha venido á 
demostrar que eso no es cosa tan fá-
cil. 
Los peñascos es tán situados á 1.200 
metros del campamento de la segun-
da caseta, as í es que los blancos no 
son dif íc i les para el moro. 
H a habido que trasladar cérea de 
la trinchera la tienda de los oficiales, 
porque el " T í o Paco" la hizo objeto 
de su preferencia, y todos los días la 
atravesaban ocho ó diez balazos. 
Se ha observado una cosa euríóga. 
" E ' Tío P a c o " usa dos fusiles di fe 
rentes; por la noche. Remington. * 
Mauser por el día, no habiéndose da-
do ol caso de que con la luz utilice el 
primero, y dispare con el último en 
las sombras de la noche. Esta clarifi-
cac ión diurna y nocturna no se ía ex-
plica nadie. 
Algunas noches se le ha oído gri-
tar. " E l Tío Paco" llama á altrttDOi 
oficiales por su nombre, y cunnrio ti-
ra, dice, por ejemplo: 
— ¡ A h . R u i z ! Ten ese regalo. 
Y otras frases análogas, que algu-
nas veces se oyen perfectamente en d 
silenei'O de la noche; 
Según me han dicho—no \ny twntf 
de qué el moro se entere ñor este nrtr 
rio de lo proyectad i—muy cu brpfj! 
va á ir un oficial con varios solía K 
buenos tiradores, h r ^ a ^ pne*:- at[ 
" T í o Paco ." escondiéndose entre a? 
peñ 's. aprovechando una noche 0W| 
cura. 
,r-)v roa 
oeaf-' »> ;,-"l< 
los, un moro de estatura elevada, con 
barba poblada. Ni un solo d ía falta 
" á su o b l i g a c i ó n . " 
Se s i t ú a siempre d e t r á s de las mis-
mas piedras, dos peñascos que le cu-
bren hasta la mitad del pecho cuando 
se pone de pie para disparar, y tras de 
los cuales se oculta completamente 
mientras aguarda la ocas ión de hacer 
sus disparos. 
Las , dos piedras tienen mareado su 
servicio. Una la utiliza el inoro cuan-
Otro moro t-élebre—lam'lén siej^ 
¡iré el mismo—es uno que aparece p-
dos los días, al anochecer, en lo m 
alto de una loma, y apuntarlo con su 
fusil al ca urna mentó, larga n afl w 
monto seis ú ocho disparos y * 
Xo hac;' olra cosa, y 
rador, porque no ha ^ 
una sola baja, á pesar de t í -
mente á 600 metros. . y 
Dispara los tiros con tal \>* V 
oión v tan rápidamente . a n ? f J ^ 
les hace pensar qué clase de 
para hacer sus disparos. ^ ^ 
Por la forma en que 11 : K ' , Ape-
n a r - e <,bra de un ataque i'' 1 
ni- i oi de un momento. lla*r™ ^ 
da les cerro donde el mo , 
todas las neches " L a loma W 
pe ra do." , „ - a* pi>n-
Como éste no hace daño, no ^ 
sa en cazarle. En la seguo^gj # 
todos los enconos son para ^ 
P a c o " y todos los imitadora q 
piezan á surgir. M A ^ ' 
(De La Correspondencia de 
1 
E S C E N A S D E L A G U E R R A . — P e l u a u e r í a 
al aire 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Septiembre 8 de 190f) 
T A Vnión come pesimismo, y todo 
encuentra oscuro y torio le huele á 
0. _--hemos hecho tres versos sin 
^uerer. La Unión debe estar negra, 
dolorida, y debe tener los ojos reque-
* ados. porque no sabe más que lanzar 
10 si el mundo viera las cosas del 
* reno* • o . 
que las ve nuestro colega, el 
jnuudo se echaría á lloriquear como un 
bendito de Dios. 
Cuestión de temperamentos. 
Y dice ahora La Unión que los go-
biernistas uno y los gobiernistas otro: 
inoramos quienes son los gobiernitas 
€n opinión del cofrade, poro no supo-
nemos que lo sean todos los que no le 
sigan, porque seria eso lo mismo que 
declararse antifjobicrnsta; ignoramos 
quienes son: pero lo,que el cofrade 
¿ice de ellos es lo que cuenta este pá-
rrafo : 
"Para los felices gobiernistas que to-
do lo ven color de rosa, será una sor-
presa saber que en estos días han que-
brado tres ó cuatro casas de comercio 
allá por Santiago de Cuba. 
—Esto no significa que el país esté 
en crisis, sino que esos señores comer-
ciantes no han sabido manejar suí in-
tereses. En el estado de prosperidad 
que se halla Cuba, es imposible que 
fracase ningún negocio. . . " 
Así discurrirán los gobiernistas.... 
Y puede que no discurran ahí : pue-
de que le pregunten á La Unión si no 
han quebrado nunca en el país tres ó 
cuatro comerciantes hasta ahora: si no 
Be acuerda ya de los incendios comer-
ciales que hemos tenido que lamentar 
en otros tiempos; si no quiebran co-
merciantes más que en Cuba; si no 
hav en Cuba más que tres ó cuatro co-
mereiantef?.. . y si ellos han negado al-
guna vez que pasaba una crisis econó-
mica. . . 
Y le dirán más a ú n : si las casas es-
tuvieran tan perdidas como á La 
Unión le parece, lo natural no era que 
quebraran tres ó cuatro comereiantes: 
lo natura!, en un pueblo en que medio 
país es comerciante, era que quebra-
ran todos, y si no todos, por miles. 
Y no crea el colega—la verdad—cine 
en esto de la crisis económica es to la 
la culpa, toda es del gobierno: porque 
prescindiendo ya de responsabilidades 
que les tocan á patronos y proletarios, 
hay el quid de que en esto de la crisis 
andamos alrededor de un cierto círcu-
lo que no .se acaba de despedazar: por-
que el dinero te guarda con el pretex-
to de que la situación no va muy bien, 
y precisamente la situación no va muy 
bien porque ol dinero se guarda. 
—Pero el Gobierno puede hacer 
mil cosas en pro de la situación. 
Perfectamente: puede hacerlas: de-
be hacerlas: oso pedimos nosotros. Pe-
ro una cosa es que pueda hacerlas, y 
otra que se le culpe de la crisis. 
También habla E l Comercio de este 
punto, pero no se va al extremo, por-
que todos los extremos son viciosos, y 
se pone en este medio, que es justísi-
mo : i ' 
"Todas las clases sociales deben se-
cundar al señor Presidente en sus ten-
tativas favorables á nuestra industria 
y eomercio. Y pues la industria del 
tabaco se ve seriamente amenazada ha 
llegado la hora de velar por ella y oe 
agruparnos todas alrededor del Jefe 
del Estado, á quien animan grandes 
entusiasmos para no tolerar que nues-
tra industria tabacalera agonice é im-
punemente se pongan trabas á nuestro 
sin rival producto." 
Y eso es lo que hay que hacer: po-
ner manos á la obra, ''agruparse en 
derredor del Jefe del Estado;" hablar 
menos y hacer más. 
E l Triunfo dice también: 
"Hase dicho y repetido muehas ve-
ces que nuestra única pasible metrópo-
l i comercial son las Estados Unidos, y 
tal afirmación tiene por fundamento 
el hecho palpable de que esa gran na-
ción consume casi todo lo que produ-
cimas y hasta nos consumiría el doble 
si lo produjéramos. Pero es el caso 
que nada se ha hecho hasta hoy para 
buscar nuevos mercadas á la produc-
ción cubana. Coa la idea, ya f i ja des-
de hace mucho tiempo en la mente de 
nuestros economistas, de que estamos 
y debemos estar eternamente someti-
dos á la voluntad de las consumidores 
americanos que cada día se muestran 
más intramigentes con este país, nada, 
hemos hecho, ni nada nos proponemos 
hacer para librarnos do osa tutela, 
abriendo otros caminos al consumo ex-
tranjero para los productos de Cuba, 
por medio de tratados comerciales que 
tienda.n á equilibrar las exportaciones 
é importaeiones, de manera que no re-
sulten sacrificados nuestros intereses." 
Pues E l Triunfo, que está en buen 
predicamento con el Gobierno, debe pe-
dir á este, ya que "nada hemos he-
cho," que empiece por hacer algo. 
Volvamos á tocar esa sonata que se 
llama la fusión, porque á ello nos obli-
gan : es la sonata de moda. Durante 
esta temporada, se ha tocado en todas 
parte>, desafinada y triste casi siem-
pre; ahora vuelve á sonar, y parece 
estar llamada á eternizarse, como el 
arco que se yergue frente á Albisu. 
Ln Lucha habla de este punto—de 
la fusión, no del arco, que pasa de pun-
ió y coma—y cree lo que todos cree-
mos: que la fusión sería muy conve-
niente, Pero eree Item más que son 
las liberales de la historia los más in-
teresadas en que la fusión se haga, y 
esto podrá ser dudoso, pero dale á 
La Lucha la ocasión de escribir cuatro 
cositas: 
(iPensando así, nos parece que á los 
Hislórieos conviene realizar todos los 
esfuerzos necesarios para que la fu-
sión se haga, y para que el Gobierno 
se robustezca. Cuantos sacrificios per-
sonales haya que hacer para alesoíár 
ese doble resultado, deben llevarse á 
cabo sin vacilar, porque esos sacrifi-
cios son los que consolidarán la obra 
encomendada por el país al general 
José Miguel Gómez." 
Conformes; pero esos esfuerzas de-
ben realizarlos todas, y no exclu-iv.i 
mente los históricos. 
Escribe La Discmión: 
"Las nombramientos de Inspectores 
Escolares de la provincia de la Haba-
na, han provocado una tirantez de re-
laciones entre "zayistas" y "miguelis-
tas," hasta el punto de que se hable 
con fundamento en estos días de la 
I ruptura de la nunca bien ponderada 
fusión y. lo que es más sensible, de la 
suspensión indefinida del gran ban-
quete de la unión l iberal ." 
Y luego: 
" ¡ T r i s t e oportunidad han escogido 
los "zayistas" y los "miguelistas pa-
ra ganar pasiciones que ellos juzgan 
" p o l í t i c a s " en la provincia de la Ha-
bana y ponderar el grado de su in-
fluencia en el Poder. ¿Qué tiene que 
ver la provisión de cargos técnicos, que 
requieren exclusivamente "competen-
eia pedagógica" y preparación ^espe-
rial. con la "filiación de origen," ó de 
"parentesco" en ila familia liberal? 
Es que acaso existen las "métodos pe-
dagógicos zayistas" ó los "sistemas 
educativos miguelistas"? No es po-
sible, discurriendo lógicamente, sepa-
rarse de esta línea de razonamientos, 
pues de un problema técnico, de una 
cuestión en que deben jugar como fac-
tores esenciales la "capacidad" y la 
"experiencia." se ha hecho una ardo-
rosa contienda política y se baten por 
los puestas de "Inspectores Pedagógi-
cas" igual que si se tratase de Alcal-
días de barr io!" 
Esta es también nuestra tesis, y la 
defendemos ahoi-a contra miguelistas 
y contra zayistas, como la defendimos 
hace años contra las moderados que 
suprimían gubernativamente las jun-
tas de educación por fines electorales. 
ENTRE EXPLORADORES 
Promete ser interesantísima la-po-
lémica que se entablará entre el doe-
toc Cnok y el Comandante Peary, re-
clafnando la supremacía cada cu.'íl 
del descubrimiento del Polo Norte: 
el Comandante Peary trae pruebas 
irrecusables de que el doctor Cook 
no fué el primero; entre ellas hay una 
aplastante: y es que uno de los con> 
pañeros de Cook .posee un reloj suizo 
caballo de batalla que dice haber en-
contrado al l í ; lo que compromete í: 
Cook, porque ese reloj pertenece á 
Peary cuyo señor ha telegrafiado á 
marcelinn martínez, almacenista de 
joyería y brillantes, único import.i-
dor d£ esos relojes, para que envíe el 
número correspondiente á dicho re-
loj por ha'ber sido comprado en la 
Habana por un oficial de la arnia.ia 
americana y regalado al mencionado 
Pearv. 
T R I B U N A L I B R E 
AMILUPiAMIBNTO Y CONTRIBUCION 
La Ley de impuestos municipales 
del 19 de Febrero de 1908 se ha pues-
to en vigor y estamos tributando el 
primer semestre contribución territo-
rial de 1909 á 1910. 
El capítulo 4o. "De la Eva luac ión . " 
regula el procedimiento para dejar f i -
jada la renta imponible que ha de ser-
vir de base á la t r ibu tac ión : estable-
ce en cuanto á las fincas rústicas un 
procedimiento de transacción entre 
las pretensiones de los hacendados y 
las solicitudes de los Municipios, v i -
niéndose á la conclusión de que los 
ingenios pagarán el ocho por ciento 
sobre la caña propia que muelan apre-
ciando el valor de ésta bajo ciertas 
condiciones y sólo el dos por ciento 
sobre la caña de ajena procedencia 
ya que esta pagó en su colonia el seis 
por ciento que sumado con el dos hace 
el ocho por ciento antes referido. 
En el art ículo 39 del capítulo 4°. de 
la ley del 19 de Febrero expresa las 
unidades que servirán de base para la 
tr ibutación, marcando el 80 por 100 
de los ingenios de fabricar azúcar ex-
plotados por sus dueños y el 60 por 
100 á los colonos. La unidad caña son 
cien arrobas (100) y la unidad precio 
tres pesos (3) . 
La Ley Orgánica de los Municipios 
del 29 de Mayo de 1908 en su artículo 
216 "Ingresos Municipales." en su in-
ciso segundo, confirma lo expuesto en 
el prefacio y el art ículo 39. Tomado 
pulso á estos datos se rae ocurren los 
cálculos siguientes: 
Ingenio c a ñ a propia • , 
10.000.000 arrobas á $3 
el ciento $300.009 i 
Deducción cultivo y ela- , 
boración SO por 100. . ,.240.000 
Patria votaban para su hija la Colo-
nia. Sin discusión se aprobaban por 
que no eran ellos los que habían de 
pagar. Los de la comisión, que han 
formalizado estas Leyes no son hacen-
dados ni colonos, por tanto tampoco 
contr ibuirán por estos conceptos. Loa 
tres rail seiscientos cuarenta y un colo-
nos que en la zafra de 1904 á 1905 en-
tregaron caña á los ciento setenta y un 
ingenios y que actualmente son más, 
ya pueden poner pie en pared si no 
quieren que el fisco les herede sus co-
lonias v " A h u r Lola. ' 
NOTA: 
Promedio, producción y precio. Guarapo Miel Precio 
Zafra de 1904 á 1905 9.367 0.819 J0.69.S95 
Id. de 1906 á 1906. . 9.234 0.630 ,,0.52.1)86 
Id. de 1906 á 1907 9.55S 0.581 ,,0.56.026 
Con estos resultados estadísticos de las zafras en los Centrales, no creo se 
obtenga el 20 por 100 de utilidad. Así; el 20 por 100 y 40 por 100 de utilida-
des á ios Ingenios y Colonos, es realidad hipotecaria. 
P. Medio 
® Azúcar Azúcar @ Cafla @ 
1904 á 95 9.367 20 por 100 1.8734 10.000.000 
1905 á 96 9.234 20 por 100 1.8468 id. 
1906 á 97 9.558 20 por 100 1.9110 id. 






Utilidad prodigiosa en de azúcar sin contar azúcar de Miel. 
G. de B. 
Jovellanos. Septiembre 9. 1909. 
E l Guajiro de Bemba. 
Ilíquido imponible. $ 60.000 
que al 8 por 100 importa 
la contribución del In-
genio 
Colonias varias 10.000.000 
arrobas á $3 el ciento. ,,300.000 
Deducción cultivo 60 por 
100 180.000 
$4.800 
I N S T A N T A N E A 
•Dicen que el señor Alcalde de la 
Habana se dispono á eontener los des-
plantes de la grosería explotada en 
ciertos teatros. 
Dtcen que el señor Cárdenas—que 
goza fama de caballero—ha elausura-
do ya algunos suburbios teatrales, 
donde los hi'jos del pueblo se han 
prostituido. Aplaudimos esta deterrai-
raaeión, porque ya los abusos eran ex-
{raordinario?, y hombres y niños no 
haMabau más que de las desvergüen-
zas que aplaudían en los salón cilios 
suelos, eonvertidos en moradas de 
"pendieión. 
Pero, señor Aicalde, es necesario 
que sus agentes sean impareíales, que 
hagan eaer el peso de la ley sobre to-
dos los que la infrinjan, sin hacer ex-, 
eepc iones. 
j . V I E R A . 
Liquido imponible. $120.000 
que al 6 por 100 importa 
la contribución Colonias 




Supongamos ahora que el ingenio 
no tiene caña propia y que dioz millo-
nes de caña comprada á varios colo-
nos. El paralelo es sublime, porque pa-
garía el 
Ingenio 2 por 100 de $60.000. . . $1.200 
Colonos 6 por 100 de $120.000 7.200 
Diferencia en contra de Colonias. $5.000 
Ksto desequilibrio entre la industria 
y la materia prima es un absurdo 
La industria en todas partes v en to-
das manufacturas produce me.iores re-
sultados que al productor de la mate-
ria prima. Si los Colonos sembrado-
res de caña obtuvieran cuarenta por 
ciento de uti l idad de sus cosechas ha-
bría más millonarios en la Isla de Cu-
iba que en los Estados Unidos. ' 
Examinados los proyectos dé Ley 
del 19 de Febrero y 20 de Mayo de 
1908 sobre impuestos municipales que 
deben pagar los dueños de centrales 
y colonos, me recuerdan los presupues-
tos que los legisladores de la Madre 
LA CALZADA OE INFANTA 
Los vecinas y propietarios de la cal-
zada de Infanta han dirigido al Secre-
tario de Obras Publicas la siguiente 
'n.^i.incia: 
"Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Muy respetahle señor : 
Los que suscriben, veeinos de la cal-
zada de Infanta, con el debido respeto 
á Usted dicen: Que por ser una de loa 
vías más transitadas, tanto por vehícu-
los de todas clases, como por personas, 
por su mal estado en condieiones. ofre-
ce grandes inconvenientes,, perjuicios y 
peligras para los que por ella tenemos 
necesidad de transitar, como podrá su 
disrna autoridad deducir, por la des-
cripción que sigue:. 
E l pavimento, por el continuo trán-
sito de carros, coches y automóviles que 
son un serio peligro-para el caminante, 
está siempre en pésimas condiciones, 
lleno de baches, que se convierten en 
hondo fangal en tiempo de lluvias, que 
bfl'fe imposible la circidación á pie por 
niivruna parte de la referida calzada, 
por carecer de aceras, á excepción de 
contados tramos, en su mayoría deshe-
cha, por falta de reparaciones y nive-
lación. Y para mayor inconveniente, 
carecemos de medios de locomoción. 
teniendo necesariamente que trans ar 
cí pie; pues la única locomoción que 
•hay. si tal se puede llamar á las "gua-
guas" que hacen el itinerario entre la 
Beneficencia y Luyanó, pues además 
de presentar un aspecto de abandono 
y .suciedad, no son suficientes ni para 
dar cumplimiento á una décima parte 
de la necesidad del servicio, encon-
írándose siempre abarrotadas, siendo 
impasible utilizar ó disfrutar de tan 
reía 1 iva eoinodidad. Loque obliga á los 
miles de obreros y obreras que libran 
el susienia en la infinidad de fábricas 
y talleres enclavados en la calzada de 
referencia y sus aproximaciones, á que 
nmebos días tengan que perder el .¡or-
na], por serles de todo punto impasible 
vadear el lodo y lagunatos que en toda 
su extensión se forman. 
Entre las fábricas en que se buscan el 
pan miles de obreros y especialmente 
obneraa, citaremos, para demostrar el 
tránsi to é imjwrtancia de dicha calza-
da. " L a Fosforera Cubana." la fábri-
ca de escobas " L a Cubana," la de cho-
colate " L a Españo la . " la de ©alzado 
de don Antonio Cabrisas. la de <-ho-
colate y galleticas " L a Estrella." la 
de í¿b&i de Sabatés y Boada. el Sana-
torio "Cuba ." en el que seguidamente 
concurren enfermos y visitantes, mu-
chas veces imposibilitados de poder 
< nmplir su voluntad, por las causas 
apuntadas; habiendo además mu líos 
otros talleres de menas importan'?:a. 
<\ui' ert eonjunío emplean también un 
crecido número de obreros y obreras. 
Otra dificultad no menos inconve-
niente ocurre, desde el largo tramo que 
comiprende desde la calle de Universi-
dad, donde tiene las oficinas y depó-
BTtos de hielo " L a Tropical ," hasta el 
paseo de Carlas TIL por no e-̂ tac 
dbierta* las calles trasversales, por cu-
ya causa, los obreros y obreras que 
\ iven en el barrio del Pilar y que tra-
bajan en las fábricas y talleres encla-
vadas en dicho tramo, se ven oblisra-
doa á dar un gran rodeo, que además 
del tiempo que les hace perder, resulta 
fatigoso por la distancia. Es una p^rte 
importantísima de la población, olvida-
da de las autoridades, en lo que res-
pecta á .su urbanización, pudi^ndo Hit» 
marse que es raí peligro para la salud 
pública y un afeamiento in^oirnrensi' 
ble, para la capital de la República; 
m m m 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara 1m lombrices del 
eitomago en pocas horas 
Sin rival par. la extirpaci^ 
íe.&ó0smb.riCe,en ,0SBI-» 
Preparado únicamente por B. A.fahNESTOCKCO Pittsbnrgh, Pa., £. u. de A. 
La mar-
ca B. A. 
©s la legu 
tima. No 
uséis sino 
e' de B. A. 
FAHNESTOCK 
Todas l a s 
o t r a s s d n 
«ubstitutos. 
Un Buen Apetito 
Una Buena Diges t ión 
Un Hígado Sano 
Un Cerebro Activo 
y Nervios Fuertes 
Estos son mejores ene las grandes 
jdquexas y usied pncd3 
obtener estos tófiefi-
Ctoci i r r» preciables 
por el precio de un 
frasco ds ZErzapa» 
trilla del Dr. Ayer. Es 
la medicina más eficaz 
que puede comprarse con 
dinero. lSi el apetito de usted 
es escaso; ú su digestión es tar-
dia ó imperfecta y se siente usted 
nervioso y débil, 1c convendrá lomar 
é 
L e Z a r z a p a r r i l i a 
"So h a y m a l a t l i j j e s t i ó n c u a n -
d o m a c o m p a ñ a l a c o r n i d s c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L . 
M. RESTREPO 
Pone rica y roja la sangre, y comu-
nica fuerza y vigor ú los nervios. 
Si se siente usted ligeramente indis-
puesto, 6 enfermo de gravedad, el 
medio más seguro de restablecer 
su salud es la Zarraparrilla del Dr. 
Ayer—el depurativo de ¡a sangre 
más perfecto conocido de la facultad 
médica. (No contiene alcohol) 
Cnán frmrn f>.tt--t)1a ln fórmula m Itt 
rotulatn. Prnguntr tíitU-d n su méffifn I» 
qnr opin-n ln Zarzuparrildel I>r. 
Ayer. 
Preparada por el DR. J. O. AYER y CIA., 
IjOwaU, Moas., E. U. de A. 
UNA SORPRESA AGRADABLE 
c Lima (Peni), 
Io de feorero de 
1898. 
« Muv Señores 
mios: Al reriblr el 
conietjidode vues-
tro amable envío 
da Dental, he teni-
do uua iigrabilisi-
ma sorpn sa. El 
perfume del Den-
tal es delicioso y 
su fre-cura exqui-
sita. Asi pues, lo 
encuentro preferible á toüos los demás 
dentífricos. 
« Estén ustedes seguros de que haré 
todo cuanto esté en mi mano para pro-
pagarlo. Tanto come merece. Y por lo 
que á mi concierne, en lo sucesivo sólo 
emplearé tan excelente producto. Fir-
mado : A. Restregó, magistrado, en 
Lima (Perú). » 
B( Dontol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dolado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
(ireatlo de conformida l con los traba-
jos do Pa^teur, destruye todos los malos 
microbios de ln boca : impiJien !o. por 
tanto, ó curando serummente la caries 
df li>s dientes, las infla'naciones d>j las 
enfías y los maie-de la garganta. En muy 
pocos días comuni a á lo-* dientes una 
bliincura sor.•rendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 1 
1 S T O M A L I X I 
« es la marca de fábrica del ELIXIR & 
f ESTOMACAL DE SA!Z DE CARLOS | | 
i t Í i c i ) b i g e s t o I 
«i La 
Z que recetan los médicos pare la ^ 
i ' curación de los desórdenes diges- » 
^¡ livos, ya t^an producidos ror i> 
excesos de comer y beber, abusos * 
2 de toda ciase, pasicmes deprimen- ^ 
m tes, trabajo y preocupaciones 
4j] constantes, c'̂  .. aun cuando ten- ^ 
4' Sin una antiededad de 3o anos v [> 
«• ? , , „ j ^ j:' • 
D e s a r r o l l a r á á l o s i 
havan frscasado los demás rnedi-
4t camentos. 
% CURA el DOLOR ds 
i 
^ acediai aguas de boca, vómitos. # 
^ indigaatión. dispepsia, rgtreñi- | | 
* miento, diarreas y disenterias. £ 
^ m r̂eo ds mar, dilatación y úlcera ¡j. 
* del estómaco. neurastenia gást-:- •> 
1 
l.ilUTcloridria y anemia y ,5̂  
•C< clorosis con dispepsia. • 
J f>f venta en lis principaUc fsrmtieitt 
* dtl KUI.Í? IJ Serrano, MO. MADRÍD 
*j Se ríwit» oc- C9"r btUla i («w lo v:6i B 
Unico repi " sentame del DinamOReno. Pu1.-
mo-I-o.̂ ro; Kc-.iinarol y Pursratina J, HA-
FECAS Obrapín 1». Depósitos Generales: 
l)rn;?u?rías? de Sarrá y de Johnson. Hatoan#, C. 2819 ts. 
L a E m u l s i ó n de A n g i e r es eminentemente adaptada á los 
varios males de la n i ñ e z y para desarrollar á los n i ñ o s 
delicados. Cada ingred ien te es beneficioso y absoluta-
mente seguro hasta para el n i ñ o mas déb i l . Suave y 
agradable, casi como la crema, les gusta á todos los n i ñ o s 
y la toman con verdadero placer, lo que no h a r í a n con 
otras medicinas . L a p r o f e s i ó n m é d i c a receta la E m u l s i ó n 
de A n g i e r para la tos y afecciones de los pulmones, 
e sc ró fu la , r aqu i t i smo, mala n u t r i c i ó n , anemia, coqueluche, 
y d e s p u é s del s a r a m p i ó n , d e s ó r d e n e s de los in tes t inos y 
para todas las enfermedades que q u i t a n las fuerzas. 
S S F I L B S - C U R A C I O N 
Ráoida; sin inyeccionrf. 
r>r. Müller, CERRO 4PS. do 12 á 2. 
1<1522 26-6.<?. 
D o c t o r M a n u e ! D e l f í n 
Médico ••«• N'lflos 
Conp-jltas de 12 A 3. — Chacón 31, esquln» 
fe Aguacate. — Teléfono 910. A. 
Testimonio de un Farmacéutico. 
Estoy constantemente recomendando I 
la Kmulsióp d- Angier para los jóvenes 
J viejos. Conozco un câ o de un niño de i 
nueve meses que no pudiéndose encon-
trar ningún alimento que lo beneficiara , 
pues todos los alimentos consabidos, en ; 
que pensaron el nv.'dico y la enfermera 
fueron probados sin resultado alguno y 
el niño se demacraba hasta que total-
mente parecía un esqueleto. Al fin al 
médico. 1c sugirió la idea de darle la : 
Kmulsión de Angier, y el resultado fué 
maravilloso. Ahoia el niño está fuerte y 
saludable y loma los alimentos como 
cualquier otro niño. 
Firmado: T. Wii.i.i am sox. 
Testimonio de una Enfermera. 
La enferma Hillman tiene mucho gusto 
de escribir á la Angier Chtmical Co. 
alabando su excelente emulsión. La ha 
usado con gran éxito tanto para los 
adultos como para los niños delicados. 
En un caso, la usó para un muchacho 
delicado y él ganó mucho peso y buen 
color. 1.a enfermera Hiüman ahora la 
está usando para un muchachito el cual 
nunca se olvida de recordarla cuando es 
el tiempo de tomar 5u dosis pues es tan 
agradable que á todos los niños les gusta. 
SE PUEDE OBTENER EN TODAS LAS FARMACIAS. 
C O M E R N U T R I R 
U n B E E F S T E A K comido debe n u t r i r s i e l a p a r a t o c i g e s t i v o e s t á en b u e n es tado . 
C u a n d o e l cuerpo no a s i m i l a de N A D A V A L E C O M E R , h a y que A L I M E N T A R S I K 
D I G I R I R por lo m e n o s a y u d a r s u a l i m e n t o 
4 ^ - m -
¥ i i i o P e p t o n a B A R N E T 
CNA COPITA I>E lOO GRAMOS F-CjUi V A L K A 20 a K A 3 l ( ) S D K C A R N E P l RA 
ALIMENTO P R E D I G E R I 0 9 — A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o por los sonoíes nédicos desde tiace veinte años, 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z n F a b r i c a n t e : D R O G U E R Í A S A R R A T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
C. 2828 
D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n dfl l a m n ñ n n a . — S o p t i m b r p fi d o l O O v 
r.o o x . p l i c á n d a s e q u e p u n t o t a n c é n t r i c o 
como ¡ • c s u l l i i s e r h o y l a i i n p o r t a n l í s i m ; i 
b a - r r i a d a d e l P i l a r , e»fc6 t a n ( [ ( ^ c u i d a d a 
e n lo q u e r e s p e c t a á l a u t i l i d a d p ú -
b l i c a . 
P o r t o d a s e s t a s e a u s a s , q u e r e s p e -
t u o s a i n e n t o s o n i e l c r n o s ;i s u e l e v a d o 
c r i t e r i o , á SU d i g n a a u t o r i d a d r o g a m o s 
s e i n t e r e s e e n p r o d e l a s m e j o r a s q u e 
b a j o t o d o s c o n c e p t o s .son d e p u r a n e e e -
s i á á d , y e s p e c i a l t n e n t c la c o n s t r u c c i ó n 
d e a c e i - a s . q u e p e r m i t a n á l o s o b r e r o s 
y v e c i n o s el t r á n s i t o p o r d i c h a c a l z a d a , 
L i n e l p e l i g r o q u e e n la a c t u a l i d á d o f r e -
c e n la g r a n c a n t i d a d d e f a n g o y l * g H 
n a t o s , qtife m u e - h o s d í a . s d e l a ñ o i m p i -
d e n l a e l i v u l a c i ó n á p i e , p o r t a n h e r m o -
s a , i m p o T t a n t c y c o n c u r r i d a v í a . 
E s i n d u d a b l e q u e d e l l e v a r s e á c a b o 
l a s m e j o r a s a p u n t a d a s , n u e v o s e l o n m n 
l o s d e v i d a v e n d r í a n á d a r m a y o r a u c r e 
á l a e x t e n s a b a r r i a d a , c u y a v í a p r i n c i -
p a l os la c a l z a d a d e I n f a n t a - , c u y o s v e -
c i n o s y H u m a n t e s , e s p e r a n d e l o s b u e -
n o s d e s e o s y r e c t o c r i t e r i o d e s u d i g n a 
a u t o r i d a d , q u e a c o g e r á c o n b e n e v o l e n -
c i a ó i n t e r é s o i p r e s e n t e r u e g o , á fin d e 
e v i t a r l e s t a n t a s m o l e s t i a s y p e r j u i c - i u : 
c o m o e n l a a c t u a l i d a d s u f r e n , p o r l a 
f a l l a d e a c e r a s y ' d e p l o r a b l e e s t a d o d e 
d i . h a c a l z a d a , s o b r e t o d o e l l a r g o t r a -
m o q u e c o m p r e n d e d e l a c a l z a d a d e l 
^ I n n t e h a s t a e l p a s e o d e C a r l o s I I T . 
Q u e d a n d e u s t e d m u y r e s p o t u o s a -
¡ n u . - n t e , 
Los vecinos de la Calzada de Infanta 
E l s e ñ o r C h a l o n a t a n p r o n t o r e c i b i ó 
l a p r e c e d e n t e i n s t a n c i a s e a p r e s u r ó á 
t r a s l a d a r l a a l d e p a r t a m e n t o d e c a l l e s 
y p a s e o s , p a r a s u c o n s i d e r a í ' i ó n . 
N o s o t r o s e s p e r a m o s 'que l a p e t i c i ó n 
d e l o s v e c i n o s d e l a c a l z a d a d e I n f a n t a 
s e r á a l e n d i d a r á p i d a m e n t e , p u e s n o s 
p a r e c e m u y j u s t a y r a z o n a b l e . 
D a d o s l o s d e s e o s q u e a n i m a n a l S e -
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s e n p r o d e l 
m r ' j o r a m i e n t o d e l o r n a t o , os d e c r e e r 
q u e l a s o b r a s d e u t i l i d a d p ú b l i c a c e d i -
d a s c o m e n z a r á n e n b r e v e . 
L A S E S I O N D E A Y E R 
A l a s 4 y 4 5 p . m . , s e a b r i ó l a s e s i ó n , 
a s i s t i e n d o l o s s e ñ o r e s c o n s e j e r o s B u s t i . 
l i o , O r t i z , J o r r í n , V i d a l M o r a l e s , C u e -
v a s Z e q u e i r a , M e r l a n o . C a s u s o y F e r -
n á n d e z X i q u é s . 
S e l e y ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , 
q u e f u é a p r o b a d a y f i r m a d a p o r to -
d o s l o s c o n s e j e r o s p r e s e n t e s . 
S e g u i d a m e n t e e! P r e s i d e n t e s e ñ o r 
B u s t i l l o . h a c e s a b e r q u e c u m p l i e n d o u n 
a c u e r d o d e l C o n s e j o , s o l i c i t ó d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h o r a p a -
r a s a l u d a r l o , y q u e é s t e d e s i g n ó e l d í a 
d e h o y á l a s d o s y m e d i a d e l a t a r d e 
p a r a r e c i b i r l o . 
D e s p u é s s e d i ó c u e n t a d e l i n f o r -
m e d e l a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o I n t e -
r i o r , r e s p e c t o á l o s g a s t o s d e l C o n s e j o 
c o r r e s p o n d i e n t e s á l o s m e s e s d e M a y o , 
J u n i o y J u l i o d e l p r e s e n t e m e s , q u e 
q u e d a r o n s o b r e l a m e s a e n l a s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
E l s e ñ o r C a s u s o p i d e a l C o n s e j o y 
e s t e l o a c u e r d a , q u e s e d i s c u t a n y 
a p r u e b e n d i c h a s c u e n t a s u n a p o r u n a . 
E n e s t e m o m e n t o s e a u s e n t a d e l s a -
l ó n d e s e s i o n e s e l S e c r e t a r i o s e ñ o r O ^ 
t i / , , o c u p a n d o s ü p u e s t o e l d o c t o r C a -
s u s o . 
S e d á l e c t u r a á l a s c u e n t a s y a m e n -
c i o n a d a s , s e g ú n l a p i d i ó e l s e ñ o r C a s u -
so* s i e n d o a p r o b a d a s t o d a s e l l a s p o r 
u n a n i m i d a d , ú e x c e p c i ó n d e l a s q u e s e 
r e f e r í a n a l p a g o a l N o t a r i o s e ñ o r V i -
l l a g e l i ú , s o b r e p o d e r o t o r g a d o p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o a l s e ñ o r V i -
d a u r r e t a p a r a e s t a b i e e e r r e c u r s o c o n -
l e n c i o s o - a d m i n i s t r a l i v o c o n t r a r e s o l u -
c i ó n 'del G o b e r n a d o r ^ q u e s u s p e n d i ó 
l o s a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e c l a r a n d o 
c e s a n t e a l J e f e d e l D e s p a c h o s e ñ o r 
C u s s e l l , y n o m b r a n d o p a r a d i c h o p u e s -
to a l s e ñ o r A r m a n d o K o d r í g u e z , q u e 
f u e r o n a p r o b a d a s p o r m a y o r í a d e v o -
;os . p u e s l o s c o n s e r v a d o r e s v o t a r o n e n 
c o n t r a . 
S e d a l e c t u r a á u n e s c r i t o d e l s e ñ o r 
J o s é M a r í a G á l v e z , r e d a m a n d o l a can-^ 
t i d a d q u e s e l e a d e u d a c o m o o m n l e a d o 
d e l a e x t i n g u i d a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
d e l a H a b a n a , c u y o e s c r i t o p a s ó á l a 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a , p a r a q u e e s t u -
d i a r a e l e x p e d i e n t e q u e t r a t a s o b r e e s t e 
a s u n t o y r e s u e l v a l o q n e c r e a c u j u s -
t i c i a . 
P a s a r o n 'á l a C o m i s i ó n E s p e c i a l n n a 
c o m u n i c a c i ó n d e l P r e s i d e n t e d e l a C o -
m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l r o g á n d o l e s e 
c o n s i g n e c a n t i d a d p a r a s o s t e n i m i e n t o 
d e l o s R e g i s t r o s á q u e s e c o n t r a e e l a r -
t í c u l o 7 d e l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l ; y 
o t r a c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o P r o -
v i n c i a l , s o l i c i t a n d o s e c o n s i g n e c r á d i t d 
d e $ 6 0 0 a n u a l e s p a r a c u b r i r d é f i c i t , 
o n e r e s u l t a e n e l p a g o d e l a l q u i l e r d e 
d i c h a c a s a . 
C o n e s t e a c u e r d o t e r m i n ó l a s e s i ó n 
p o r s e r l a h o r a r e g l a m e n t a r i a . 
N u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s d o n "Ar-
m a n d o y d o n L i s a r d o P e r r i f t n d e z 
R í o s y C u e r v o , r e c i b i e r o n a y e r u n c a -
b l e g r a m a d e E s p a ñ a d á n d o l e s l a t r i s -
t í s i m a n o t i c i a d e h a b e r f a l l e c i d o e n 
P r a v i a , h e r m o s a v i l l a a s t u r i a n a , s u 
h e r m a n o d o n R a f a e l . 
• I n e s p e r a d o y r u d o e s ^ l g o l p e q u e 
h a v e n i d o á . • i c e r a r e l c o r ^ z n . d e 
n u e s t r o s m e n c i o n a d o s a m i g o s , p u e s d i -
f í c i l m e n t e h a b r á u n a f a m i l i a d o n d e e l 
s e n t i m i e n t o f r a t e r n a l s e a t a n i n t e n s o 
y e s t é t a n ; a r r a i g a d o c o m o e n t r e l o s 
h e r m a n o s F e r n á n d e z R í o s y C u e r v o . 
E l c a b l e , a l t r a s m i t i r l a f a t a l n u e v a , 
s ó l o d i c \ — c o n s u h a b i t u a l l a c - n i s m o . 
— q u e e l i n f o r t u n a d o R a f a e l m u r i ó d e 
r e p e n t e , e l d í a 6 ¡ p e r o n o s o t r o s q u e l e 
c o n o c í a m o s y q u e c o n s u a m i s t a d n o s 
h o n r á b a m o s h a c e m u c h o s a ñ o s , p o d e -
m o s a ñ a d i r , q u e d e j ó e n v u e l t a e n s o m -
b r a s d e t r i s t e z a á l a q u e f u é d u l c e 
e o m p a ñ e r a d e s u v i d a d o ñ a T e r e s a 
P r a d a . y h u é r f a n o á s u h i j o " P e p i t o " , 
t i e r n o n i ñ o d e d o s a ñ o s , p r i m e r o y ú n i -
c o f r u t o d e s u s a m o r e s y q u e , c o n s u s 
c a n d i d a s s o n r i s a s y g o r g e o s . a l e g r a b a 
a q u e l h o g a r a n t e s s o n r i e n t e y f e l i z , 
p e r o t r o c a d o h o y e n l u g a r d e d o l o r y 
d e l á g r i m a s . 
E r a e l a m i g o R a f a e l u n h o m b r e d e 
c a r á c t e r j o v i a l y e x p a n s i v o q u e i b a 
s e m b r a n d o s i m p a t í a s p o r t o d a s p a r -
t e s ; y s u h e r m o s a a l m a , s i e m p r e a b i e r -
t a p a r a e l b i e n , n o s e c a n s a b a d e h a -
c e r b u e n a s o b r a s y d e r e a l i z a r a c t o s 
d i g n o s d e l m a y o r e n c o m i o . 
( P o r e s o t e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e P r a v i a e s t á d e d u e l o e n e s t o s 
m o m e n t o s a l v e r d e s a p a r e c e r p a r a 
s i e m p r e á u n h o m b r e d e l a s s i n g u l a -
r e s c o n d i c i o n e s d e R a f a e l F e r n á n d e z 
R i o s y C u e r v o , á q u i e n t e n í a n q u e 
q u e r e r c u a n t o s l e t r a t a b a n . 
S e g u r o s e s t a m o s t a m b i é n , d e q u e 
e n l a p r o g r e s i s t a c i u d a d d e C i c n -
f u e g o s , d o n d e el p o b r e R a f a e l r e s i d i ó 
H u n d i o s a ñ o s , h a d e s e r m u y s e n t i d a 
e s t a d e s g r a e i a . p o i q u e e r a g r a n d e l a 
p o p u l a r i d a d q u e a l l í h a b í a a l c a n z a d o . 
C o m o e s c r i b i m o s e s t a s l í n e a s ba . )0 
l a p e n o s í s i m a i m p r e s i ó n ( p i e t a l n o ' i -
e i a n o s c a u s ó , n o s h a l l a m o s t o r p e s 
p a r a e x p r e s a r e l p r o f u n d o s e n t i m i i1-
t o q u e e m b a r g a n u e s t r o á n ' i n o . 
D e s c a n s e e n p a z e l q u e r i d o m u e r -
t o , y r e c i b a n s u s f a m i l i a r e s t o d o s l a 
s e g u r i d a d d e q u e p a r t i c i p a m o s . e , i 
a b s o l u t o , d e l a d e s a n u d a q u e l e s h a ' - o 
v e r t e r l á g r i m a s y l l e v a r l u t o e n s u 
c o r a z ó n . 
Dispensario Nuestra S e ñ o r a 
de l a Car idad 
M u c h o s n i ñ o s p o b r e s c a r e c e n d e l o 
m á s i n d i s p e n s a b l e p a r a l o g r a r s u v i -
d a . S i l a s p e r s o n a s b u e n a s l o s a u x i -
l i a r a n , e l l o s l o g r a r í a n v i v i r y s e r t i t i -
l e s á e s t a s o c i e d a d . N e c e s i t a m o s r o p i -
t a s u s a d a s , z a p a t o s , flrrqz y l e c h e c o n -
d e n s a d a . D i o s p a g a r á á l a s p e r s o n a j 
g e n e r o s a s c u a n t o h a g a n p o r n n e s t r o t 
n i ñ o s d e s v a l i d o s . 
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A s c e n s o 
C o n e l s u e l d o a n u a l d e t ' 3 . 6 0 0 h a 
s i d o ' a s c e n d i d o á i n g e n i e r o j e f e d e s e -
g u n d a c l a s e c o n d e s t i n o á M a t a n z a s 
e l q u e l o e r a d e l D i s t r i t o d e C a m a -
g ü e y d o n F r a n c i s c o D u c a s s i y M e n -
d i e t a . 
E l s e ñ o r S a n g u i l y 
E l S e n a d o r d o n M a n u e l S a n g u i l y , 
v i s i t ó a y e r t a r d e a l J e f e d e l E s t a d o , 
c o n q u i e n e s t u v o h a b l a n d o d e d i s t i n -
t o s a s u n t o s . 
P o r B a ñ e s 
A c o m p a ñ a d o d e l d o c t o r E m i l i o d e l 
J u n c o , v i s i t ó a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , e l c o m e r c i a n t e d e B a ñ e s . 
O r i e n t e , d o n F l o r e n t i n o F e r n á n d e z 
P i ñ ó . q u i e n e n n o m b r e y r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l c o m e r c i o y v e c i n o d e d i c h o 
p u e b l o , s o l i c i t ó l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
c a r r e t e r a q u e p a r t i e n d o ti e l p u e b l o r e -
f e r i d o y p a s a n d o p o r T o r r o n t e r a , t e r -
m i n e e n l a b a h í a ; y a d e m á s u n a c u e -
d u c t o . 
E l s o r t e o d e N a v i d a d 
C o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , e s t u v i e r o n r e u n i d o s a y e r t a r d e 
e n s u d e s p a c h o , e l S u b s e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a s e ñ o r A r a z o z a , e l s u b d i r e c -
t o r d e L o t e r í a s d o n S e b a s t i á n A c o s -
t a y e l S e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a 
s e ñ o r P a s a l o d o s , t r a t a n d o d e v a r i o s 
p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l s o r t e o 
d e N a v i d a d , c u y a p l a n s e r á o b j e t o d e 
d e t e n i d o e s t u d i o . 
I n d u l t o 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a 
i n d u l t a d o p a r c i a l m e n t e á d o s é M a r í a 
B l a n c o D á v a l o s , c o n m u t á n d o l e p o r 
nueA'e' m e s e s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , 
l a p e n a d e c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y 
' u a d í a q u e l e f u é i m p u e s t a e n c a u s a 
p o r h u r t o c u a l i f i c a d o . 
E l a g r a c i a d o e s m e n o r d e 1 8 a ñ o s . 
D e t e n i d o s e n C r u c e s 
A l m e d i o d í a d e a y e r f u é i n f o r m a -
d o e l g o b i e r n o d e q u e h a b í a s i d o c o n -
d u e i d o e x p o s a d o á C i e n f u e g o s , d e s d e 
C r u c e s , e l s e ñ o r T e o d o r o M a g a D i r e c -
t o r d e l p e r i ó d i c o " L a V e r d a d " , d e 
a q u e l p u e b l o y u n t i p ó g r a f o d i l a i m -
p r e n t a d o n d e s e e d i t a d i c h a p u b l i c a -
c i ó n . 
D e s e a n d o c o n o c e r e l g o b i e r n o l a 
c a u s a q n e h a b í a m o t i v a d o d i c h a d e -
t e n c i ó n , t e l e g r a f i ó a l d u e z d e I n s -
t r u c c i ó n d e C i e n f u e g o s . r e c i b i e n d o l a 
s i g u i e n t e c o n t e s t a c i ó n : 
P a s a l o d o s . S e c r e t a r i o P r e s i d e n c i a 
H a b a n a " . — T e o d o r o . M a g a y P a u l i n o 
H a r r o s o . á q u e se n ' l i e r e s u t e l e g r a m a 
d e b o y h a n s i d o d e t e n i d o s y r e m i t i -
d o s á e s t a i d u d a d , d e s d e C r u c e s , e n 
v i r t u d d e s u m a r i o q u e c o n t r a e l l o s s e 
i n s t r u y e p o r h u r t o d e d i n e r o á J o a -
q u í n R o i g , T r a s l a c i ó n l a e j e c u t ó g u a r -
d i a r u r a l e x p o s a n d o a c u s a d o r . - — A l -
f o n s o R a J i o s , d u e z I n s t r u c c i ó n . " 
L a L o t e r í a 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a 
r e s u e l t o f a v o r a b l e m e n t e l a i n s t a n c i a 
p r e s e n t a d a p o r l a s e ñ o r i t a M a r í a B r o -
d e r m a n , a u t o r i z a n d o á l a s C o m p a ñ í a s 
d é f i a n z a s p a r a p r e s t a r é s t o s p o r l o s 
C o l e c t o r e s , l o s c u a l e s t e n d r á n q u e a b o -
n a r a l c o n t a d o l o s b i l l e t e s q u e e x t r a i -
g a n d e l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e L o t e -
r í a . 
T a m b i é n s e c o n c e d e u n a p r ó r r o g a 
d e d i e z d í a s p a r a q u e l o s C o l e c t o r e s 
c o n s t i t u y a n l a s fianzas. 
C a s a q u e m a d a 
L a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n , t u -
v o a y e r c o n o c i m i e n t o d e q u e e n l a fin-
c a " D e s p i s t e " , b a r r i o d e S a n J o s é , 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e C a m a j u a n í . f u é 
d e s t r u i d a u n a c a s a d e y a g u a h a b i t a -
d a p o r J o a q u í n D e l g a d o , s i n q u e o c u -
r r i e s e n d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
R e g r e s o 
E l e m p l e a d o d e G o b e r n a c i ó n s e ñ o r 
E m i g d i o G o n z á l e z , r e g r e s ó a y e r d e s u 
v i a j o á S a n t a C l a r a , á c u y a c i u d a d 
f u é e n c o m i s i ó n d e s e r v i c i o . 
C r é d i í o 
P a r a m e j o r a r e l s e r v i c i o e n e l d e -
p a r t a m e n t o d e t u b e r c u l o s o s d e l a c á r -
c e l d e R e m e d i o s , e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n h a c o n c e d i d o u n c r é d i t o 
c o n c a r g o a l c a p i t a l d e e m p r é s t i t o s d e l 
c i t a d o d e p a r t a m e n t o . 
s é K l e u t e r i o R i v e r o , P e d r o G a m b o a , 
R a f a e l G u i s a d o . P r a n c i s c o B a r r u n t a , 
F r a n c i s c o V e g a . P e d r o L a r d o e y t , 
E v a n g e l i s t a V e g a , F r a n c i s c o C o r t ó n , 
E u s t a s i o A r b e l l a , K m i l i a G ó m e z . P ^ l e u -
t e r i b C r o m a r l e y P a b l o M a r t í n e z G o n -
z á l e z . 
A S U N T O S V A R I O S 
E l s e ñ o r S o l a r 
E l s e ñ o r A n t o n i o G . S o l a r n o s p a r -
t i c i p a q u e e n v i r t u d d e h a b e r e x p i r a -
d o l a l i c e n c i a d e q u e d i s f r u t a b a , h a 
v u e l t o á h a c e r s e c a r g o d e s d e e l d i a 
6 d e l d e s p a c h o d e s u . V o t a r í a . 
E l S r . C a p m a n y 
A b o r d o d e l " J u l i á n A l o n s o , M sr».-
l i ó a n o c h e ' . p a r a B a h í a H o n d a , d o n d e 
p a s a r á u n a t e m p o r a d a d e d i c a d o á s u s 
a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , n u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o d o n J . M . C a p m a n y , c o n -
t a d o r d e l t e a t r o P a y r e t . 
L e d e s e a m o s a l q u e r i d o a m i g o 
b u e n v i a j e y p r o n t a v u e l t a . 
S a l a s e g u n d a . 
J u a g a d o d e l O e s t e . 
C o n t r a d o s é B r e u l l a . p o r l e s i o n a 
P o n e n t e M é n d e z . F i ^ a l , B e n i t ^ 
t e n s o r , V i c i l . c s . " e" 
C o n t r a p l i s e n M a r t í n e z é I o ü a , : A 
B i e n p o r a t e n t a d o . P o n e n t e , ffi 
l e z . P ^ c a l , B e n í t e z . D e t ^ s o r S t k 
p i e r . -"lid-
S a l a ' t e r c e r a . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a B e n i t o C a l v o y P é r e z , 
d i s p a r o s . D e f e n g o r . M á r m o l . 
• . C o n t r a d o s é D í a z A y a l a , p o r a t e n 
t a d o . D e f e n s o r M á r m o l . 
L a V o z d e l a 
D B A G R I G U b T U R A 
M a r c a s d e g a n a d o 
S e h a n e g a d o l a i n s c r i p c i ó n d e l a s 
m a r c a s d e g a n a d o , p r o p o n i é n d o l e s 
m o d i f i c a c i ó n á s u s d u e ñ o s q u e n o i n -
t e r f i e r e n á l a s y a i n s c r i p t a s , s o l i c i t a -
d a s p o r l o s s e ñ o r e s F e l i p e A l f o n s o R o -
d r í g u e z , P a t r o c i n i o H e r n á n d e z , E u -
l o g i o M a c h í n , P e d r o S a n t o s , P e d r o 
O l i v e r , E v a r i s t o A n a z c o P é r e z , P e d r o 
P é r e z . J a c i n t o P o l a n c o . F e l i c i a n o G o n -
z á l e z . M a r í a S a l o m é G a r c í a C a H a y a . 
F r a n c i s c o P é r e z , E m i l i o O r t e g a . E n e -
m e c i o S á n c h e z . F r a n c i s c o A l l e g u e . 
P a t r o c i n i a S á n c h e z . E n r i q u e F r ó m e t a , 
P l á c i d a E s c a l o n a , P a n t a l e ó n E s p i n o -
s a , P a l i d i a n o P e ñ a , E l a d i o R e y e s , J o -
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H o m i c i d i o 
A y e r , e n l a S a l a s e g u n d a d e l o c r i -
m i n i a l , s e h a " v i s t o u n a c a u s a p o r h o -
m i c i ' d i o . 
E l p r o c e s a d o s e l l a m a M a n u e l C u e -
t o L i a n e s y t i e n e 1 7 a ñ o s d e e d a d . 
E l F i s c a l a p r e c i ó e l h e c h o e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
M a n u e l C u e t o y A n g e l r i ñ e r o n y s e 
i n s u l t a r o n a l s a l i r d e l t r a b a j o , e l d í a 
1 3 d e J u n i o p r ó x i m o p a s a d o ; d e l a 
d i s c u s i ó n p a s a r o n á r e y e r t a y d e é s -
t a r e s u l t ó A n g e l V a l d é s c o n u n a h e r i -
d a e n e l v i e n t r e , p r o d u c i d a c o n a r m a 
b l a n c a , á c a u s a d e l a c u a l m u r i ó e l h e -
r i d o á l o s d o s d í a s . 
T a n t o e l F i s c a l c o m o e l L e d o . M á r -
m o l , d e f e n s o r d e C u e t o , s o s t u v i e r o n 
e n . s u s r e s p e c t i v o s i n f o r m e s s u s c o n -
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s ; e l p r i m e r o p i -
d i e n d o p a r a e l p r o c e s a d o l a p e n a d e 
8 a ñ o s y u n d í a d e p r e s i d i o c o r r e c c i o -
n a l , y e l s e g u n d o l a a b s o l u c i ó n , f u n -
d á n d o s e e n q u e s u p a t r o c i n a d o o b r ó 
e n d e f e n s a p r o p i a . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a s e n -
t e n c i a . 
S e n t e n c i a s 
L a A u d i e n c i a firmó a y e r l a s s i -
g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
C o n d e n a n d o á M a x i m i n o F á b r e g a s , 
p o r r a p t o , á l a p e n a d e 3 m e s e s y 1 1 
d í a s d e a r r e s t o m e n o r , p o r s e r m e n o r 
d e 1 8 a ñ o s . 
A b s o l v i e n d o á C a r l o s R u e l a d e u n 
s u p u e s t o d e l i t o d e e s t u p r o . 
A b s o l v i e n d o á A n g e l P é r e z , á q u i e n 
s e l e s i g u i ó c a n s a p o r a m e n a z a s c o n d i -
c i o n a l e s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
J u i c i o s o r a l e s 
S a i ) a p r i m e r a . 
J u z g a d o d e l E s t o . 
C o n t r a B u e n a v e n t u r a d e l a R o s a 
L a r a , p o r h u r t o . P o n e n t e , V i v a n e o . 
F i s c a l , J o r r í n . D e f e n s o r . F i g a r o l a . 
J u z g a d o d e S a n A n t o n i o d e l o s B a -
ñ o s . 
C o n t r a J o s é d e L e ó n , p o r a m e n a z a s . 
P o n e n t e , G o n z á l e z . F i s c a l , B e n í t e z , 
D e f e n s o r . M á r m o l . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
" L a E m u l s i ó n ele S c g t l 
e s s i n d u d a Ir. m e i c r y e n 
m i l a r g a p r á c t i c a l a h e v e -
n i d o u c a n d o c o n los m á s 
b r i l l a n t e s r e s u l t a d o s , p o r 
c u y a razón l a r e c o m i e n -
d o á c u a n t a s p e r s o n a s 
v i e n e n d o n d e m i e n b u s c a 
d e s a l u d y m u y e s p e c i a l -
m e n t e á los t u b e r c u l o s o s 
y e n f e r m o s a fec tados d e 
las v i a s r e s p i r a t o r i a s e n 
g e n e r a l . 
" E "ta m e d i c i n a , n o so lo 
e s s e g u r a e n s u a p l i c a c i ó n 
s i n ó ¿ c a b s o l u t a o o r . f í a n -
z a , s a b i e n d o q u e n o 
c o n t i e n e subotanc ias q u e 
porjudic? .n c o m o e l j m a y a -
c o l y l a c r e o s o t a . " — D R . 
J O S É H E R N A N D E Z , S a n 
M i g u e l d e A l l e n d e , G t o . 
iVb o l v i d a r los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y c u a n d o 
h a y a q u e c o m " ^ 
p r a r E m u i s m n , € 0 
p í d a s e s i e m p r e S h r / j 
E m u l s i ó n d e & j 
S c o t t L e g í t i m a , 
Nincruna 
«« Itfclti-
S C O T T & P O W N E mn. t{a 
Qti-micos NUEVA YORK 
rar.rca. 
V a p o r e s d e t r a v é s 
i o m p a p i e ü w a l r T r a s a t l a n t i o a e 
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ÜAJO C O N T R A T O P O S T J L L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
A p a r t i r d e l 2 1 d e S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o , l o s v a p o r e s c o r r e o s d e e s t a C o m -
p a ñ í a , s e r á n d o t a d o s d e T e l e g r a f í a s i n 
h i l o s . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t í m D U C \ U . 
E s t e v a p o r e u J d r á d i r e c t a m e n t e p a r » 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
e l d í a 1 5 d e S e p t i e m b r e á l a s i d e l a 
t a r d e . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A E S P A f t A . 
E n 1* c l a s e d e s d e $ 1 4 3 . 0 0 C y . e n a d e l . 
E n 2 ? c l a s e , , 1 2 1 . 0 0 „ 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 8 1 . 0 0 
E n 3 ? O r d i n a r i a 3 3 . 0 0 „ 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n e n 
l a M a c h i n a l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s d e l 
S r . . S a n t a m a r i n a e n c a r g a d o s d e c o n d u c i r 
á. b o r d o á l o s p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s 
G R A T I S . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o d e l 
e q u i p a j e q u e s e l e e n t r e g u e . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
A d m i t e c a r g a y pas* jerOB p a r a d i c h o » p u e r -
tos y c a r r » s o l a m e n t e p a r » e l res to de B u * 
f o p » y l a A m é r i c a , del S u r . 
L a c a r r a ee r e c i b i r á t í n i c a m e n t e loe d iaa 
18 y 14 en e l M u e l l e de C a b a l l e r í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o s y p i c a d u r a t l e b e r t a 
e n v i a r s e p r e c i s a m e n t e a m a r r a d o s y s e l l a d o » . 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se v e n d e n e n earta of lc lna b i l l e t e s de v a -
r a j e » p o r a l o » r e n o m b r a d o » y r á p i d o » t r a -
• a t l f i n t l c o » de l a m l » i n a Compaf i fa L A P R U -
V E N C E , L A S A V O I E , LORRAIM0 y T O C -
R A I N E . S a l i d a » de Y o r k t o d o » l o » J u e -
ven. T r n v e a l a del O c P a n o en CINCO d í a » . 
D e mfts p o r m e n o r e s I n f o r m n r A hu <>oii»Iir-
o n t a r i o . 
V A P O R E S CORREOS 
k la Cs iÉa j 
A N T E S E E 
A N T O N I O L O P E S 7 S* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n O L I V E R 
« a I d r 4 p a r a 
K ' de s e g u n d a . 200 k i l o s y e l de t e r c e r a 
p r e f e r e n t e y e l de t e r c e r a o r d i n a r i a 100 k i l o » 
E l Sr . Gon^iMcz dar& rec ibo de l e q u i p a j e quo 
se le e n t r e g u e . 
T o d c s los b u l t o s de e q u i p a j e l l e v a r á n e t l -
queta a d h e r i d a en la c u a l c o n s t a r ! e l n u m e -
ro de b i l l e te de p a s a j e y el pur . to en donde 
é s t e f u é exped ido v no s e r á n r e c i b i d o s á 
bordo los bu l tos en los c u a l e s f a l t a r e esa 
e t i q u e t a . 
p a r a c a m a ' 
E R N E S T G A Y E 
H i r i o s S S . 
i 2737 -
a l t o s . T e l é f o n o 1 1 » . 
12-2 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
e l 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r o de l a t a r d e 
l l e r a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p u b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l . Inclu^w 
tabaco p a r a d i chos p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s a 
flete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
Vlgo, G i j ó n . B i l b a o y P a ü a j e d . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e F.C]O s e r á n expedidos 
h a s t a las doce del d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a de firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
requ i s i to s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a el dfa de e a l l d a . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sOlo se a d m i t e eu :» 
A d m i n i s t r a c i ó n do C o r r e o a . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n l a . c lase desde $142-3! ) C 7 . e a a d e l a n í e 
.. 2a 121-00 í l . 
, 3a. P r e f e r e n t e , 8 1 - 0 1 1 1 . 
J a . O r d i n a r i a , 3 3 - 0 ) i l 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s 
r o t e s d e l u j o . 
E L V A P O R 
ANTONIO LOPEZ 
C a p i t á n M i l i 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
robre el d i a de 17 S e p t i e m b r e l l evando l a co -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i o a . 
A d m i t o c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho 
p u e r t o . 
L o s b i l l e tes de pa.saje s o r á n e . r p e d l d o » 
h a s t a la.» diez del dfa de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n . s i í r n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
re^u i f i t o s e r á n n u l a » . 
R e c i b e c a r g a * bordo h a s t a e l d i a de ¡a 
s a l i d a . 
N o t a . — E s t a C o m o a f . l a t i m e a b i e r t a una 
pói.-za flotante, a s i p a r a e - t a l l n p a como p a -
ra todas l a s d e m á s , b a j o l a c a a l p u e d e n ase -
S u r a r s t todos los e fectos que se e m b a r q u e n 
tn sus vapores. , 
L l a m a m o s l a c t e n c i ó n ae los sef iorfs p a s a j e -
ros, h a c i a el a r t i c u l o 11 del Regam*-nto da 
pas-ajeros y del orden y r é g i m e n i n t e n o r 
Oe los v a p o r i s de e s t a Compaft ia . el j u a l d i -
ce a d : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r sobre to-
dos los bultos de s u e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el p u e r t o de des t ino , con todas sus l e t r a s y 
con l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s ta d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
flfa no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de e q u i p a j e 
que no l l eve c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m -
bre y ape l l ido de su d u e ñ o , adl como e l del 
p u j r t o de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r el R . D . del G o b i e r n o de E s . 
p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o rtltlmo, no se a d -
m i t i r á en el v a p o r m á s e q u i p a j e que el de-
c l a r a d o por <5Í p a r e j e r o en el m o m e n t o de 
i=acar su b i l l e t e en l a casa C o n s l g n a t a n a . 
P a r a i n f o r m e s d i r l s i r ^ e A Íév c o n s i g n a t a r i o 
MAIVUKIi O T A I J U Y 
OFICIOS 28, 1 A B A J í A 
;sa o[ h e s 
D E 
ücbbíkos m m m u 
S . e n C . 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e S E P T I E M B R E 
d e 1 9 0 9 . 
226: 78-1J1. 
r O M P A \ T I A 
« l u • • 
( H a i i » A m e r i c a n u n e ) 
E l v a p o r c o r r e o a l e m «n 
F R A N K E W A L D 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
T a r n p i c o y V e r a c r u z 
e l d i a 1 5 d e S e p t i e m b r e 
V a p o r J Ü L U . 
S á b a d o 11 á l a s 5 de ta barda. 
r a r a S a n t i A s r o de C e i b a . S a n t o 
r > o i i í i i i ^ o . S a n P e d r o d o M a c o r í s , 
P o n c e , M a y a í r i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o i l i c o . 
P R 1 . C I O S D E P A S A J E 
1! 
P a r a T A M P I C O y V E R A C R U Z ? 37 
ron oro a m e r i c a n o ) 
c2891 ' J t - S - T m 
3) 
f 15 
V a p o r H A B A N A . 
E l v a p o r alemfin 
i L M G M 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c r u z 7 T a r n p i c o 
s o b r e e l 1 9 d e S e p t i e m b r e 
í R E C I O S D E P A S A J E 
P a r a V F P A C R U Z Y T A M -
P I C O $37 f 15 
(oro a m e r i c a n o ) 
D e m i s p o r m e n o r e s , i n f o r m a r á n los consigr-
n a t a r i o s 
m a m & bama 
«¡AX IGNACIO M. A P A R T A D O TlíO. 
c'.sr)2 ' . ' t -S—Mm-S 
S á b a d o 11 á las 5 da i * tarde . 
P a r a í í a e y l t a s . P u e r t o P a i r e . G i -
b a r a . B a ñ e s , i V I a y a r i , l i a r a c o a . C J u a n -
( á n a n i o ( s ó l o a i a ida) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
S á b a d o 18 á las B de l a tarde . 
P a r a N a e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , M a y a r á S a j f i i a <le T á n a -
m o , B a r a c o a , G l r ó u t a m o ' s ó l o á l a i d a ) 
y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D S C Ü 3 . Í 
P á h a d o '25 á las i do la t a r i s . 
P a r a N ' t m v i r - n . P u o n o P a d r e , G i -
b a r a , l í a n o s . M a y a n , B a r a c o a . G u a n -
t á n o i n o , ( s o l o a l a i d a } y S a n t i a g o 
d e C u l t a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
lodori los m a r t e s & l a s 5 de l a t a r d e . 
P u r a I«nfcf la do í u ^ n y C i t i t n r l t a 
rec ib i endo c a r g a en c o m b i n a c i ó n con el Cb-
Iticn C e n t r a l R t U I r r a y , ;>:ira P a l m i r a , C a i m a . 
Ki ia> , C r u c e s . L á j a a , E ^ p e r a i i n n , S u a t a C l a r a 
Y Hodua. 
i C A R G A D E T R A V E S I A t 
S o l a m e n t e se reclblrft, h a s t a l a s 5 de la 
t a r d e del dfa antferlor a l de l a s a l i d a . 
A T R A f t C E S EX G U A N T A N A M O t 
L o s V a n o r e s de los d í a s 3 , 1 7 y 3 1 a t r a c a -
r á n a l M u e l l e de B o q u e r ó n , y los de los 
d í a a 1 0 y 2 4 a l de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e f se-
r á n dados en l a C a s a A r m a d o r a y Cons igrna-
taria.»; 4 los e m b a r c a d o r e s que lo s o l i c i t e n ; 
r.o a d m i t i é n d o s e n i n g ú n e m b a r q u e con o t r o i 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e l o i 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r * el e m b a r c a -
dor e x p r e s a r cor. toda c l a r i d a d y e x a c t i t u d 
l a s nn»r«»a«. n O m e r o s , n f lmere de b n l t o a . e l n -
• e de Ion mimtan*. oontentdo, p « I a de p r o d a e -
clftn. ree ld^ne ia de l r e c e p t o r , peno b r u t o r a 
k i l o » y v a l o r de l a s t n e r c a n e l a s ; no a d m i -
t i é n d o s e ninerfin c o n o c i m i e n t o que le f a l t e 
c u a l q u i e r a de estos r e q u i s i t o s , lo m i s m o que 
a q u e l l o s que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e al 
conten ido , s ó l o ?e e s c r i b a n las p a l a b r a * 
"efectosT», "mercanc fnR" 6 " b e b i d a s " : t o d » 
v e z que por l a s A d u a n a s se e x l í r e h a g a c o n s . 
t a r l a c l a s e del conten ido de c a d a b u l t o . 
L,o« s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de beb idas s u j o -
t a s a l I m p u e s t o , d e b e r á n d e t a l l a r en los co-
n o c i m i e n t o s l a c l a s e y conten ido de <cad* 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a r o r r e , « p o n c M e n t e a l p a í s do 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á c u a l q u i e r a de l a s p a -
l a b r a s T a i s " ft " K x t r t í n j e r o " , .0 las dos al el 
c o n t e n i d o del b u l t o 6 b u l t o s r e u n i e í e n a r a -
bits - jual l t lades . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l r o n o c l -
m í o n t o , que no s e r á a d m i t i d o nlnprtn bulto 
que. á j u i c i o de los Sertores S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a I r en las bodenras de l bu .qüe con l a da-
ma <• c a r g a . 
K O T A . — E s t a s s a l i d a s p o d r á n s e r modlf l -
oadas en !a f o r m a que c r e a c o n v e n i e n t e 1« 
E m n r e j a . 
H a b a n a . S e p t i e m b r e 1 de 1009. 
f o h r l p o s de H e r r e r a . S, eV C . 
C . ?2«9 7S-1.T1. 
. BALCSLLS Y COME 
(8 . e n C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
H i ' r e n p a £ ? s T>or el e í ^ l e 7 g i r a n i^trafl 
& c < r t a 7 i&rgs v i s t a j o b r e N e w T c r J C 
L o a u r s » , P a r l e y s o b r e tod£.a la» c a p l t a t M 
y pu^bioa da '&sps.ta. i l a l a » B a l e a r e » y 
C a ñ a r í a i s 
ASiute» d« l a C o m p a t l a ¿ e S e g u r o » coa» 
tra í c e r d l o a 
C . 2266 1 5 6 - l J l . 
DE R . A R 8 Ü E L L 1 
E A N Q Ü K U O S 
S E R C A 0 E S B 3 3 ) , H l B m 
T e l » f o « o mOza. 7 » . CaM-m-. '-*Rj«j»«>«i»J'«»»* 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s c o r r í a n t e » . — Pepo-
eltoe de r s . l orea , h a c i é n d o b e c a r g o de! O» , 
bro y R e m i s i ó n de <¿""'!de",íl'3,j -5 '.r.-torMafc—• 
P r é s t a m o s y P i g n o r a c i ó n v t i o r e i . y r a -
1 ton— C o m p r a y " e n t a do ""alorjis p ú b i i í o » 
¡ é I n d i m r i a l e s — C o m p r a y v e n t a de icTrft* 
r"i c a m b i o s . — C o b r r . de l e t r a s , c u p o t . * » . ouv, 
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P r e c i o s d e f l o t e s 
p a r a fta^ua y G a i b a r i o n 
S B E L E T R A S 
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O t s a u r l s i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a sobre todos loa 
B a n c o s X a c i o n a l e s da los K s t a d o s U n i d o s * 
dan e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T H M V S P E R E X C I A S P O R E L C i l S I . E 





V a p o F e s c o s t e r o s . -
N O T A . — Se a d v i e r t e á los s e ñ o r e s p a s a -
eros quo los d í a s de s a l i d a e i i r m u r a r f i n en 
el m u e l l e de l a M a r h i n a los r e m o l c a d o r e s y 
l a n c n a a d»;! Sr . J p s é G o n z í l l e / , . p a r a l l e v a r 
el p a s a j e y au e q u l p a i e á hor.io. g r a t i s . 
E l pus i i l e ro de p r l m é r á ppdr* i'**':».»" %oo 
Uj^oa pe.ti.tisL. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
' : 1 ( í r t u t > e 
I B o l d r á d e e s t e n u e r c o l o i m i é r c o l e i á 
l a s cíqcü d e l a r a r d e , p a n 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A K M A l H n t L J S 
k m m M m y ú m i W n n i i m . 2 ] 
2 6 7 8 2 G - 2 2 Xz. 
S e II : i l inn: i A S a e u a y v l v e v e r s a 
P a s a j a en p r i m e r a | 
P.-'s.-íje en t e r c e r a . . . . . 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a . 
M e r c a d e r í a s 
( O R O A M E R I C A N O ) 
D e H n b n n n & C n l b a r l f n y v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m e r a I10.OO 
P a s a j e en t e r c e r a 6 . 3 « 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a . . . . 0 .30 
M e r c a d e r í a s 0.50 
( O R O A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r í é n y S a j r u a á H a b a n a , JS r e n t i -
vos terc io (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R É U R O P A C I A C O M O M E R C A N C I A 
C a r c a grenerat fl flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a 40.52 
I d . C a a r u a n n a s o!57 
I d . C r u c e s y L a j a s 0.61 
I d . S a n t a C l a r a y R o d a s . . , o.76 
( O R O A M E K T C A T C O ) 
N O T A S 
C A R G Á D E C A t f O T A G B : 
Se r e d b e h a s t a l a s tree de l a tardo do) 
<1fu u a l i d a . 
1 l m m i c o i ? . 
0 D Í S P O 19 Y 21 
i w b r c l a s pr a c i p a l e . p ¡ « a . de ¿ t F l S ? * ? 
l i a s de F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a n l í ttnmil 
¡ E s t a d o . U n i d o s Mfijico. A r s e n t r n i * p S T r t A 
K l ... c ^ ' n a J a p ó n , y sobre todas >a« e l u d a -
I 0- ::¡:*5 78-1J1, 
1 ^ - C E L A T S Y C o m p 
1 0 » , A < i U l . \ l t ICÍÍS, ó « ( l u i u A 
A A M A K G U B V 
H a c e n p a y o s p ^ r o l e i d l f a e i l l f t t l 
c a r t a » d e o r é d i c o y ; ? i r a o l a t e n 
a c o r t a , y i a r ^ a v n t a 
f o o i e N u e v a T o r ! : . N u e v a Oi ' ioaB» í̂9*!** 
cruz. MCJlco . S a n J i : a n í e p j t r t o P í o . J " * ^ 
dres . P a r í s . B\ir(**ot. Ly'<n, B a y o n ^ . -af»"" 
b u r r o , f l o m a N á p o l o s M l l í m . i n n o v a . í^*»-
• e l l a , U a v r a . L e i l a . Nf.nt-ja. SBin*: v i ' J ' 1 ^ ' 
j.,»M..ie. T o l e ' i s e , V a ü e c J » . I T I ^ e a ^ í i . Z11-^" 
i l a s l m o . ote. a « l como sobro tooas las v« 
l í t a l e s y p r o v i n c i a * d « 
E S P A f t A E I S L A S C a N A K J A » 
C . 2634 i 5 6 - l 4 A g . 
Z A L D 0 í C0Mi, . 
O X J X 3 A . xítCliox r r G n r ' 
i l ivcen pajros p a r eJ cao io gu** ,etJ'Jrfii2 
c o n . , y laitfH v i s t a y dan c a r t a » do c r - a i -
sobre N e w Y o r k , F L a d e l r t a , N'.-w ^ r ' ^ V T 
S a n f r a n c i s c o . L o m i r e s . P a r í s , ff ^ - j ' s 
B a r c e l o n a y -iemits cspitaieM y ^ ^ 0 " 
. . . t a m o s di- lo» l i s t a d o s Un.dos . ^ ^ 
E u r o p a , a s i como sobro todos 
Fjupabo y c p i t a ! y p u e r t o * de J f ^ ' f f 1 - 9jt 
K n c o m b i n a c i ó n con )of> '(:noir4''^ s f 
l i o l i i n e t c . C u . , de N u e v a Y o r k rec .ben ^ 
• lenss p a r a la c o m p r a y v e n t a c lU-
a c c l o n c ; c o t i z a b l e s on i » B o l s a da 
í a d . c u y a s « a t l * A c l o n t « r e c i b e n por 
ois rio riteata. '9,1 ti. 
C . 2^63 
B A N G O E S P A Ñ O L D E U I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E G I R O l 
M a c e p a ^ 8 p o r e l c a b l e , r e c l l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á í r o s d e í e t r a . 
en pe<iuenas y g r a n d e s cant idades , sobre M a d r i d , c a p l t a ' o s do p r o v i n c i n . . 
pueblos do B s p a ñ f l (• I s l a s C a n a r i a s , a s í como « o b r e loe E s t a d o a U n i d o s de A i n e r i c a 
I r i a t v r r a , !< r a n c i a . I t a l i a y A h - m a n l a 
todos 1"» 
t?. .'0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m f i ñ a n a . — S o p t i e n i h r / ? 8 do 1009 
CAETAS SEVILLANAS 
t f a r a el D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
C a p í t u l o de fiestas 
Sevilla', Agosto 20. 
Tndos los a ñ o s , al m e d i a r de l a p r i -
r a se i n i c i a en e s t a r e g i ó n a n -
u n p e r í o d o do fiestas que d u r a 
aa m 1 ion e n t r a d o el v e r a n o . C u a n -
ha 1 s t rojes se h a l l a n a h a r r o t a d o s de 
d0 oIp̂  las fiestas so s u s p e n d e n has -
f n u e liega l a - s a n m i g u e l á ( 1 ) en-
ta PS v u e l t a a l a j e t r e o de l a s fies-
hasta que los a l g o r i n e s se h a l l a n 
ÍS i \ tos de a c e i t u n a s y en m a r c h a los 
^tes de la m o l i e n d a . E n t o n c e s es Ue-
da la hora d e s c a n s a r de la i m -
gJoba t a r e a de d i v e r t i r s e . . . y de ha -
cer negocio. 
• • 
Raro es e l pueb lo de a l g u n a i m p o r -
ncia que en es ta h e r m o s a y r i c a A n -
dalucía no c e l e b r a s u f iesta respee t j -
que o r d i n a r i a m e n t e sue le t e n e r dos 
aspectos. U n o r e l i g i o s o ; c o m e r c i a l el 
tro E l re l ig ioso p o r s e r l a fiesta d e l 
Santo P a t r o n o d e l P u e b l o ; e l c o m e r -
cial por c o i n c i d i r l a f e r i a de g a n a -
dos y de f r u t o s c o n l a fiesta d e l S a n -
to É n a lgunos pueblos , c u y o P a t r o n o , 
"¿ae en i n v i e r n o , " e l h o l g o r i o os so-
lamente c o m e r c i a l : l a s fiestas r e l i g i o -
sas se c e l e b r a r á n d e s p u é s c o n a r r e g l o 
al é x i t o que obtuvo l a f e r i a . E s de-
cir; que s i hubo negoc io l a r g o , no f a l -
tarán los gor i -gor i , los c a m p e o n e s y 
los escopetazos á m a n t a de D i o s a m é n 
de otros excesos, p e r d o n a b l e s y e x c u -
sables en g r a c i a de l a c a u s a que los 
motiva; pero s i e l a ñ o h a s ido " f ú . " 
entonces e l pobro S a n t o no c o n t a r á 
con m á s r e g a l o que l a s p r e c e s de sus 
fieles m á s lea les n i c o n otros g a n d e a -
mus que las t r i s t e s m i r a d a s de los 
chasqueados f e l igreses . Y menos m a l , 
que a q u í en A n d a l u c í a , d i c h o sea en 
honra s u y a , no o c u r r o lo que on c i e r -
tas f e l i g r e s í a s de t i e r r a de C a s t i l l a , 
Madrid p o r e j e m p l o , d o n d e en ocas io-
nes l l egan h a s t a e m p e n t a r l a á c a n t a -
zos con el S a n t o p o r no h a b e r e v i t a -
do á t iempo que so d e s p r e n d a n l a s c a -
taratas del c ielo c o n v i r t i e n d o en ' ' r a -
nos" á los d e s e s p e r a d o s c a m p e s i -
n o s . . . 
— ¿ A ñ o malo y a g u a e n c i m a ? ¡ T o -
ma " g r o m a s " ' s a n t i c o ! . . . 
T como digo, los pa le tos e x t e r i o r i -
zan su enojo a i r a d a m e n t e , s i n p e r j u i -
cio de que en a ñ o s s u c e s i v o s se v u e l -
van locos de contentos c o n " s u S a n -
t ico" a l que f e s t e j a n y v e n e r a n c o n 
delirante d e v o c i ó n p o r h a b e r t e n i d o 
presente sus s e n t i d a s p r e c e s . . . 
• 
• * 
L a fer ia de S e v i l l a d a l a n o r m a á 
las ferias a n d a l u z a s . S i g u e l a f e r i a 
de Sant iponce y o t r a s de m e n o r i m -
portancia h a s t a que se c e l e b r a l a fe-
ria de L o r a de l R í o . E n esta f e r i a 
acuden los cordobeses , los s e v i l l a n o s , 
los e x t r e m e ñ o s , y b u e n golpe de m a n -
chegos y v a l e n c i a n o s . E s t a f e r i a es 
t íp i ca y al mi smo t i e m p o l a que r e -
gula en las d e m á s f e r i a s a n d a l u z a s los 
precios del m e r c a d o p e c u a r i o p a r a el 
resto del v e r a n o . 
E n esta f e r i a se s u e l e n d a r u n a ñ o 
con otro l a n c e s s a l a d í s i m o s E l " g o l -
pe" de este a ñ o , lo dio u n g i tano que 
al ser i n t e r r o g a d o en el c u a r t e l do l a 
Guardia C i v i l p o r l a s c a u s a s que mot i -
varon la t r a n s f o r m a c i ó n v e r d a d e r a -
mente e s tupenda y c a s i i n s t a n t á n e a 
que hizo de u n po l l ino , d e s a p a r e c i d o 
pocos minutos a n t e s de l h o g a r . . . do-
m é s t i c o , el " c a ñ i . " t r a n q u i l o y so lem-
ne c o n t e s t ó : 
— M i g t e c e ñ ó : u n z e r v i ó ce j a y ó el 
probetico z ó l o y a b a n d o n a o do z u m a -
re. Y o lo a r r e c o g í a l i z á n d o l o un poco 
er cabeyo y la c o l ó . . . E n t o n s o l ' a n i -
roaliyo me t o m ó l e y y ce a j u n t ó con 
un c e r v i ó . . . ¿ Q u é i b a y o á j a s é ? . . . 
L a s c r ó n i c a s no d i c e n lo que oontos-
nt Fiestas de San Miguel que se celebran 
a mies de Septiembre. 
t a r o n loa c i v i l e s n i h a c e f a l t a que lo 
d i g a n . C o n que lo s e p a el " c a ñ i " es 
s u l i c i o n t e . . . 
E s t o a ñ o Ka é s t á d ó la f e r i a do L o r a 
c o n c u r r i d í s i m a . FA n ú m e r o do g a n a -
d e r í a s y de 1 ransatu'ionos, h a s ido tam-
b i é n , m a y o r que el de a ñ o s a n t e r i o -
res . 
E l g a n a d o c a b a l l a r ha ten ido m u y 
buenos p r e c i o s ; e l do b o r r e g o s h a n 
m e d i a d o en tre c u a r e n t a y s e t en ta r e a -
les e j e m p l a r ; o v e j a s de c i n c l e n t a á 
s e t e n t a ; c a b r a s , do s e t e n t a á c i e n t o ; 
cerdos , de c u a r e n t a á c i n c u e n t a roa -
Ios a r r o b a ; los pocos bueyes do l a b o r 
que h a n e n t r a d o se h a n v e n d i d o de 
m i l s e i sc ientos á dos m i l r e a l e s , y e l 
de c a r n e , de m i l á m i l qu in i en tos . 
l i a r e i n a d o el o r d e n m á s comple to , 
no habiondoso r e g i s t r a d o i n c i d e n t e s 
d e s a g r a d a b l e s , como otros a ñ o s . 
E l s e r v i c i o de f e r i a , á c a r g o de l a 
g u a r d i a c i v i l , bueno , pues á u n o s i n -
d i v i d u o s que les e n c o n t r a r o n efectos 
prop ios p a r a r e a l i z a r e l t i m o d e l " P o r -
t u g u é s , " los p u s i e r o n á l a s o m b r a e l 
p r i m o r d í a . 
* 
* • 
A es ta f e r i a s igue en i m p o r t a n c i a 
l a de C ó r d o b a . E s t a fiesta t u v o u n 
b r i l l a n t e y s i m p á t i c o p r ó l o g o c o n l a 
m a g n í f i c a fiesta e s c o l a r y de l á r b o l . 
D o s m i l n i ñ o s y n i ñ a s s a l i e r o n d e l 
A y u n t a m i e n t o p r e c e d i d o s p o r l a s b a n -
d a s de m ú s i c a ; r e c o r r i e r o n la s p r i n c i -
p a l e s c a l l e s de l a c a p i t a l h a s t a l l e -
g a r á l a h e r m o s a e x p l a n a d a del paseo 
do l a V i c t o r i a , donde so a l z a n l a s a le-
g r e s c a s e t a s y los a m p l i o s pabe l lones 
de los C í r c u l o s . 
A n t e el de l A y u n t a m i e n t o , o c u p a d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s , comis iones d e l 
e j é r c i t o , d e l c l e r o y do todos los cen -
t r o s y c o r p o r a c i o n e s , y en p r i m e r t é r -
m i n o , p o r l a s b e l l í s i m a s d a m a s cor -
dobesas , se s i t u a r o n los a l u m n o s en-
t o n a n d o el br ioso h i m n o á l a b a n d e r a , 
que f u é o v a c i o n a d o p o r el p ú b l i c o que 
o c u p a b a en t o d a s u e x t e n s i ó n e l v a s -
to r e a l de l a f e r i a . 
D e s p u é s p r o c e d i ó s e á l a p l a n t a c i ó n 
de los á r b o l e s p o r los e sco lares ele-
g idos p o r s u a p l i c a c i ó n . 
E l e locuente a b o g a d o y ten iente de 
a l c a l d e don M a n u e l E n r i q u e z , p r o n u n -
c i ó u n b r i l l a n t e d i s c u r s o a l u s i v o á l a 
fiesta, i n t e r r u m p i d o f r e c u e ñ t e m e n t e 
p o r los a p l a u s o s d-el p ú b l i c o y p r e m i a -
do a l final c o n l a r g a s y c a l u r o s a s o v a -
c iones . 
D e s p u é s r e p a r t i ó s e á los n i ñ o s u n a 
s u c u l e n t a y a b u n d a n t e m e r i e n d a en-
c e r r a d a . e n p r e c i o s a s c a j a s . E l pue -
blo p a r t i c i p ó d e l a g a s a j o p o r genero-
sa d i s p o s i c i ó n d e l A l c a l d e , que f u é 
e l o g i a d í s i m o . 
A los a l u m n o s les r e g a l a r o n l i n d o s 
bolsos c o n b o m b o n e s y d u l c e s . A l a s 
p r o f e s o r a s h e r m o s o s r a m o s de f lores . 
E s t a fiesta, t a n c u l t a y t a n s i m p á t i -
ca , h a sa t i s f echo á todos, que d e d i c a n 
f e r v i e n t e s e logios á l a c o m i s i ó n o r g a -
n i z a d o r a y a l a l c a l d e s e ñ o r P i n e d a 
de l a s I n f a n t a s . 
A esta s i m p á t i c a fiesta s i g u i e r o n l a s 
i n e v i t a b l e s c o r r i d a s de torosi donde el 
" M a c h a q u i t o . " el " G a l l i t o " y V i c e n -
te S e g u r a , d e s p u é s de " c a m b i a r l a se-
da p o r e l p e r c a l , " h i c i e r o n p r o e z a s 
i n a u d i t a s d e j a n d o a l f o r a s t e r í o y a l 
v e c i n d a r i o c ' o r d o b é s , contentos y sa -
t i s fechos . V a m o s , menos m a l . 
D e s p u é s v i n o lo bueno, lo m e j o r , lo 
e s t u p e n d o ; l a n o t a d e s p a m p a n a n t e , lo 
que e n a l t e c i ó y d i g n i f i c ó y r a t i f i c ó á 
C ó r d o b a en el m e r e c i d o d i c t a d o .de 
S u l t a n a do A n d a l u c í a . 
P o r q u e c u a n d o n a c e n en tre sus m u -
ros " s u l t a n a s " como M a r í a B a r r o s o , 
la m u j e r e s p l é n d i d a y h e r m o s a p o r ex-
c e l e n c i a , — e s p l é n d i d a , h e r m o s a , in t e l i -
gente y b u e n a — q u e p r e s i d i ó como r e i -
n a , como v e r d a d e r a r e i n a , l a fiesta de 
los J u e g o s F l o r a l e s , c u a l q u i e r a p o b l a -
c i ó n debo s e n t i r s e o r g u l l o s í s i m a . C ó r -
doba nos h a " e p a t a d o " c o n su r e i n a , 
¡ O l e p o r C ó r d o b a ! D e a q u í en ade-
lanto c a y ó e l r e i n o de los C a l i f a s . Y a 
e r a h o r a . D e a q u í en a d e l a n t e , C ó r -
d o b a s e r á l a patr ia , do l a s S u l t a n a s . . . 
¡ B i e n h a y a C ó r d o b a y b i e n h a y a n s u s 
h i j a s que son l a f l o r do A n d a l u c í a ! . . . 
F u é en el C í r c u l o do l a A m i s t a d 
d o n d e se c e l e b r a r o n los J u e g o s F l o r a -
Ios con l u c i m i e n t o y b r i l l a n t e z ex-
t r a o r d i n a r i o s . 
E l m a n t e n e d o r , d o n C é s a r S i l i ó , p o r 
d e l e g a c i ó n de l poe ta p r e m i a d o , don 
K o b e r t o T o r c a l . e l i g i ó como l l evo d i -
cho, r e i n a de l a fiesta á l a g e n t i l s e ñ o -
r i t a M a r í a B a r r o s o , h i j a de l e x - M i -
n i s t r o do este a p e l l i d o , ¡ A y , D i o s m í o ! 
E l s e ñ o r S i l i ó p r o n u n c i ó u n e locuen-
te d i s c u r s o e n s a l z a n d o á l a m u j e r ( ¡ y a 
lo c r e o ! ) y á los j u e g o s f l o r a l e s , y 
a l e n t a n d o á C ó r d o b a p a r a que v u e l v a 
á ser . v a l i é n d o s e d e l t r a b a j o lo que 
f u é en otros t i empos . 
E l p ú b l i c o le o v a c i o n ó c o n e n t u s i a s -
mo . 
P a r a final de fieífa se r e p a r t i e r o n 
los p r e m i o s c o n c e d i d o s á l a v i r t u d y 
a l t r a b a j o , y . . . h a s t a e l aifo que v ie -
D e s p u é s do l a s fiestas cordobesas , 
v i n i e r o n l a s do A l m e r í a ; luego l a s de 
G r a n a d a , a h o r a l a s do C á d i z . . . 
¿ Q u i é n s e r á c a p a z de r e s e ñ a r no y a 
r e g u l a r s ino m e d i a n a m e n t e , estos en-
c a n t a d o r e s ho lgor io s n e t a m e n t e a n d a -
l u c e s ? H a y que v e r l o , s e ñ o r e s . P o r -
que no h a y p l u m a , n i p a l e t a , n i c i n c e l 
que p u e d a n d a r u n l eve r e f l e j o de l a 
b r i l l a n t e z de l co lor ido de l a f o r m a de 
estos e s p l é n d i d o s ac tos d o n d e se ce-
l e b r a e l b i e n e s t a r y l a a l e g r í a de los 
pueblos . L o s a n d a l u c e s q̂ Xe me l e a n , 
s a b r á n , c o n l a b o c a h e c h a a g u a , .que 
el c r o n i s t a no e x a g e r a . A n t e s b i e n se 
q u e d a corto y p r e m i o s o , a l r e l a t a r lo 
que son* l a s fiestas a n d a l u z a s . P a r a los 
que no h a y a n p r e s e n c i a d o estos con-
cursos , ¡ d e s g r a c i a d o s ! , los d i r é , que s i 
los i t a l i a n o s se u f a n a n c o n s u : 
" V e d e r e , N a p o l i , e po i m o r i r é , " 
todo ello son t o r t a s y p a n de f lor , 
c o m p a r a d o c o n l a f r a s e que t o d a v í a no 
se h a i n v e n t a d o p a r a d e c i r lo h e r m o -
sas , lo t í p i c a s , lo a l egres , lo b a r b i a n a s , 
" l o c h i p é n " que son l a s fiestas on es-
t a ú n i c a y s i u i g u a l A n d a l u c í a . . . 
pkdro B A L G A Ñ O N . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
D E G U A N A J A Y 
S e p t i e m b r e 4. 
A m p l í o el t e l e g r a m a t r a s m i t i d o 
a y e r , r e f e r e n t e á l a a g r e s i ó n de que 
f u é objeto e l d i r e c t o r de " L a s C l a r i -
d a d e s . " 
H o r a s d e s p u é s d e l suceso e s t u v o á 
v i s i t a r a l l e s ionado A l b a y al s e ñ o r 
A c o s t a . u n a c o m i s i ó n de esa c a p i t a l , 
c o m p u e s t a do los s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n -
te corone l S e v e r o M o u l e ó n , g e n e r a l 
L l a r e n a s . A l b e r t o G ó m e z y d o c t o r B a -
r r u e c o s , abogado é s t e que se h a r á c a r -
go de l a d e f e n s a de A c o s t a . T a m b i é n 
e s tuvo en casa de A l b a , el d o c t o r E r -
nesto F e r n á n d e z , s u a b o g a d o en esta 
c a u s a . 
A l b a c o n t i n ú a b i e n , r e l a t i v a m e n t e ; 
c r e y é n d o s e s e r á en b r e v e t r a s l a d a d o 
á esa c a p i t a l p a r a l a e x t r a c c i ó n de l 
p r o y e c t i l . S u es tado no o frece p e l i g r o 
a l g u n o . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a en e s ta v i l l a , 
c o n m o t i v o de l suceso , el c o m a n d a n t e 
de l E j é r c i t o P e r m a n e n t e , g e n e r a l C a -
r r i l l o . 
D e n t r o do p o c a s h o r a s g o z a r á e l se 
ñ o r A c o s t a de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l me-
d i a n t e fianza de q u i n i e n t o s pesos. E n 
el auto de p r o c e s a m i e n t o h a s ido el 
hecho ca l i f i cado de " h e r i d a p o r d i s p a -
ro de a r m a do f u e g o . " 
d a d . con obje to de a c o r d a r los feste-
j o s que deben c e l e b r a r s e en h o n o r de 
los pa tronos N u e s t r a S e ñ o r a de l a s 
M i é r c e d e s y S a n H i l a r i ó n , d í a s 24 de l 
a c t u a l y 21 de O c t u b r e p r ó x i m o . 
D e s p u é s de a m p l i a y e n t u s i a s t a de-
l i b e r a c i ó n , f u e r o n . t o m a d o s los s i g u i e n -
tes a c u e r d o s : 
C e l e b r a r g r a n d e s fiestas p o p u l a r e s 
desde el 24 d e l a c t u a l h a s t a e l 21 de 
O c t u b r e , de c a r á c t e r re l i g io so y p r o -
fano , p r e s i d i d a s p o r u n a r e i n a y c u a -
t ro d a m a s de hoftor, que s e r á n e leg i -
d a s p o r d e l e g a d a s o b r e r a s , d e s i g n a -
d a s a l efecto, do todos los t a l l e r e s con-
que c u e n t a l a l o c a l i d a d . 
N o m b r a r u n a D i r e c t i v a , o r g a n i z a -
d o r a de d i c h o s f e s te jos y d i s t i n t a s 
C o m i s i o n e s ; r e s u l t a n d o e lectos p o r vo-
t a c i ó n s e c r e t a : — P r e s i d e n t e , D r . B e n -
j a m í n V i l l a r ; S o e r e t a r i o . J o s é M u ñ o z ; 
T e s o r e r o , P a t r i c i o S á n c h e z L ó p e z y 
voca les , todos los d e m á s as i s t entes a l 
ac to . C o m i s i ó n e n c a r g a d a de l a re -
d a c c i ó n de u n p r o y e c t o do p r o g r a m a : 
— I s i d r o B o r g e s , M a r t í n M o r a . A n g e l 
A l v a r e z y e l que suscr ibe* Y C o m i -
s i ó n de P r o p a g a n d a : — J u l i á n P é r e z 
K o d r í g u e z , A n g e l P é r e z . M a n u e l R e -
y e s . J o s é de l a L u z R o d r í g u e z , M i -
gue l D í a z y M i g u e l A . H o r a s . 
E l o b j e t i v o p r i n c i p a l do d i c h a s fies-
t a s s e r á e l de r e c o l e c t a r fondos p a r a 
l a r e p a r a c i ó n y p i n t u r a de l a I g l e -
s i a . 
A c o r d ó s e e f e c t u a r n u e v a J u n t a l a 
n o c h e de l j u e v e s , á fin do que l a C o -
m i s i ó n r e d a e t o r a d e l p r o y e c t o de pro -
g r a m a , diese c u e n t a con é s t o p a r a s u 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . D i -
c h a n u e v a j u n t a g e n e r a l h a ten ido 
efecto l a i n d i c a d a n o c h e y e l p r o g r a -
m a h a s ido a c o r d a d o . M e r e s e r v o s u 
p u M i c a c i ó n , m i e n t r a s l a Gomife ióu E j e -
c u t i v a que por a c u e r d o do es ta ú l t i m a 
a s a m b l e a h a q u e d a d o e n c a r g a d a de 
e u m p l i r a o n t a r los a c u e r d o s adoptados , 
no es t ime c o n v e n i e n t e s ea de conoc i -
miento p ú b l i c o . F ú n d a s e , p r i n c i p a l -
mente , e s ta r e s e r v a , en l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a l o c a l que no p a r e c e p r o -
motor u n é x i t o n o t a b l e á d i c h o her -
moso p r o p ó s i t o . A s í lo c o n s i g n o en 
j u s t a e x p o s i c i ó n do u n a r e a l i d a d que 
no so puede n e g a r . N o obs tante , los 
en p r i n c i p i o s c o m b i n a d o s f e s te jos á 
que mo ref iero, tengo l a s e g u r i d a d de 
que s e r á n a c o g i d o s c o n b e n e p l á c i t o 
p o r el e l emento o b r e r o , d a d a l a í n d o -
le de los m i s m o s y e l c o n c u r s o que, 
es pos ib le , n o le n i e g u e n n u e s t r o s co-
m e r c i a n t e s . E n t i e n d o que l a j u v e n t u d 
i n i c i a d o r a de t a l e s fiestas no debe de-
s a l e n t a r s e p o r n i n g u n a c a u s a y ges-
t i o n a r s u c e l e b r a c i ó n p o r c u a n t o s me-
dios pos ib le s e s t é n á s u a l c a n c e . 
A d e l a n t o , pues . 
E l s e ñ o r E u l a l i o G ó m e z h a tomado 
p o s e s i ó n de l cargo, de I n s p e c t o r de es-
te D i s t r i t o E s c o l a r . 
A s í nos lo c o m u n i c a en a tento B . L . 
M . 
G r a c i a s y m u c h o a c i e r t o . 
N O E P , 
L a noche d e l m a r t e s ú l t i m o r e u n i é -
r o n s e en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l do esta 
V i l l a , á i n v i t a c i ó n de n u e s t r o i l u s t r o 
y q u e r i d o V i c a r i o P a d r e C l a r a , d is -
t in tos e l ementos j ó v e n e s de l a l o c a l i -
S I E M P R E DE ULTIMA MODA 
L a s CJrant i l l a s p e r t e n e c e n á l a cato 
g o d a de a r t í c u l o s que ^parecen m e j o -
r a r con la edad , como l o « v inos de 
b u e n a c e p a . N o es en r e a l i d a d que me-
j o r e n do c o n d i c i ó n , s ino que tan a d m i 
r a h l e m e n t e a d a p t a d a s e s t á n á las ne-
•eesidados de l o r g a n i s m o femenino c u 
s u s d i v e r s a s y p e c u l i a r e s t r i b u l a c i o -
nes , que las c u r a n , p r e v i e n e n y a h u -
y e n t a n por p r o c e d i m i e n t o n a t u r a l , 
n r á c t i e a m e n t e a u t o m á t i c o , s in s e n t i r -
lo. Y como desdo el p r i m e r d í a de s u 
d e s c u b r i m i e n t o n o h a n cesado de c u -
r a r á d i e s t ro y s i n i e s t r o m u j e r e s de l i -
ciadas, h i s t é r i c a s , i r r i t a b l e s , c l o r ó t i c a s . 
l e s i o n a d a s en sus o r g a n i s m o s p r i v a -
t ivos , etc . . p e r t e n e c i e n t e s á todas l a s 
c l a s e s y e s f eras soc ia l e s , de a q u í l a i n -
n e g a b l e p r o p i e d a d de d e c i r que l a s 
G r a u t i l l a a s i e m p r e e s t á n de ú l t i m a 
m o d a . 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los riñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas pata " Males peculiares de mu-
jeres " y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabctis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la caía unt 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abari-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales.^ 
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Fostcr para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
»* Cado Cuadro Habla por Si." 
L a S e ñ o r a D o ñ a S i m e o n a S á n c h e z , v e c i n a de l a ca-
l le de M a c e o N . 14, S a n A n t o n i o de los B a Q o s , P r o v i n -
c i a de l a H a b a n a , e x p o n e lo s igu iente : 
C o n dos pomos y las m u e s t r a s que se s i r v i e r o n en-
v i a r m e de sus F ü d o r a s de F o s t e r p a r a los r i ñ o n e s , b e 
consegu ido c u r a r m e de u n a i n d i s p o s i c i ó n de los r i ñ o n e s 
qne m e h a b í a v e n i d o a q u e j a n d o por unos ocho a ñ o s . 
L o s s í n t o m a s que, m á s rae m o l e s t a b a n e r a n : C o n t i n u o s 
do lores de c i n t u r a y e s p a l d a , h i n c h a z ó n de pies , r e c r e -
'• imiento d e las venas , s i e m p r e c a n s a d a y a b u r r i d a , m a -
reos y s u d o r e s fr ios y m a l a o r i n a de co lor rojo. D e l 
b u e n efecto de las P i l d o r a s de F o s t e r p a r a los r i f ioues 
en m i caso es test igo e l S r . D o m i n g o P a g é s " . 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte, a 
quien la sol icite. F o s t e r - M c C l e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A . 
m A C l B n P M m y RADICAL de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR E L MÉTODO 
, . 0 0 0 E n f e r ^ 
simados de 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
I N C I D E N T E S VENÉREOS 
POR Et. 
íp n f y ; n i M © 
Eníoda$ las Soticat. 
^ del ^ ^ sanados de 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS S E M I N A L E S 
A T O N I A de los O R Q A N O S 
r o n su 
[ O I T R A T O d ^ H l g R R O i 
O H A B L C 
Sn todas lea Boticas, 18, Rué des Arts, PARIS-LEVALLOIS 
R O B E R T S S O D A V I C H Y 
AGUA DE MESA NATURAL GASEOSA 
E m b o t e l l a d a d i r e c t a m e n t e e n e l 
M A N A N T I A L . 
R O B E R T 
B A S S I N 
V I C H Y 
( F R A N G E ) 
DEPÓSITO : J u a n M A R T I FUSTE. Cuba 67, HABANA. 
M Í A L M G Í M Í 
ABOGADO Y NOTARIO 
•Abogado d e la E m p r e s a Diar io de 
iu Murtnu, 
U m Saríia y Santiau Notaria p l l s i . 
P t í a í o l í W í r t e f i ; FerraFi a n i ó i n 
CUBA 50. Teléfono 3153. 








n G L I M I G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
e-iI.?nta(3a A ía altura de sus similares que 
bain. en los Países mAs adelantados y tra-
i0V° »arant i tados con los materiales de 
tai f 6 ? " 1 * ^ fabricantes S. S. TV hite Den-
tai é Ingleses Jeason. 
. Predo» de lea Trabnjoe ' 
Aplicación de cauterios. . . | 0 . 2 0 
¡^a ex tracc ión " 0 . 5 0 
id. sin dolor " 0 . 7 5 
Jjna limpieza " 1 . 5 0 
una empastadura.- . . . . " 1 .00 
^ n * id. porcelana !' 1.50 
un diente espiga. " 3 . 0 0 
unacaclones desde $ l . í . O á . 
una corona de Oro 22 kls . . 
una dentadura de 1 á 3 pzae 
^.na Id. de 4 á 6 I d . . . . 
TL.Qa I d . de 7 é 10 I d . . . , 
¿ n a id . de 11 á 14 I d . . . . 
Dieza" Duent9s «n Oro A razfin de 4.24 por 
tua^fo,00.5* Cu.enta con aparato» para efec-
Av¡so*ft t„ , ajOS de noche A la perfección. 
trabaio^ n1a,,te^0, •J'1' se terminarán sua 
tfe l ' «% n ,Z4 horas. Consultas de 8 A 10, 
C. 2784 ae « y media A 8 y media. 
medraadtesm|t«A0 e8Pecial de SlflJls y enfer-
""''-as de i» lrtas- —«urao lón rTplda.—Con-
Vt i h rT Te>e?ono 854. 
^ j T ^ ^ Í D O NLM. a (alto*) ^ 
| L f f l § T A V 0 LOPEZ 
• Cor»sulta^ L « .cerebro y de los nervio» 
IC,I1<* general . (JonsuU a s de l ü á 3 
_ r 2759 ' ^ ' Ü ' S a l O . 
Do i í 3' a. m. y <3t A 6 p. m. 
C. 2758 13. 
Rec lamación é impug-
nación de créditos 
Abintestatos, tes 
tfl mentarías 
«tose: dk per a y y march 
ABOGADO EJÍ EJERCICIO 
Achivero del Obispado.—Adjunto del Tral . 
Mpal. del Dí del Hospital Fontanklla 8—2?—BARCELONA 
Inscripción y nulidades de patentes y mar-
cas.—Contrato de transporte, averías, pérdi-
das, etcétera. 
11308 4-1 D r . C . E . F i n l a v 
KapccinlUta en enfermedndeN de los ojoa 
7 de loa oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono ICO*;. 
Consultas de 1 A 4. 
C. 2743 1S. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía: Sífilis, curación rápida y seg-ura. 
SOL 56. altos. Consultas de 1 A 3. Te lé fono 
númevo 593. 
11351 26-2S. 
( I R U J A N O - D E N T I S T A 
3 3 C í t " l o ¿ a , ' o . » , T X . l i o 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
De las FacnltadcH de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y media á 5. O'Relliy 100 al-
tos. C. 2847 52-3Sb. 
P o H c a r o o L u j á n 
ABOOAÍXJ 
Atrillar VI, fXoiico Kepafiol, p n » « l » a l . 
Taláíonn» 881A 
C; 2547 B2-lAer. 
D B . E R A S T U S W I L S O M 
^ D E N T I S T A 
Acular 76. «altos . Entre O'Reilly y San 
J'i.in do Eíoíí 
l l t í . I 26-2;-A?. 
B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Sa i Iprnacio 46. pral . T e l . 839. de 1 A 4 
C. 2762 t a 
ENCÍAS D E PORí'Kl .ANA. Imitac ión per^ 
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y A precios muy módicos. Doctor 
WILSON, dentista. Acular 76. entre O'Reilly 
y San Juan dé Dios. 
10459 26-11A?. 
[ l i l i [ 
" ¿ ^ S O V E R D U G O " 
E*P*claHsta «o de 'a Facultad de Parta 
de u é '"testinn. e"r,irm«'lade8 del esto-
de fe rof"or;ns0sdns*8:ún «1 procedimiento COn̂tI8 Por ei n„0ot0.rc8 Hayem y Wlnter 
4NSULTAS el ^ l l s l s del juKo ffástrlco. 
U. 2.67 1 A 3. PRADO 76 bajoa. 
t i , 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul. 
tas de 7 á 6. 
1127B 2«-31Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 128. — Telé fono 2003. — Consul-
tas de 2 A 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
C. 2807 1S. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
Iiisrenlero de Camlnon. Canale» y Pnerto». 
Ofrece su=> servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueducCos, canallzacio-
poí. aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados. íunda.Jones . obras de cemento ar-
mado, alcantarillado.-;, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97. H a -
bana . 
A. Mz.28 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T N O T A R I O 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo-
no 1,374. 
C. 2763 1S. 
G L I M I G A D E O J O S 
D O C T O R E S A D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A j V I L L S 
C o ü s u l t a s d i a r i a s d e 1 á 3 . 
B e r n a z a 4 0 , b a j o » . 
10931 26-22Afr. 
DR. ENHIQÜS PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Síflleí , hldrocele. Teléfono 287. Do 
1̂  A 3. Josús María número 33. 
C. 2740 1S • 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medlcln 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2 
bajos. Te lé fono 1450 
C. 2768 
mié teo le» . 
Ncptuno número 48, 
Gratis sólo lúnes y 
1S. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLliSSIS 
Director de la Cbmr de Salud 
de In Aaortacióu Caaarla 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarlas de l á 3 
San NícolAs número 3, Teléfono 1152. 
C. 274 4 18. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Nnmoro 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 A 2. San Lázaro 225 
R200 78-20Jn. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VlIdúsoU 
(Fundada om IMS) 
Un anAHsls completo, microscúplco 
;f químico, DOS PiSSOS. 
¿nnipopt^fa ST, estre Mamila j Tealentr 
C. 2756 13. 
L>r. A D O L F O R E Y E S 
Bnfermcdadeii del EstAmasro 
C l a t e a t l n o » eTclnalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 2760 is. 
PR. H. A L V ü E F Z I R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOB 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114 
C. 2760 Ja 
m . f r a n g ¡ s l i ?h . d s v e l í s ^ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sinilfIcas.-Consul-' 
las de 12 A 2 — D í a s festivos, do 12 A l . — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 2739 18. 
B E . C-ONZALO A E O S T E S U í 
MCdicu de la Cana de 
Benefioenefa y MatcrnMad, 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y qulrlrglcaa 
Consultas do 12 á 2. 
A G r i A R 108%. • T E L E F O N O S24. 
C. 2748 { £ 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedad*?» de Híñoias . — Vr.a» Urina-
rias. — Clrujía en general — Coutulta« de 13 
* 2. — San LAzaro 24«. — Toléfon* X841 
G n t U a lo» pobres. 
C. 2753 i s . 
D I A R R E A Y E X T R E x I M I E X T O 
Dr. M. V 1 E T A , HontcApata. 
Especialista on las enfermedades del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta, un peso, ó b r a p í a 57, de 2 A 3 
11314 26-1S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 8. 
OALIANO 50. T E L E F O N O 113» 
C. 2752 1S. 
D r . R . C U I R A L 
O C U L I S l 4 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-
cripclón. Horas de 12 A 2. Consultas partl-
cularej de 2 y media A 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y l?an José . Telé-
fono 1334. 
C. 2749 1S. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila S4, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 0'!17 * 1S. 
DOCTOR DEROGUES 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 A S. 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
9341 52-J1.15 
L A B O R A T O I I I O 
CLÍNICO- QrÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s , de cr ines , es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2772 l a 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un eacudo eu adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono i 884. 
C. 2767 i s . 
í l iS i : 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y S á R SANTA 
N A R I Z Y OIDOa 
Ncptuno 108 de 12 A ^ todos los dfRu ex-
cepto los dominaros. Con.rultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
v ierne í á las 7 de la mañana. 
C. 2745 ig. 
Labornturiv Bacterlolóffico de la CrAnlra 
Siedleu-O.uiifflruica de In Habana 
FaBóndo ea 1887 
Se picactlcau nnAlUia de urina. enpatM, 
•nnsrr-. lech*. «Ina. etc.. etc. Prado IOS. 
O. 2S27 l a 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistemas modemi-
slmos. 
Jeftfl» Marta OL D . 13 A a 
C. 2741 i s . 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
EspeiL-ialista en la Terapéut ica IIomeopAtlca. 
Consultas de 1 A 3 p. m.—San Mlgruel 130B 
C. 2738 1S. 
DPx. J U A N P A B L O G A R C I A 
K g p o c i a l l s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Lu« 16 de 12 A &, 
C. 2747 !& 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta ST, Te lé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al a i . 
vel do todas las fortunas. 
C. 27.W 1S. • 
& G a n c i o B e l l o y A r a a g o 
A B O < * A U l > . H A B A N A T a 
T E L E F O N O 703 
1S. 
D O C T O R M . M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIHUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 A 2. Gratis A los pobrest 
los lunes. Te lé fono 1573. 
10636 2$-15Asr. 
o f t r i L f l r ^ r i w ^ 
Especialista en las enfermedades de lo» 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultai 
áe 1 3. P R A D O 44. Gratis A los pobres lol 
miércoles . 
10843 26-20Agj 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i L 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o » 2 8 . C o m p o s t e l a 101 , 
C. 2771 1S. 
DT. J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D E LA MARINA 
C. £756 18. _ 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Va ldés* 
C I R U J A N O - D E N T I b T A 
Aff lila 78, esquina A San Rafael, altoi 
t ^ f T E L E F O N O 1838 
" I R , g a i v e T g ü í l í e m " 
Especlalleta en Blíllis, hernias. Impoten-
cia y e.-tterlllded. — Habana número 40. 
C. 2S23 18. 
Dres . I g n a c i o P h s e n c i a 1 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, ao del HoMpItnl aOra. 1. 
Especialistas Enfermedades de Mujeres 
l'artr.s. y C in i JÍí en general. Consultas di 
1 A 3. Empedrado 50. Teltfono 295. 
C. 2766 IB. 




Vuelve á despertarse en Cuba la afi-
ción á los orfeones, á las bien organi-
zadas masas corales. En la Habana 
existen ya algunas que disfrutan de 
crédito, que han demostrado en diver-
sas ocasiones que sirven cumplidamen-
te para los fines que aconsejaron su 
fundación. E l Centro Gallego, el Eús-
karo y el Catalán tienen sus orfeones, 
aplaudidos diferentes veces en los tea-
tros y otros lugares análogos Muy 
pronto t endrá el suyo una sociedad 
tan poderosa y arraigada en Cuba co-
mo el Centro Asturiano; mejor dicho, 
lo tiene ya, aunque todavía no se ha 
presentado oficialmente á requerir el 
fallo público. 
Hablemos hoy de este último que 
,i penas cuenta tres meses de fun-
dación y ya dispone de los elementos 
necesarios para hacer un papel airo-
so en las lides art íst icas, gracias á la 
perseverancia de su eminente Direc 
tor don José Mauri, una de las repu-
taciones musicales más sólidas con 
que se honra Cuba, y á la voluntad 
inmejorable con que le secundan los 
orfeonistas, ninguno de los cuales ha 
faltado desde entonces á los ensayos 
que en el Centro Asturiano se cele-
bran tres días por semana 
Con un maestro tan notable y con 
unos discípulos tan consecuentes ¿có-
mo dudar de que la Sociedad Coral 
Asturiana puede ir muy lejos? 
LA DIRECTIVA 
Está compuesta por las siguientes 
personas: 
Presidentes de Honor: don Maximi-
no Fernández Sanfeliz y señorita Ma-
ría Julia Fernández Parajóu. 
Presidente t i tu la r : don Luciano 
Peón y Cuesta. 
Vicepresidente, don Balbino Bal-
bín Santos. 
Secretario: don José G. Aguirre. 
Vice: don Francisco Villanueva 
Suárez. 
Tesorero: don Adolfo Peón y Re-
dondo. 
Contador: don José Blanco Yaldés. 
Maestro Director: don José Mauri. 
Vocales: don Amalio Machín, don 
Plácido Martínez, don Santos Joglar 
Santo?, don Ramón González don Ma-
nuel F. Granda, don Alejos Traviesas, 
don José María Quesada. don Marino 
Nieto, don Cesáreo Rodríguez, don 
Maximino Pérez, don Felipe Barrial , 
'íor> Rafael Pérez Martínez, don To-
más í 'as t ro . don Ramón San Pedro, 
don Pelayo Pérez, don Tiburoio Feito 
y Parrondo y don Guillermo Venta 
Argüelles. 
LOS ORFEONISTAS 
Son todos jóvenes entusiastas, inte-
ligentes y animosos, obreros y depen-
dientes del comercio en su mayoría, 
que consagran gustosos las horas del 
vagar nocturno á las nobles y educa-
tivas expansiones de la música. Sen-
timos especial placer en dar á conocer 
sus nombres; son los siguientes: 
Tenares: don Ricardo Blanco, don 
Antonio Casielles, don Evangelista F. 
Alvarez, don Bernardo G. Mostache, 
don Manuel Rodríguez, don Plácido 
Martínez, don Adriano Díaz, don 
Cbaldo Rodríguez, don Manuel Mo-
lina, don Manuel Vázquez Heres, don 
Abelardo R. y Valle, don Pelayo Pé-
rez, don Generoso Prieto, don Juan 
Díaz García, don Jesús Suárez Carva-
ja l , don Manuel González Díaz, don 
Cesáreo Rodríguez, don Sabino Fer-
nández, don Manuel F. Granda, don 
Gerardo G. González, don Manuel S. 
Rodríguez, don Rogelio R. López, don 
Maurilio González, don Bernardo Mar-
cos, don José M . Selgas. don Julio 
Díaz Llano, don José del Gallo Gar-
cía, don Basilio Parrondo, don Maxi-
mino Pérez, don Honorio Fernández, 
don Guillermo Venta, don José Alva-
rez, don Ricardo G. Cuervo, don Vale-
riano Vi l la , don José M. Fernández y 
don Manuel Méndez. 
Segundos tenores: don José F, Abe-
Ho, don Luis González, don Manuel 
Calvo, don Emilio Mart ínez; don Do-
mingo Pereira, don José Carreño Ren-
dueles, don Francisco del Oso. don Ce-
ferino Fernández, don Maximino Ri-
vero, don José A. Entrialgo, don T i -
bitrcio Feito y Parrondo, don Belar-
mino Pidal Valle, don Primitivo Cue-
to Tueyo. don Juan Cobiolla. don . An-
tonio Alonso, don Modesto Ríos V i -
lla, don Francisco Miyares, don V i -
cente Iglesias, don Francisco Solís Ci-
briel y don Manuel Abarca. 
Bar í tonos : don Pelayo Villaverde, 
don Dimas Vallina, don Ramón Gon-
zález, don Joaquín Fernández, don 
Gonzalo Vareb . don Cipriano Alva-
rez, don José R, García, don Sergio 
Fernández, don José María Suárez, 
don Francisco Rodríguez, don Robus-
tiano Rodríguez, don Victoriano Gar-
cía, don Celso Brisaboa. don Artenio 
C. González, don Francisco del Oso 
Méndez, don Baudilio Pons, don Ga-
briel Vega, don Sergio González, don 
Manuel F. Menéndez, don Cándido 
Fueyo, don Adolfo Díaz Pérez, don 
Juan Peláez y don José Azurraendi 
Carreño, 
B a j o s : don Belarmino Fernández, 
don Cándido Pérez, don Constantino 
Mouyón, don Manuel Alvarez, don Ra-
món Vázquez Martínez, don Octavio 
de León, don Francisco Alvarez, don 
Alejos Traviesas, don Baudilio Pons, 
don Manuel Castro Fontilo y don Isi-
dro de Franco. 
LA PRESENTACION 
Tendrá lugar esta noche en el Teatro 
Albisu." con motivo de celebrar sn 
función anual, á beneficio de los fon-
dos s.i iait-s. la Beneficencia Asturia-
na. La obra elegida por el señor Mau-
r i t i túlase " A orillas del Río " oriori-
mal la música del maestro Kucken y 
la letra del poeta L . Rora; composi-
ción que se canta ahora por pri¡i ,^ra 
vez en Cuba y que ha sido muy ce-
lebrada en cuautos conciertos se ha in-
terpretado. Aunque creemos que no 
figuran en el programa, cuenta ya la 
Sociedad Coral en su repertorio con la 
hermosa barcarola de la ópera " M a -
r i n a " y la delicadísima habanera " L o -
l a . " que el propio maestro Mauri ha 
arreglado para orfeón. 
Por la inspiración y los conocimien-
tos técnicos del Director, por la disci-
plina y las facultades vocales de los 
jóvenes orfeonistas, por la constancia 
y la solidaridad en el propósito que 
distinguen á cuantos pertenecen á la 
nueva agrupación art íst ica, desde lue-
go vaticinamos á ésta un triunfo seña-
lado, que puede traducirse muy bien 
en una victoria definitiva. 
Habiendo, como hay entre los or-
feonistas, algunos que poseen sobre-
saliente voz y disposiciones felicísi-
mas para la miisica, la Sociedad Coral 
Asturiana puede hallarse muy pron-
to en condiciones de ofrecer al público 
sendos conciertos donde alternen con 
grandes obras de conjunto notables 
piezas para "solistas," romanzas, 
arias de diferentes óperas y zarzuelas, 
canciones españolas y cubanas, etc, et-
cétera. 
De esto que sólo apuntamos ahora, 
tendrá el público ocasión de juzgar 
por cuenta propia en la tiesta teatral 
que ha organizado para hoy en el 
Teatro " Alb i su , " la Sociedad Asturia-
na de Beneficencia. 
LA ENSEÑA DEL CORO 
; Es un magnífico estandarte cuyo di-
seño es obra de la gentilísima Presi-
denta de Honor, señorita María Julia 
Fernández y Parajón, y que ha sido 
ejecutado primorosamente á la aguja 
por las hábiles manos de las señori-
tas Monteagudo. Ostenta los escudos 
do España y Asturias, una alegoiía 
apropiada de la música y una expre-
siva dedicatoria á la Sociedad ('oral 
Asturiana, que recibe con el estandar-
te una delicada demostración de afec-
to de su espléndida y encantadora 
Presidenta. 
Si vale mucho la nueva Sociedad 
Coral por los elementos art íst icos de 
que, dispone, vale todavía más por ha-
ber tenido el singular acierto de ele-
gir como madrina en el acto de su pre-
sentación al público, á la señorita Fer-
nández Para jón . 
RESUMEN 
Terminamos con las presentes lí-
neas el trabajo que espontáneamente 
nos impusimos. La Sociedad Coral 
Asturiana, por los fines educativos que 
persigue, es merecedora de que se la 
estimule y se lo aliente. Sus socios 
hasta la fecha no son muchos—225 — 
figurando á la cabeza don Maximino 
Fernández Sanfeliz, Presidente • del 
Centro Asturiano, con la cantidad de 
"cinco pesos"- mensuales, siendo la 
cuota fija de "medio peso plata ." Co-
mo una sociedad de esta naturaleza, 
si ha de v iv i r con decoro, requiere una 
protección numerosa y constante, nos-
otros esperamos que los devotos de la 
música y los partidarios de estas enti-
dades ar t ís t icas que son á la vez po-
derosos y eficacísimos instrumentos de 
la cultura social, habrán de desenten-
derse de su proverbial apatía para 
congregarse en torno de la "Coral As-
tur iana" y hacer que prosperen y en 
manera alguna se malogren las gene-
rosas aspiraciones de sus beneméri tos 
y afortunados iniciadores. 
í É m T I E S B i T i I S S (ME MU D i L A I N F A H C I a 
A U M E N T A 
T 
C U R A 
MAURICIO OZORTO. 
"Tengo mucho gusto en recomendarla OZO-
MULSION, pues la he usado en mis niños con 
resultado muy satisfactório." 
"M. J. OSORIO." 
"Sírvela presente para manifestará Udes. mi 
sincera gratitud por el bién que me han hecho por 
medio de su valiosa preparación OZOMULSION, 
la cual salvó á mi niña, después de haber sido 
declarado incurable." " S . LOMBARDI." 
D E D A V I D , P A N A M A , F E R T I L E Z A D O S c o n te 
JOSÉ FERNANDO RINCÓN. 
De venta en todos las Drog-uerías yFarmacias. Dos romanos:Grande yMediano 
OZOHEUIiSIGN C O . , Naeva York-P 'ar l s - I . í i adrcs . 
En honor 6. la verdad, ter.-oel -^«o rt- ̂  
niño jo-í Ferriinco RiurOn lia tocado pon í v,T,«k ta-
la OZOMULSION que Udes. pre^ran ^ XltoP">Sl? 
bendita ücdicina, cucueat-a ^r,n'7. yr &s<¿í??*: 
FÍAH- d ^ I S ¿ S 3 
.Sres. Ozonrlsión Co., 
New York, U. S, A. 
I-Iuy Sres. míos: 
Estoy perfectanseníe convencido ^ 
OZOMULSION, es insustituible en t c d ^ e '"í P^Hm 
nades en qne se hace necesario reger e " r W ? » « S S 
zando el sistema eu general. CoS Hm\T^ 
-Jl(" ATAN ASIO HER-V-- Ii:CÍ 
í i f L I E N EE L i CAEIMB 
Mañana jueves, on la Iglesia del An-
gel, habrá solemne fiesta religiosa en 
devoí-ión á la Virgen de la Caridad, 
La Camarera señora Irene Caballero 
de Pujol invita á los devotos y devotas 
de la Virgen á la tiesta que es de cos-
tumbre todos los años. 
REGISTRO "CIVIL 
S E P T I E M B R E 3 
MATRIMONIOS 
Cayetano Pérez con Distrito Rst^. -
Emilia Ferrando. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Marta Luisa Camino 
11 años, Virtudes 109, Infección intesti-
nal; Carmen Valdés, 17 meses, Gervasio 
E udlgestión: Leoncio Etecharreta, Tro-
cadero 27. Cirrosis hepática; Manuel Iba-
rra, 8 meses. Animas 154, Bronco pneu-
iuciii,'1.: Mercedes Lájara. i 4 mesos Con-
cordia 164, Bronco pneumonía. 
Distrito Este. — Alicia Mourin, 2 años, 
Monserrate 17, Meningitis. 
Distrito Oeste. — Victoriano Blanco, 4 
años, San Joaquín 33, Infección intesti-
nal; Esperanza Fernández, 23 años, Fin-
ca Infanzón, Insuficiencia aórtica; José 
Frauche, '¡O años. Pila y Omoa, Enferme-
dad orgánica: Ipabel Padrón, 23 años San 
Mariano C. Tuberculosis; Mariana Mar-
tínez. 74 años, Cerro 51(5. Arterio esclero-
sis; Enrique Piloto, Síj años L a Misericor-
dia, Parálisis; Cándida Peñalver, 60 años 
Luyamó 76, Michonefrosis; Andrés Pérez, 
25 años. L a Purísima. Piorneposis. 
RESUMEN 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos altos y bajos de las 
easas Economía uúnieros 52 y 54. 
Informes en las mismas. 
11579. . 15-7 
SK A L Q U I L A N en Pan Lá ' : a ro 61. ío s" f re s -
cos y hermosos altos de coiut ruc«- ión moder-
na, con sala, romedor. 4 cuartos, ^ inodoros , 
b a ñ o y cocina. La llave en la bodega esqui-
no á Indus t r i a . In forman en Blanco 60. bo-





P O l l C A P A B L A N C A 
E l banquete ofrecido al Morphy cu-
bano, Jcs-á Roaul Capabiauea, tendrá 
efecto definitivamente en el *** Ateneo 
y Círculo de la Habana." el próximo 
sábado 11 del eorriente, á las ocho en 
ipunto de la noche. 
Las adhesiones pueden dirigirse al 
señor Paredes, Aguiar 81. altos, ó al 
señor Sarabasa, Secretario del " A t e -
neo," 
AYÍSO A LOS VEGUEROS -
Ponemos en conocimiento de lo; se-
ñores Vegueros que el polvo legitimo 
Verdín (PARIS GREEX), que se usa 
para.maitar el bicho al tabaco, qne 
fabrica La casa de Morris Herrmanu 
& Co.. de New York, es extrietamente 
puro, libre de toda adultera;;iÓIL c u y a 
marca, muy conocida y reputada ••n 
los Estados Unidos, se lia ya regst r a -
da en la República de Cuba Ba jo el 
número 26,746, Je Marzo 3 de 1909, 
representada en esta plaza por la RK-
CIPROCITY S15PPLY CO., Mercade-
res número 5. Esta casa ofrece QUI-
NIENTOS PESOS MONEBA AME-
RICANA ($500.00) á [g person;! que 
pruebe no ser legítimos los polvos 
V E R D I N PARTS, de los s e ñ o r a Mo-
rris Hcrrmau & Co., marca registra-
da. 
Para informes respecto á su buen 
resultado, dir í janse al señor Jacinto 
Argudíu, Administrador de la CU-
B A N L A N D A N D L E A F TOBACCO 
CO., San Juan y Martínez y Remates, 
á los Sres, Jorge P. Castañeda, seño-
res Pérez y Obeso, ete., etc.; á la fe-
rretería de los Sres. Marina y Ca. y 
demás ferreter ías ¡de esta plaza. 
Llamamos la atención de los seño-
res Vegueros respecto de que el polvo 
V E R D I N PARTS, de los Sres. Morris 
Hemnann & Co.. son fabricados y 
producidos en sus fábricas, y otros 
que se 'anuncian para exportar á la Is-
la de Cuba no son de fabricantes, sino 
de casas empaquetadoras ó embasado-
ras "Jobbers." 
RECTPliOCITV S U P B I i í CO. 
Angentes exclusivos. 
11,640 ; j-8 
D I S I P A L A I N t f I i l L I C t D A t h 
C u a n i m i d a d de Pareceres de H o m -
b r o y 3Iujeres . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todu coiisueio porque loque! una vez fueron 
sus eoberbias trenza* se han ajado y aclarado, 
nopocos hombres se vuelven blasfemos porque 
las meseas les pellizcan á través de la ténue es-
pesura de t>u fabello. Habrá de ser una bu^na 
nueva para las v íc t imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colocado en el 
mercado. J-Jsel nuevo peimiciday antisépt ico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyaconti de la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
eu KA nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en la? principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts. y ?1 en moneda ame-
ricana. 
"La R e u n i ó n " Vda. de J o s é Sarrá , (• Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
V E D A D O : Se a lqu i la la c ó m o d a y fresca 
casa situada en la calle once, esquina ó. cua-
t ro . E s t á á una cuadra de la l í n e a y tiene 
portales á ambas calles, sala., saleta, come-
dor y fcois habitaciones. In fo rman en la casa 
contlgrua. 11622 4-8 
Dos habitaciones corridas íi hombres so-
los ó matr imonios sin n iños . Aguacate 55. 
11608 • 8 -8_ 
SE A L Q U I L A En la calle de Estrada Pal-
ma n ú m e r o 56 una casa propia para una 
cor ta f ami l i a . Su precio 5 centenes. I n f o r -
man en la bodega. 
_ C. 2890 4-8 
SK A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n al ta y dos 
baja:; en Concordia 7 !. tíe toman • cfon. IU ias 
y no se admiten n i ñ o s . Se da l l a v i n . 
111534 4-8 
VUDAlíO 
Se a lqui la 1 casita en 6 centenes, muy l i m -
pia y fresca: t l ené sala, oorriedor. J c in t ras , 
o t ro de criado, baño, cocina, ote. Qu in ta 
Lonrdf^ 13 v t i ;'i -.-.na cuadra del e l éc t r i co . 
_ I J t í C ^ _ |-8 , 
ESPACIOSA ÍÍABITACION amueblada, co.i 
viátu .'. la calle se alquiht (i babaUeroi solos, 
en CÍÍSU . de fami l i a . Precio módico . X i p l u -
i i j tni incry 35. altos. 
í i (;:.!• s-S 
V E D A D O : En 14 pentenes se a lqu i la una 
boni ta casa. La llave Cal/.ada 131 esquina 
á 12. i i r . n i 4-7 
SE A L Q U I L A N ios modernos, hermosos y 
frescos altos y bajos de ICsoobar 18, y los 
altoo de Manrique 31 A. y Escobar 9. Llaves 
en las mismas. T e l é f o n o 1901 
11596 8-7 
T ¡ 7 O C l C t C l O 
Se a lqu i la en doce centenes la casa aca-
bada d'1 cons t ru i r en la calle Quinta nterne-
ro . 9 y medio, entre H y G con frente al 
mar y todas las comodidades apetecibles. 
L a l lave en los altos de el n ú m e r o 19, en 
donde I n f o r m a r á n . » 
11S.S4 20-7S. 
V i r t u d e s 1 1 1 
Se alquila esta fresca 
E n la misma Informarán. 
iisür. 
y espaciosa casa. 
5-7 
A N IOTAS 135 
Se alquila un local con 750 metros de su 
perflcie: e s tá preparado para garage, con 
gran patio de cemento, instalaciones sanita-
rias y e léctrica, propia para almacenes ó 
cualquiera otra gran industria; se puedft ver 
á todas horas y para su ajuste tían Lázaro 
número 388B. 
11371 4-7 
E n R e m a 3 4 
Se al.'iuila una buena habitación en J 8 y 
un salón independiente con balcón á la calle 
en 116.90. 11572 4-7 
i CAMPAN'.» RIO 228, entre Carmen y R a s -
l tro so alquila una accesoria de dos hablta-
i clono»» grandes, en tres centenes. 
11;.75 4-7 
S E Al .UfLAN dos bonitas habitaciones 
! altas una grande y otra pequpfia. á. matri-
monio sin niflOE ó á nn caballero de toda 
moralidad (San Lázaro 95,) con pisos de 
tnoratcos y balcón & la calle. Se cambian 
referencias. 11559 8-7 
S E A L O U I I A N 
San Rafael 163, bajos; Oriuendo E ; Oqucn-
do C. I n fo rman en A m a r g u r a 77 y 79 y eh 
Marciués Gonzá lez 1A, bajos, donde e s t á n las 
llaves. 
1 1556 15- 7 S. _ 
ESTEBAN' P a n d i ñ o a lqu i l a en la hermo-
sa casa donde habita, e s p l é n d i d a s y ven t i -
ladas habitaciones á famil ias morales que 
quieran v i v i r ron toda comodidad, altas y 
baiat- y una preciosa cocina. A g u i l a 112. 
1156.5 8-,7 
. SE A L Q U I L A N ' las casas de Noptuno 161 
y 163. la p r imera con sala, z a g u á n , ocho 
cuartos, despensa, b a ñ o y dos inodoros y 
la segunda con sala, z a g u á n , nueve cuartos 
despensa. 2 inodoros y baño . Ambas sé dan 
en precio módico En la 165, de la misma 
calle i m p o n d r á n . 
1156^ 8-7 
E N R E I N A 74 se a lqui la un hermoso d : 
par tamento alto, independiente, precio mó 
dice, arreglado á la s i t u a c i ó n . Entrada 
todas horas; t a m b i é n a lqui lo un z a g u á 
propio para c a r p i n t e r í a . 
_ 114 5 3 f M 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa n ú m e -
ro 14 de la calle do la Habana, con sala, re-
cibidor, dos gabinetes, cinco ouartos. come-
dor, cocina, cuarto de b a ñ o y dos inodoros 
I n f o r m a r á n en loa bajos. 
11454 M ! 
SE A L Q U I L A eñ TÓ centenes, la casa' 
A g u i l a 43, tiene sala, comedor y cuatro 
cuartos Su d u e ñ o Vir tudes 18 de 11 á 1 de 
la tarde, 1145S 4-4 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan lo 
y ventilados altos de Oquendo v 5 
compucsios de sp.la, comedor 3 
cuarto en la azotea, para c r i a d o » ^ 
servicio sanitario, con toda oomoíu 
forman en Oquendo número'" B-ÍK 
mosaicos. 1 124 2 * 
s F T L Q Ü r L A la hVrnms í c ü T d T 
sos. rec ién construida, cali* de A L 
moro ron toda ciase de eomV,^ 
capa-,; para tres familias. L* I U , 
misma. In formaran Novena númer, 
dado. 11245 
SE A L Q U I L A N los entresuelos de Prado 
30, una cuadra del Malecón y acera de la 
sombra. Su precio 8 centenes. 
11488 4-4 
A T E N C I O X 
Se a lqu i lan en M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 
61. y Carlos 111.número S. habitaciones en el 
pr inc ipa l , con dos piezas y con vis ta á la 
calle. C ó m o d a s y frescas. Casa de orden; no 
se finieren n i ñ o s ni animales. 
114SÍ) 15-4S. 
SE A L Q U I L A 
Un buen local en los bajos de O'Rei l ly 
102. d i r i i i r s e á O ' I l c i l l y 102. 
C. 2860 4-4 
SANTA CLARA Y CUBA, e s p l é n d i d o y 
fresco (icparta; icn to so a lqu i l a para escri-
tor io homlnow famil ias S P J n iños . T a m b i é n 
! 'HV una h a b i t a c i ó n por $6.00 plata, muy 
buena. 11580 4-7 
JESUS D E L MONTE, al costado de la ca-
sa del Presidente de la R e p ú b l i c a , calie 
Cocos, se aloui la una hermosa casa a c a b a ú a 
de fabricar . L a l lave en Correa 27, Informes 
en ^ « t r e l l a 127. 
11544 S-7 
S13 A I . Q l n- w 
Unos herniosos altos para corta f ami l i a 
en la azotea de ia casa; calie de S u á r e z n ú -
naeri» 108. es de lo m á s espacioso y fresco 
de la Habana. Dan r a / ó n en Cienfuegos n ú -
mero 14 11529 4-7 
EN EL MEJOR P M T O 
del Vedado, ra l le 17 entre E y G ^e a lqu i -
In una hermosa casa, pr-ipia para persona 
dü buen gusto, con todos los adelantos mo-
derr.os y dependencias para criado, garage 
j caballerizas y gran parouo. puede verse á 
todas horas. L a l lave al lado. 
11533 1 16-7S. 
E X 1 6 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo n ú m e r o 40. entre A g u i l a y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, cocina con 
elevador, cuarto de bai^o. p a t H . «Ó* n-os. 
muy ventllaclos, nara c i a d o s y dos nodoro * 
La l lave en los bajos del Uido. In i 'o i inan en, 
Campanario 164, bajos. 
: i :̂:s * 4 7 
SE A L Q U I L A 
L a casa J e s ú s del Monte 587, fresca y es-
paciosa. L a l lave a l lado. In fo rman Amar -
gura 28. 11539 . .< . 8-7 
_ E N EL^VEDADCT Se a lqu i l a l a "óasa rca í í e 
P n ú m e r o 9. con por ta l , sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, b a ñ o y dos inodoros, toda 
de azotea y pisos de mosaicos, g ran g a l e r í a 
y patio, puede verse á todas horas é infor -
m e s e n Obispo 94. 11541 8_-7 
SE A L Q U I L A N en la Quin ta " V i l l a Leoca-
dia" unos preciosos altos, con muchas co-
modidades para f ami l i a de gusto y que de-
seen v i v i r t ranqui los y d i s f ru t a r de é a l u d : 
no hay punto mejor. V i s t a hace fe. Estrada 
Palma, esquina P r í n c i p e Astur ias , p r imera 
cuadra, derecha. I m p o n d r á su d u e ñ a S e ñ o r a 
Leocadia Perdomo, Viuda del Dr. J i m é n e z , 
T a m b i é n se a lqui lan habitaciones con asis-
tencia. 11498 4-5 
SE A L Q U I L A 
la gran casa Dragones 43, espacioso za-
g u á n , g ran recibidor-, sala, con tres ventanas 
al f r én t e , A la derecha cinco grandes cuar-
tos corridos y á la iz i iu lerda 3: al fondo her-
mosa saleta de comer, todos sus pisos de 
m á r m o l y mosaicos finos, patio, con dos rea-
tab al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un sa lón alto, caballerizas, 
etc., etc. E l d u e ñ o en Monte n ú m e r o 4 02. 
11502 8-5 
G U A N A B A C O A : Se a lqui la la casita de a l -
to y bajo, Adolfo Cast i l lo 60 y medio. L lave 
é informes al lado, 
11476 ^ " 4 _ 
SE A L Q U I L A : el tercer piso de la casa 
Prado n ú m e r o 20. Hay elevador. In fo rma el 
portero de la misma. 
11473 - 6-4 
SE A L Q U I L A en $15.90 u n departamento 
do 3 habitaciones en segundo nlgo, yn Com-
postela 113, entre Sol y MurafTa. 
114 Sfl ^ 4-4 
EÑ" CASA* P A R T Í < : i J L A í T s e l i l q u i i a n " d o s 
h a b í t a c i c n e s muy frescas con ha l cón á la 
calle y d e m á s comodidades: se a lqui lan j u n -
tas ó separadas y so dan baratas. Reina 44 
altos. 11271 8-31 
L o s p r e c i o s o s y modernista! 
a l t o s de C á r d e n a s m í m . (53. 
I n f o r m a n en los m i s m o v . 
11223 M 
¥ E D A D 0 ~ ~ 
íim lo m -'jor de la ioma. entre las dn«i 
neas de e l éc t r i co s y cerca do los Baftoti 
l ie 15 n ú m e r o 30 entr? Haños y D. heahal 
camoda c a ^ a - q u í n t a con jardines pon 
gran sala, comedor. 6 cuartos ampiiog «• 
famil ia , repostsrfí<. despensa, cocina se' 
ció ¡-."¡litarlo para fan i l ia y aparti n 
criados, 3 cuartos par- criados, cochea 
praragv. a m p l í a s caballerizas, etc. Xloa 
22 centenes. En U misma informartoul 
n? te lé fono instalado número 9258. Se lu 
contrato por año si se desea. 
11219 Ii).")!!.-
EN L A C A L L E 17. entre E y D. Vedado, 
> en ei iv.frjr.r punto de la loma ( t r a n v í a pa-
m ta P&bana cruza frente á la casa), loca-
lidá'Jí ccica de los b a ñ o s de mar. se ?.kiui!an 
tnicvoy a p a r t a m e n í o p independientes á fa-
mili; ' . ; ; ó hombres solos, con toda clase d? 
npmodidadtW, baños , inodoro, etc. asifter.-ia, 
inc luycnJo buenos al imentos y á moderados 
precios- míís barato ciue n i " r ' ' n hotel en la 
ciudad, mesa excelente y t r a to de famil ia . 
T r i s i i s* 6 H . (?. Vida l . / -a l ie 17, entre E V D 
• V i l l a V i d a l " , Vedado, Habana, 
C. 284« Sb.3. 
E S Q , U I N 
Sf a lqui la Animas 70. es.quina á Blanco: 
$31.80. I n fo rma Ldo. Puig , San I g n a c i o 4G, 
de 1 á 4. 11417 . 8-3 
C A L L E 11 entre K y L i Vedado, sala, come-
dor, seis cuartos, cocina y s e rv i c ió sani tar io . 
La l lave al lado. Su d u e ñ o Merced 48. 
11414 8-3 
M a s r i i í l i v o Pis(> b a j o 
Se a lqui lan los amplios y frescos bajos 
de la casa Concordia 44, esquina á Manrique 
acabados de p in ta r : compuestos de sala y 
salet-', con cielos rasos., cuatro magn í f i ca s 
ha-i tacionos. b a ñ o , saleta de com»»r. j a r d í n , 
t raspatio, cochera, con entrada por M a n r i -
que, caballeriza, ducha y servicio para c r ia -
dos y cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
de ellas con b a l c ó n á la calle, con todo 
servicio de mamparas. I n f o r m a r á n en los 
altos. 1 1 440 7-3 
S A i - V Z A H O tr. 
Se alqui la esta espaciosa y hermosa casa 
ia l lave en el 47 de San L á z a r o . I n f o r m a r á 
Lorenzo Alvarez de la.-Campa, A g u l a r 101 6 
M u r a l l a 14, Casa de Maribona. ) 
1 1523 '1"5 
EN~16~CENTENES los bonitos aTtos_de 
Malecón 5. con pó r t i co , sala, cinco cuar-
tos, otro de criado, saleta de comer, b a ñ o , 
etc. La l lave 0 informes en Malecón 6. altos 
11524 4-5 
A C A B A D A S de cons t ru i r con todas las 
comedidaes modernas se a lqui lan |i>s 2 bajos 
de las casas Ancha de INorte 3I7B y 319. t i e -
nen sala, comedor y tres cuartos, pisos de 
mosaicos, entrada independiente y d ema f 
comodidades. I ' rccio 7 centenes. I u f o r i ñ a n 
al lado n ú m e r o 317. T ó m e s e el car ro de 
Universidad. 11493 4-5 
SE' A L Q U I L A N los altos~dc~San' L á z a r o 
21, son muy frescos, dan el fondo á la calle 
de la Cárce l , la l lave en los bajos y dan va-
r.6n Calzada de J e s ú s del Monte 384. 
11517 4-5 
Se a lou i lan los dos hermosos pisos de 
O'Rei l ly 85. con 20 habitaciones. Todos los 
adelantos modernos. I n f o r m a r á n Obispo 75, 
altos. Sr. Recio, T e l é f o n o 518. 
11352 S-2 
V J Í R e i n a n. 14 
Se a lqui lan herniosas y frescas habitacio-
nes con todo servicio con 6 sin muebles. En 
las mismas condiciones en Reina 4Í>. clan to-
das á la calle, hay hasta de 2 centenes; se 
desean personas de moral idad. 
11386 26-2S. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Cuba 108. con todas las comodida-
des, para f a m i l i a de gusto. Informes en los 
ba j os. ' 11375 8 - 2 _ 
A' EDA DO: E N la calle 7 n ú m e r o 63. esqui-
na á E. se a lqui lan habitaciones á $12.7.'> 
oro y $8 p l a t a ; acabadas de p intar , con ba-
ño, etc. En la misma i n f o r m a r á n . 
11308 8-2 
l E L I E M i 
CHALE CITO DE A L T O Y BAJO! 
]]e'Vi cnr.nina á G. á una cuadra de 
lírica. La Ilavp pall? I I esquina a| 
Sr. Arí.-is. M:'i> pormenores calis 
San José 23. altos. 
C. 280G ü 
F r k A e O 7 7 ~ A ~ 
En IOÍ "jajos d« esta hermoja casi 
alfiailan habitaciones. 
C. 2802 . | j 
" " M A P T A Ñ A O : " Fe a-quila iü á henn'oM J 
calle PPimri oútner.i >. o n sStaiMX ap. 
electricidad, caballerizas > coclieríí info 
n f r f l el Sr Pnrlos Mart'.i, en Marlar.ao. y 
< u: -íes número 18. a'tfs, «.n la líabaiR.' 
C. 2^12 _ . • J | 
SE A L Q U I L A R !• .• •• * •• c'rande!J 
ba. lap c;1 «-a San Tadeo m'.niero I " y "<.«• 
eradas :;1 fe r rocar r i l , sala. 3 posP!doP<%a 
u.-u i o con á r b o l e s frutales y agua de >«1 
La llave -. :i ci m'-mero 4, informan tare; 
nario 215, Habana. 
1 1032 
L P tf.'-a Manrique 131 casi e squ iMj i 
na. ••. n ' to v bajo, ¡lene hermosas haWW 
ru s. L? 'K-ivc en U' lo-dega cscjiílna » w 
é i-,forTT.an. T a m b i é n se alouila i* 
Litis i r ' ) ; , , , re lo. .i.?sú.-f del Monte. T I « 
la; saleta - tres habi'.a; iones. °í' uan„|í 
La llave en la bodega esquina a yt-> 
donde dan razón y en Baratillo nuin* 
Telévono 1 T<*. 10032 
SE A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y elegantes bajos d.J» 
Acosia n ú m e r o 111. H. Astorqui. ODraH 
10911 
SE A L Q U I L A 
SK A I . Q l I I -AX 
En Monte 1 y Corrales 2. hermosos y es-
paciosos pisos altos acabados de cons t ru i r 
con todas las comodidades modernas. I n f o r -
man sus d u e ü o s Gonzá lez y Ben í t ez , Moirt-) 
n ú m e r o 15. l l é l S 15-5S. 
E N G A I . I A X O 0» 
Hay m a g n í f i c a s habitaciones. Luz e l éc -
t r i ca y d e m á s servicios á la moderna. Eco-
nomía ' v l impieza es la norma de esta casa. 
a 4-5 _ 
M A N R I Q U E n ú m e r o 101, se a lqu i la esta 
casa cómoda y bien situada en 10 centenes 
y fiador. E s t á abier ta de 9 6, 11 a. m. I n f o r -
mes Cuba 140, de 8. á 11 a, m. 
11505 15"5ñL_ 
^ -BE A L Q I J I L A N e s p l é n d i d a s habitaciones 
propiafe para oficinas y e s p l é n d i d a s salas pa-
ra comisionistas y hombres solos. U b r a p í a 
n ú m e r o 36. 11464 4-4 
Con contrato , un hermoso solar en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad, que mido 
cerca de 500 metros cuadrados, propio para 
a l m a c é n de materiales, d e p ó s i t o ó co.^a a n á -
loga. Para informes d i r ig i r se á Compostela 
&4. altos. • 11361 15-2S._ 
M E R C E D 42, se a lqui lan los frescos y her-
mosos altos de esta casa, escuina f Habana. 
L a l lave en Cuba 121. esquina á Merced. 
U334 s"1__ 
COXífUI ADO 14 y 16, Se a i q u í l a n los pis is 
ba;to y a l to (dercha) . Las l l a ' c s en los 
bajos ( izquierda) é in fo rman en Linca 54, 
Vedado. 11333 6-1 
A G Ü I A R 77 .altos, frente á San Felipe, 
se aUiuila una gran h a b i t a c i ó n , con vis ta 
á la calle, propia para personas mayores. 
En t r ada independiente y l l a v i n . 
11299 8-1 
Recien reedificada se a lqu i l a la fresca ca-
sa Cuarta esquina á. Quinta . Informes: Cal-
zada y Cuar ta y A g u i a r 38. 
11301 10-1S. 
SE A L Q U I L A N acabados de cons t ru i r 
los altos y bajos de « ' a r los I I I 191. á dos 
cuadras de Reina y ft la brisa. T a m b i é n por 
habitaciones ft hombres solos y fami l ias s in 
niffos. La l lave en el 189. altos. Para ajuste 
.1. M. Mantecón , Obrapia 94. 
11459 ' 8-4 
SE A L Q U I L A en 9 centenes, la C&aa i ñ -
dus t r i a 57, tiene saín , eomedor y cinco ba-
bitaciones. Su d u e ñ o Vir tudes 18, de 11 á 1 
dt la tarde. 11457 4-4 
Vedado 11 esqu ina á 6 , 
Se alquila la hermosa casa acabada de re-
edificar, para familia numerosa, doble ser-
vicio sanitario y con ó sin caballeriza. E n 
la misma la llave. Te lé fono 9051.. 
11456 4-4 
Se a lqui la en once centenes una linda ca-
sita qu in ta si tuada en Alcalde O 'Ea r r i l l . en-
tXii Estrada Palma y L i b e r t a d : se compone 
de iCto y bajo, en el bajo tiene por ta l , sala, 
comedor, coc i r a , patio, j a r d í n y dos ouartóS 
para criados inodoro y ducha, y en el alte, 
terraza, tres habitaciones, b a ñ o é Inodoro, 
r-oi( todos los adelantos modernos. La l lave 
en H bodega de Estrada Palma y Laguerue-
'o. Para i r fo rmes su d u e ñ o en Refugio 
altos, de 10 y media á 12 de la m a ñ a n a , ó de 
7 á 8 de la noche. 
C. 2722 _ _ ? " r ' 1 
SE A L Q U I L A N en módico precio K>- I 'res-
cos y hermosos bajos Animas n ú m e r o 14?. 
compuestos de sala, saleta, cinco cuartos, 
b a ñ o , inodoro, etc. En los al tos Informará .n . 
11256 8-31 
SE A L Q U I L A en el punto m á s saludable 
de la ciudad, los frescos altos de la < ? r-i 
calle de Cárce l n ú m e r o 21, entre Paseo de 
M a r t i y Ancha del Norte, compuesto de cua-
t ro habitaciones, cuarto de criado y los ser-
vicios doble, ia l lave en Ancha del Norte 
n ú m e r o 17. 11250 Í 0 - S l A g | 
SE A L Q U I L A la hermosa, ampl ia y ven-
t i l ada casa de Trocadera n ú m e r o 89 y 91, 
Las l laves en el 93, é Informes en Suárer , 
n ú m e r o 7, T e l é f o n o 1463. 
_J 1 2 7 7_ ^ S-31__ 
\ C H A P O : Se a lqui la en 7 monedas, 'a ca-
sa calle 11 n ú t n e i o 43. entre 10 y 12 á una 
cuadra do la linea. In fo rman él) el chalet 
de a l lado. 11263 8-31 
.SE U.OLILA 
el pr imer piso de la casa A""'*1' 
Pucsfo de >r.la, antesa'r orneo cui 
t a ñ o s , cocina, cuarto le • nad;'* - £ 
servicio sanitario. I rnara.K o 
i K r m a n o s y Cia. .Amargura U / '-j 
_1ÜS3J_ - -
SE ALQ HILA la casa de !a call.^ 
Vedado, con sala, .-aleta, tres^ cu»A 
para criados y dos servicios. Ai 
man. 10860 _ _ - — 
SK ALQUILA . 
ú vende un verdadero palacio M^1^,,, 
n,c-/ 62. Cmtnabacof, K \ f Í ,5 f l M 
departamentos ó h a b i í a c i o o - - - ^.q 
mensuales. _ " 
M E I S S O W f 
contra las ^Tláaf!!t%il» vde las MUCOSAS, H!9!ení«" 
' (Soins intimesf 
:7.B'-e Cadet 
* fia 
ñe Ifl mañana .—fVpt íemf ire 8 de 1 9 0 9 
RA 
^ro 50 t 
L A N O T A D E L DIA 
Ya (>rapi«za el señor AkaMe 
¿ «errar teatros dor*\p 
:Io8,haehos también, conformes 
r*101 las arrien tes actuales, 
Eraban todas las noches 
P>n<3o p^íc-ulas vivas 
] n frescas, que los calores 
ta j^eran mella en sus piernas 
! f mallas en B U S d^scotea. 
¡L' tres teart-ros cerrados 
% contendrá la enorme 
LaJancha si-calíptica 
ie pa-lec^m^s. Tenores, 
''"ips contraltos, barítono.» 
demás artistas nobles 
v zarzuelia ya no cantan. 
E 0o beben, ya no comen 
K r causa de tantos cines 
y^Us bellas: el orbe, 
rsmos al decir, el mundo, ^ 
' ios tañeros y los Oles 
! i?> películas, siente 
Lefables sensaciones 
ideja el género cbico 
^ iag rarznelas mayores 
• re.r pantomimas mudas 
x piernas que á veces corren 
v á veces saltan, mostiando... 
EL les eusta á los hombres. 
. (53. 
nos. 
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Ta empieza el señor Alcalde 
i cerrar teatros dondf 
L muchachos y los viejos, 
muchachos también, conformes 
ôn las corrientes actuales, 
nasaban todas las noches. 
C . 
D E L I V I D A 
U n hombre honrado 
Acabo de conocer un hecho hermo-
10 que nos habla de la heroica honra-
\¿tz de uu hombre como m van que-
d«iido pocos en este bajo mundo de 
Ira:'"iones y miiserias. 
Bicuehen los lectores el insólito he-
ího. La señora esposa de mi querido 
amigr» Antonio Pnbillon-es perdió días 
nasa !• s una preciada prenda, amado 
recuerdo de su padre. Con la tristeza 
dd caso, el señor Pubillones le contó 
lo sucedido á nuestro compañero José 
María Herrero, quien publicó en el 
DIARIO un suelto alusivo á la senti-
da pérdida. Y ahora viene ¡o que pu-
diéiamos llamar maravilloso, por la 
serie de eircunstanci'as acaecidas en el 
aiunto. 
A los pocos días se apareció en el 
DIARIO un hombre, modesto y hu-
milde, quien le dijo á José María que 
Aprenda perdida se hallaba en su po-
der. Y luego añadió los detalles, pre-
ciosos y admirables, de c-ómo había sa-
bido que la prenda encontrada tenía 
dueíío. Esto espejo de honradez se lla-
ma-Tuan Cabrera v Hernández, es 
vendedor ambulante y vive en la cal-
lad» do Concha número 8. Refiere con 
inpremia sencillez que encontró la 
valiosa prenda en la calle y la llevó á 
in humildísma casa y la enseñó á 
unos amigos, que •comprendiend-o el 
gran valor de la joya le ofrecieron 
^or ella crecida cantidad, que él rehu-
18Ó. pensando sríempre en que aquel ob-
jeto no era suyo, y por lo tanto no po-
día disponer de él, sin antes hacer 
averiguaciones para encontrar á su 
•Kño. Como no sabía leer comunicó 
•Varias personas el hecho del hallaz-
F?0- roorándoles le dies-en cuenta de 
•lilqnier publicación que se refiriese 
í« él. En la bodega más cercana á su 
psa leyeron el suelto acerca de la 
pérdida y se lo dijeron, faltándole 
Riertipn para personarse en el DTARTO 
'ir que tenía en su poder la soli-
Hada nrendn. 
•l̂ -f1 María fué con aquel honradísi-
mo hombre á su casa, y fu asombro 
W f-'-and̂  cuando presenció el cua-
Pm dr pxtrema miseria en nue esta-
mv «ns familiares. Por esn vale doble-
fíntr' 1̂ peto que ha realizado Juan 
P^nrera TTernández. bombre honrado 
P os hay y un íntegro carácter de 
peta y uoblo eonconcia... 
T O M A S R E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
L I B E R A L E S HISTORICOS 
B a r r i o d e M a r t e 
! f̂ 11 por este medio á todos los 
J'es bi-toncos del barrio de Mar-
^•aU/n.<lore6 del señor Martín 
«« Uelgado, cuya jefatura políti-
. 'l'/^can como indiscutible, para 
BunioD quo se efectuará el iu-ves 
i T ' ^ ' U> Sictp y m^ia p. 
t * 1 * easa ( alzada del Monte nú-
nnprenta. para un cambio 
• i i | i re> ionps . 
Kl0J^ ld ÍS C o d i n a ' F r a n c i s c o 
^mlro L o y f r a l e S ' 0 S C a r P a b l 0 
A S A M B L E A P R O - M O R U A 
^ el Comité Ejecutivo, on 
^ m h l ! ! aCOrd:l la disolución de 
a del p;' ac+0rdandose <lue en ^ 
" ó l e o 6 el^d0 Con urí 
^ ar is' 0r7on- h ^ o por un 
w l 8 CUl,ano * ^maño na-
a- a c L a manifestación pú-
b i e n i o n 3 Torre Por el 
Jre Z r,Uf; han Cierto 
^ ^unió ío í Var? 1? celebración 
^ ' ^ t T / 16 0tro ^ganismo, 
m 57 r 0 se reunirán en Helas 
— ^ o p o l d o V. Codina 
GACETILLA 
Pubillones y Azcue.— 
E n el vapor americano "Esperan-
z a , " regresó ayer de un corto viaje 
á Méjico, el popular y querido empre-
sario de circos Antonio Pubillones. 
Motivó el viaje de Antonio la con-
trata de un teatro en Mérida y otro 
en Veracruz. para establecer en el in-
vierno un circuito teatral en combina-
ción con el Teatro Nacional, de esta 
ciudad. 
Terminado el asunto satisfactoria-
mente, en breve saldrá Pubillones pa-
ra Nueva Orleans. ciudad donde en el 
próximo mes se disuelven los grandes 
circos norte-americanos, con el fin de 
escoger sus artistas para la tempora-
da que empezará en Noviembre. 
Entre otras notabilidades, Pubillo-
nes ha contratado en Londres á los 
renombrados ecuestres "Familia 
Clarck," que presentan diez actos de 
pista, extraordinarios. 
Sea bienvenido el correcto amigo y 
famoso "ShoAV man," 
De Méjico también y después de va-
rios meses de ausencia nos devolvió 
ayer el vapor español "Buenos Aires." 
al simpático y estimado empresario 
Ensebio Azcue, acompañado de su 
apreciable familia. 
Regresa Ensebio satisfechísimo dé 
los triunfos obtenidos en la república 
mejicana con la notable trágica Mi-
mí Aguglia y con los éxitos taquille-
ros alcanzados en el teatro "Colón," 
que ha arrendado y en donde como 
"drawing cards" tiene á los Mary 
Bruni" y á la inolvidable María Co 
nesa. 
Ensebio llega con nuevos brios pa-
rr. recibir pronto á Thuiller-Pino y se-
gún se dice, para hacerse cargo do la 
dirección del "Polyteama" de la Man-
zana de Gómez. 
Director más activo y más conoce-
dor de asuntos teatrales, no es posi-
ble encontrarlo. 
Saludamos cariñosamente á Ensebio 
y á su familia por su feliz arribo á 
las playas cubanas. 
PERIODICOS Y MODAS 
E n " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los periódicos ilus-
trados de la semana y los diarios de 
Madrid, todos con muy interesantes 
detalles sobre la guerra de Mclilla. 
Sobresalen el "Blanco y Negro." 
"Nuevo Mundo," " E l Cuento Sema-
nal," "Los Contemporáneos," "Alre-
dedor del Mundo," " L a Campana" y 
" L a Esquella," "Los Sucesos," " E l 
Respetable Público" y "Sol y Som-
bra." Además la revista "Por esos 
Mundos." 
" E l Imparcial." " E l Liberal" y 
" E l Heraldo de Madrid," con las co-
lecciones. 
Además se han recibido las Modas 
de Octubre y especialmente la de Pa-
rís. "Chic Parisién." "Album de Blu-
sas." " L a Mode Parisiense," " L a Re-
vue Parisienne," "Toilettes." " L e 
Bon Ton." " l / A r t de la Mode " " E l i -
te Style" " E l Espejo de la Moda" v 
"Delmentos." 
E L BUEN H U M O R 
Y E I E S T O M A S O 
Es un hecho reconocido que. con un 
estómago malo no hay felicidad, no 
hay buen humor. Muchos hombres, 
(y algunas mujeres), no solo pierden 
el humor, cuando el estómago está de 
malas, sino que hasta la misma hu-
manidad, es decir, que casi dejan de 
ser humanos. Y fácilmente adquieren 
el título permanente de "personas de 
mal genio." Otro hecho es que esas 
m^mas personas sufren verdaderos 
tormentos por la irirtación que las 
acosa, y que les hace estar de malas 
con el resto de la humanidad. A ta-
los personas dirigimos unas palabras 
de consejo, de positivo beneficio y ab-
solutamente grátis. 
Cultívese el hábito de la sonrisa, 
aunque al principio cuesto trabajo. 
Ocupar la mente en cosas agradables, 
particularmente durante las comidas; 
lo cual ayuda la digestión. Comer 
muy despacio y masticar cada bocado 
basta la exageración. No beber na-
da durante la comida. Evitar golo-
sinas, grasas, frituras y demás que 
prohibe el sentido común. Hacer mo-
derado epercicio durante el día. Mode-
ración en todo. Y no convertir el estó-
mago- en un almacén de drogas. 
Este simple tratamiento debiera de 
bastar en los más de los casos Cuan-
do no baste es porque no hay fuerza 
digestiva suficiente, y esta no se ad-
quiere con "digestivos." sino con al-
go que "fortalezca el estómago." Pa-
ra esto tómense las Pildoras del Dr. 
Williams, tónico excelente para tal 
propósito, del cual se han publicado 
cientos de cartas como esta: "Certi-
fico que me he curado con las Pildo-
ras del Dr. Williams, de un mal de 
estómago que había sufrido desde el 
año 1905. el cual me había tenido ca-
si en el desespero, pues había tenido 
tratamiento de diversas clases y pa-
sado épocas de no poder comer casi 
nada; todo se me indigestaba y era un 
continuo martirio. Ahora puedo co-
mer casi de todo y evitando impru-
dencias estoy siempre bien, con buen 
apetito y excelente digestión. Estas 
pildoras son una gran medicina y las 
recomiendo con entusiasmo." (Del 
Sr. Andrés González Vega, hacenda-
do agricultor en Palraarito del Cau-
to. Provincia de Santiago de Cuba.) 
Todas las Boticas de importancia 
vonden las Pildoras Rosadas del DR. 
^ I L L I A M S . No se acepten sustitu-
tos. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía de Zarzuela Española.— 
Punción diaria. 
Función de moda. 
A las ocho: función corrida. Se pon-
drá en escena la zarzuela en tres ac-
tos titulada E l Milagro de la Virgen. 
P A T R E T . — 
Comprñía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: "Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado ¡ E l 5,000 pe-
loo! jt 
A las nueve: Vistas y presentación 
d^l aplaudido duetto internacional 
Iris-Andreacce. 
A las diez: "Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el gracioso entremés titulado Las 
Cosas de Cuba y el duetto internacio-
nal Iris-Andreacoe. 
A L B I P U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función corrida. 
Gran funció extraordinaria á bene-
ficio de la Sociedad Asturiana de Be-
neficencia. 
Primera parte. — Reprise de la zar-
zuela La Viejecita. 
Segunda parte. — Presentación del 
Orfeón de la Sociedad Coral Asiuria-
na, que caaitará el coro titulado A 
orillas del ñ o ; segundo, la poesía en 
bable titulada ¡Pobre páxaro! , recita-
da por [Fali to) ; tercero, romanza de 
la zarzuela Las hijas d-e Eva, por el ba-
rítono asturiano señor Joaquín García. 
Tercera parte. — Primerv, la zar-
zuela La Patrono del Beginviento: se-
gundo: la zarzuela en un acto Bohe-
mios. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. , 
A las ocho y media ¡ Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano Salvatore Sommella. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la primera bailarina inter-
nacional Sagrario Alvarez y del barí-
tono italiano Salvatore Sommella.. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Isla del Desnudo. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las nueve: La vuelta de Begino. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
E l entremés titulado E l mono de m i 
veoitia. 
Couplets y bailas por la pareja Hu-
rí-Portela y L a Bella Crisantema. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 8 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Cireular.— Su Divina Ma-
jestad está de Manifiesto en la V. O. 
T. de San Francisco. 
L a Natividad de Nuestra Señora. 
Nuestra Señora dé la Caridad del Co-
b/e, de Regla y del Monserrate. San-
tos Adrián, Néstor y Timoteo, már-
tires ; santa Adela, virgen. • 
Hízonos el cielo en. este día un 
magnífico presente, un présente de 
inestimable valor, dice San Bernar-
do. Este fué propiamente el día én 
el cual se comenzaron á disipar las 
espesas tinieblas en que por más de 
cinco mil años yacía el mundo sepul-
tado, rayando la primera luz en el 
nacimiento de aquella brillante au-
rora, esperada por tantos siglos, y 
objeto tan largo tiempo de las an-
sias y de los deseos de tantos patriar-
oas y profetas. ¿Dónde hay alegría 
•más pura.ni mas santa que la qaie cau-
sa este dichoso d i a á t o d a la Iglesia 
por el nacimiento de aquella que ha-
bían anunciado los .naiáculos de los 
profeias. como dice 8. Jerónimo (Tn 
Mich. 6.;) nacimiento que fué como 
prenda de las promesas de Dios, en 
frase de San Juan Damasceno; y 
como seguridad del futuro nacimien-
to de todo un Dios. 
Sí los pueblos acostumbran hacer 
tantos regocijos cuando nacen hijos 
á sus soberanos y á sus príncdpes, 
¿qué mucho es que el nacimiento de 
María llenase de regocijo al cielo y 
á la tierra, como canta la Iglesia, 
pues en ella nació la Reina de los 
ángeles y de los hombres: nuesh-a 
única esperanza después de Jesu-
cristo. ? 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción en San Felipe. 
IGLESIA BE U R S U L I N A S 
S o l e m n e » C u M o » á In S n n t í n l m a V l r s r c n d * 
l a C n r l í l m l , que In í'onfirreRrnolón «le H l -
Jnn de Mnrtn e o n ó a i e a m e n c o e r i g i i l a d e -
flU'n A HM Krvc: IMI P n t r o n n . 
D I A 7 
A l a s s e i s y m e d i a de l a t a r d e e x p o s i c i ó n 
de S. D. M. S a n t o R o s a r i o , s e r m ó n p o r e l 
l:6-> . ' . S a n t i a g o A m i g o , s a l v o , l e t a n í a 
y r e s e r v a . 
D I A 8. 
A l a s s ie to de la m a ñ a n a M i s a de C o m u - ' 
nii'in nue dirA el Rdo . P . O b e r e d . S. J . 
. A l a s n u e v e M ¿ s a s o l e m n e con a s i s t e n c i a 
del I t m o . y R v d m o . S r . O b i s p o ; o f i c i a r á de 
p r e ? t e el Tí. P . D i r e c t o r de l a C o n e r r e g r a c i ó n 
y o c u p a r á , l a s a g r a d a c á t e d r a e l R . P. A m a -
r a n t o M a c l a s S. .T. . 
P o r l a t a r d e ft l a s e n a t r o I m p o s i c i ó n de 
m e d a l l a s , el s a n t o r o s a r l o , c á n t i c o s , s e r m ó n 
á c a r g o de l R . P . M i g u e l S a n t e s t ^ b a n S. J . 
p r o c e s i ó n y d e s p e d i d a A l a S a n t í s i m a V i r -
gen . 
D I A 11 
A l a s ocho de l a n m í l a n a s e r á la m i s a 
de r é q u i e m por li^a h i j a s do M o r í a f a l l e -
c i d a s . 
l U S l b l s r l 
C A S T O R I A 
para P á n r u l o s y Niños 
En Uso por m á s do Treinta Años 
JJeva l a 
firma de 
mima de mmmfú 
E l d o m i n g o l í del p r e s e n t e á l a s ocho y 
m e d i a de l a maftana . t e n d r á l u g a r l a fiesta 
a n u a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o C o r a -
z6n. P r e d i c a r á el R d o . P . C a l o n g e . 
S u p l i c a n l a a s i s t e n c i a el P á r r o c o y l a C a -
m a r e r a . 
11604 4-8 
IGLESIA DE BELEN 
D í a 7 de S e p t i e m b r e , p r i m e r m a r t e s de-
d icado á _ S a n A n t o n i o de P a d u a . 
A l a s 7 y m e d i a a. m. p r e c e s a l S a n t o . A 
l a s 8 a. m. m i s a c a n t a d a con s e r m ó n ñ o r 
el R . P . D i r e c t o r . 
D e s p u é s de l a m i s a se r e p a r t i r á n objetos 
p iadosos á los devotos de S a n A n t o n i o . 
A . M. D . G . 
11481 6.s 
D E L A H A B A N A 
IGLESIA DEL SANTO ANGEL 
C o n t l n O a c e l e b r á n d o s e e n e s t a I g l e s i a , el 
doble s o l e m n e n o v e n a r i o á l a V i r g e n de l a 
C a r i d a d de l C o b r e , su c e l e s t i a l P a t r o n a . 
T o d o s los dtas á l a s 8 a. m. m i s a c a n t a d a , 
y n o v e n a . A l a s 7 p . m . e x p o s i c i ó n , r o s a -
rlo, s e r m ó n , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
L o s s e r m o n e s á c a r g o de e l o c u e n t e s o r a -
dores s a g r a d o s . 
E l d í a 7, v í s p e r a de l a N a t i v i d a d de l a 
V i r g e n , á l a s 9 y m e d i a p. m.. r e u n i ó n de los 
a d o r a d o r e s tan to a c t i v o s como h o n o r a r i o s 
que c o m p o n e n l a S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r -
na . A l a s 10 s a l i d a de l a g u a r d i a , en tonando 
el " V e x i l l a " y " S a c r i s Solemnes". L l e g a d o s 
a l a l t a r m a y o r , se e x p o n d r á S. D . M. , que 
s e r á r e s e r v a d a & l a s 5 a. m. de l d í a 8. 
U n a vez expues to , s e g u i r á l a p l á t i c a v 
c á n t i c o s o l e m n e d e l " T e D e u m " é " I n v i t a -
torio." 
Se i n v i t a a l pueblo c u b a n o á e s t a v i g i l i a 
y e s p e c i a l m e n t e á los A d o r a d o r e s P o n t i f i -
cios y O r d e n e s T e r c e r a s 
L o s a d o r a d o r e s N o c t u r n o s t i e n e n e l deber 
de a s i s t i r t an to a c t i v o s como h o n o r a r i o s , 
pues se c o n m e m o r a e l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
de l a f u n d a c i ó n de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a 
en e s t a c u l t a c i u d a d . 
D í a 8. — A l a s 9 a. m. m i s a s o l e m n e con 
s e r m ó n . — A l a s 7, e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , c á n -
t igos, s e r m ó n á c a r g o de l R , P . F r . H i l a r i ó n 
de S a n J o s é C . D . , S u p e r i o r del C o n v e n t o 
de S a n F e l i p e , b e n d i c i ó n y r e s e r v a , t e r m i -
nando con l a p r o c e s i ó n de l a V i r g e n , que 
e s c o l t a r á n los n i ñ o s que c o n c u r r e n s e m a n a l -
monte á r e c i b i r l a e n s e ñ a n z a c a t e q u í s t i c a 
en e s t a i g l e s i a p a r r o q u i a l , y los a d o r a d o r e s . 
Se I n v i t a a l pueblo c a t ó l i c o y á l a s a s o c i a -
c iones r e l i g i o s a s á t a n s o l e m n e s cu l tos . 
E l P á r r o c o y D i r e c t o r E s p i r i t u a l de l a 
A d o r a c i ó n , F r a n c i s c o A b a s e a l . — E l S e c r e -
t a r i o C o n t a d o r . 
11504 3 d - 5 - l t - 8 
C 0 M U M C A B 0 S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección iIb Asistencia Sanitaria 
S E C R E T A R I A 
D é orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a r e -
f e r i d a S e c c i ó n y por a c u e r d o de l a D i r e c -
t i v a , se a n u n c i a por es te medio , p a r a cono-
c i m i e n t o de los s e ñ o r e s a soc iados , que el 
p r ó x i m o 8 del m e s a c t u a l , á l a s 9 en punto 
de l a m a ñ a n a , se . c e l e b r a r á en l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a " u n a fiesta r e l i g i o s a p a r a so-
l e m n i z a r el d í a de N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n 
de C o v a d o n g a . 
P a r a t e n e r d e r e c h o á e n t r a r en l a Q u i n -
ta, s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e l a p r e s e n -
t a c i ó n de! rec ibo de l m e s de l a f e c h a , ó el 
de A g o s t o ú l t i m o . A l a C o m i s i ó n de p u e r t a s . 
H a b a n a 6 de S e p t i e m b r e de 1909. 
E l S e c r e t a r i o . 
A . M A C H I X . 
C . 2880 4-6 
Miss. Ma ry Mi l ls 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A X C D S 
P r a d o 101. H a b a n a 
11501 ' S-5 
U N A S R A . P R O F E S O R A D E I N G L E S . 
F r a n c é s y E s p a ñ o l , d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a -
c i ó n en c a s a de f a m i l i a , ó bien d a r l e c c i o n e s 
á domic i l i o . D i r i g i r s e por correo en e l V e -
dado, L í n e a 97, e n t r e 8 y 10. 
11497 8-5 
A C A D E M I A P R A C T I C A D E I N G L E S , C l a -
ser de d í a | 3 m e n s u a l e s , de noche $5. S i s t e -
m a lo mAs f á c i l y r á p i d o , todo h a b l a d o y 
e x p l i c a d o en c o n v e r s a c i ó n . L e c c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s , fc d o m i c i l i o y en l a A c a d e m i a . P r a d o 
9.'iT3, y r i o n t e r r a t e 101. 
11470 16-4S. 
C l a s e s de. C a n t o y D a c l a m a c i ó n l í r i c a 
^ F r a n c é s é I t a l i a n o ) 
L a p r o f e s o r a S r a . A m e l i a I z q u i e r d o de 
L o w o n l . a u p t . d l c í p u l a de los m a e s t r o s D o -
v( rnoy y L h é r l e ( P a r í s ) y R o s s i y C o t t o n c 
( H i l A n K c o m e n z a r á los C u r s o s y l ecc iones 
rar t io ' . i l are s , e x c l u s i v a m e n t e á S e ñ o r a s y S e -
ñ o r i t a s , desde e l d í a s e i s de S e p t i e m b r e , en 
su E s t u d i o , G a l l a n o 1, l e t r a C . 
P r e c i o s : 
L e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s , | 1 2 o r o a m e r i c a n o 
m e n s u a l . 2 veces por s e m a n a . 
C u r s o s t r i m e s t r a l e s ( p a r a 4 ó m á s d i s c í -
p u l a s ) c o m p r e n d i e n d o 24 l e cc iones , $18 por 
d i s c l p u l a . 
So h a r á n a u d i c i o n e s p r i v a d a s c a d a t r e s 
m e s e s y un conc i er to a n u a l , p ú b l i c o , con el 
c o n c u r s o de p r o f e s o r e s y a r t i s t a s . 
P a r a m i s I n f o r m e s y d e t a l l e s d i r i g i r s e a l 
E s t u d i o de 8 á 11 a m. 
11317 8-1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1? Y 2» ENSEÑANZA 
d i r i g i d o p o r P a d r e » A g r u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l Ü S ' o r t c 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se c i r c u n s c r i b e á i l u s t r a r l a ln+eligenc!m 
de los a l u m n o s con s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o comple to del i d i o m a i n -
g l é s , s ino que se ex t i ende á f o r m a r su c o r a z ó n , s u s c o s t u m b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o 
con t o d a s é s t a s v e n t a j a s l a s del c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o de l o r g a n l s m a . P o r lo que se r e -
fiere á l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a C o r p o r a c i ó n e s t á r e s u e l t a á que c o n t i n ú e s iendo e l e v a d a 
y s ó l i d a y c o n f o r m e en todo con l a s e x i g e n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a -
m e n t o e s p e c i a l « p a r a loa n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y medio p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a de c u r s o t e n d r á 
l u g a r el d í a 6 de S e p t i e m b r e . E l i d i o m a of ic ia l del Coleg io , es el I n g l é s ; p a r a l a e n s e ñ a n -
z a de l c a s t e l l a n o t iene e l C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e f i a n s a que se d a en e l C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , l a C a -
r r e r a de C o m e r c i o y el C u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a l a E s c u e l a de I n g e n i e r í a , y se pone es -
p e c i a l e s m e r o en l a e x p l i c a c i ó n de l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l do l a s c a r r e r a s 
de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
11448 20-26Ag. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
A O - H I S P A X O - F R A N C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.-Carreras especiales.--San Nicolíls 1. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 1S-25 A g 
Colegio de las Esencias Pías 
DE 6UANABAC0A 
l /os R d o s . P P . E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a , 
c u y a m i s i ó n c i v i l l i a d o r a t a n t o s benef ic ios 
r e p o r t a a l pueblo cubano , por l a e s m e r a d * 
i n s t r u c c i ó n y s ó l i d a e d u c a c i ó n que d a n á los 
n i ñ o s , ponen en c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o qu# 
el d í a 14 de S e p t i e m b r e i n a u g u r a n e l c u r s o 
de 1909 á 1910, r e a n u d a n d o sus c l a s e s do 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C a r r e r a 
C o m e c i a l . 
E n d i c h o C o l e g i o se a d m i t e n a l u m n o s I n -
t ernos . E n c o m e n d a d o s y E x t e r n o s , en l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s de R e g l a m e n t o . 
10617 26-15Ag. 
L N A P R O F E S O R A de E s p a ñ o l , F R A L N C E S 
P i a n o y Solfeo. E n " L a M a g n o l i a " , Obi spo 
S7. i m p o n d r á n . C l a s e s á d o m i c i l i o . 
11367 8-2 
Coleg io de B e l é n 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á n l a s 
c l a s e s de l c u r s o e s c o l a r de 1909 á 1910. L o s 
a l u m n o s i n t e r n o s deben I n g r e s a r e n el C o l e -
gio el d í a 8, á l a s 8 p. m. ; los s e m i - l n t e r n o s 
y e x t e r n o s v e n d r á n el d í a 9 á l a s 7 y m e d i a 
a. m . L a s f a m i l i a s que q u i e r a n c o l o c a r - é u s 
h i j o s en el C o l e g i o , ó r e t i r a r los que t i enen , 
se s e r v i r á n m a n i f e s t a r l o c u a n t o antes . 
E l d í a p r i m e r o de S e p t i e m b r e se a b r i r á n l a » 
c l a s e s r e g e n t e a d a s por los H . H . de l a D o c -
t r i n a C r i s t i a n a en B e l é n . E s t á n d i v i d i d a s 
en c u a t r o s e c c i o n e s , en l a p r i m e r a se d a r á 
l a e n s e ñ a n z a p r i m a r l a e l e m e n t a l ; en l a s e -
g u n d a y t e r c e r a l a p r i m a r i a s u p e r i o r con 
n o c i o n e s de i n g l é s ; y en l a c u a r t a l a s a s i g -
n a t u r a s de C o m e r c i o , C o n t a b i l i d a d , T e n e d u -
r í a de L i b r o s , I n g l é s , N o c i o n e s de E c o n o -
m í a Pol í t ica , etc . P o r l a p r i m e r a se a b o n a -
r á n m e n s u a l m e n t e $2 p l a t . , p o r l a s e g u n d a 
y t e r c e r a , $3, y p o r l a de C o m e r c i o , $4. L o s 
p a g o s se h a r á n en B e l é n . P a r a m á s de ta l l e s , 
d i r i g i r s e a l R e c t o r 6 P r e f e c t o de d i s c i p l i n a 
del C o l e g i o de B e l é n . 
Nota . — Se f a c i l i t a r á n p r o s p e c t o s a l q u e 
los p id iere . 
A . M . D . G . 
10915 1 8 -21Ag. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
D E S E Ñ O R I T A S 
A m n r e n r a 3 í l . — D i r p o t o r a * : M e í l m . M a r t i n o n . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s : 
F r a n c a s . E s p a ñ o l ó I n g l é s . R e l i g i ó n . P i a n o , 
P i n t u r a y toda c l a s e de bordados . So a d m i -
ten medio i n t e r n a s - y e x t e r n a s . E l p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n las c l a s e s . 
11160 1 5 - 2 7 A g 
COLEGIO DE ÜESÜLIMS 
E n es te C o l e g i o c o m e n z a r á n l a s c l a s e s de l 
p r ó x i m o c u r s o el 8 de S e p t i e m b r e . Se a d m i -
ten i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s , con 
l a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s on el prospecto , 
que se e n v i a r á á q u i e n lo p id iese . 
Se c r e a u n a c l a s e e s p e c i a l de d i b u j o , p i n -
t u r a , m ú s i c a , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , y 
l a b o r e s p a r a l a s s e ñ o r i t a s que d e s e e n p e r -
f e c c i o n a r s e en e s t a s a r t e s . 
P a r a i n f o r m a s m á s p o r m e n o r i z a d o s , l a S u -
p e r l o r a del C o l e g i o . 
C . 2657 i 27 -19Ag . 
Academia Conferencista de Troy 
E s c u e l a i n t e r n a c o n e x c e l e n t e p r e p a r a -
c i ó n p a r a l a c a r r e r a m e r c a n t i l , y c o n 
m e d i o s p a r a e l e s t u d i o s u p e r i o r d e l i n g l é s 
p o r l o s e s t u d i a n t e s d e h a b l a e s p a ñ o l a , de 
l o s c u a l e s s ó l o a d m i t i m o s u n o s c u a n t o s . 
G a s t o s r e d u c i d o s . 
P a r a c a t á l o g o s c o n i n f o r m e s c o m p l e t o » 
e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A ó p o r e s -
c r i t o á C . H . D u n t o n , P o u l t n e y , V t . , U . 
S. A . 
1 0 7 8 8 2 0 - 1 9 A g . 
mm y o f i c i o s . 
T E L E S C O P I O S 
t r e s p i e s d e l a r g o , r o n d i s c o s o l a r , $ 2 c n -
r r e i u y , p o r c o r r e o . 
M A Q U I L A S O K A F E I T A R 
c o n 1 2 h o j a s , $ 1 . 5 0 C y . H o j a s e x t r a s , 7 5 
c e n t a v o s d o c e n a . 
" A ^ I E R I C A " ó " M A C I E X O A " 
$ 2 . 5 0 C j . a n u a l . " E s p e j o d e l a M o d a " , 
$ 1 . 7 5 . E j e m p l a r e s , 2 5 c e n t a v o s . 
T A R A K A & C o . — O ' R K I E I / V 2 4 
1 1 6 1 7 . 1 0 - 8 3 . 
3 3 o : r c a L « t c i o i r a , 
E s p e c i a l i d a d en b o r d a d o s p a r a r e g a l o s . D a 
l e c c i o n e s e n c a s a y á domic i l i o . I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 25 c u a r t o n ú m e r o 20. 
11605 8-8 
D O L O R E S O S O R I O 
I ' K I N A D O R A 
A c a b a de r e c i b i r do P a r í s un t i n t e r u b l o 
que s ó l o e l l a lo I m p o r t a y que no t i ene a g u a 
o x i g e n a d a , con v a r i e d a d de d i s t i n t o s tonos; 
a s í como u n a o n d u l a c i ó n c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a que n a d i e m á s l a t iene. N u e v o s mode-
los de pe inados . A b o n o s m e n s u a l e s m u y b a -
r a t o s . V i l l e g a s n ú m e r o 50, t e l é f o n o n u m e r o 
3121. 11506 13-5S. 
S e e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
miento i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i c a . 
I n f o r m a n B c r n a z a 10, T e l é f o n o 3278. G a r -
c í a . 11492 8-5 
D E 
m i r A R T A MAS'AX 
O ' R e l l l y 45. e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e 
P r e c i o s reduc idos . E s p e c i a l i d a d e n n i ñ o s . 
1143?. 26-3Sb. 
A N T O N I A A . C A R R A T A L A í P E I N A D O -
r a ) , c o m u n i c a á sus f a v o r e c e d o r a s h a b e i 
t r a s l a d a d o su s a l ó n de R o m a y 30 á Monte 
411, bajos , f r e n t e á C r u s e l l a s . T e l é f o n o 61C0 
11366 15-2S 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D í c a r . o E l e c t r i c i s t a , c j n a t r a c -
tor é i n s t a l a d o r c e p a r a - r a y o s í l s t e m r . mo-
derno, á edificios, p o l v o r i n e s . t o r r « s . p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s , — R e p a r a c i o n e i de l o s m i s m o s 
s iendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r » , 
to p a r a i n a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
n c ú c t l c o s . l íneas^ t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se g r . r a n t i s a n todos los t r a -
b a j o s — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12 
C . 2486 l A g . 
A los dueños y arrendé, tari os de ca-
sas. Paulino Acesia, operario albañil. 
se hace rarsro de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamonte módicos. Recibe 
órdenes en Anceles 67. á todas horas. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosarlo 
D i r i g i d o por l a s r e l i g i o s a s D o m i n i c a s 
F r a n c e s a s . V I B O R A .416. 
E s t e C o l e d l o a b r i r á s u s c l a s e s e l 9 do 
S e p t i e m b r e . 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , terc io p u p i l a s y ex -
t e r n a s . 
10638 26 -17Ag . 
L I B E O S É M P I M O S 
F O R M U L A R I O P R A C T I C O 
D e T e r a p é u t i c o y de f a r m a l o g í a , D u j a r d í n 
B e a n m r h z p a r a 1909 á $1.50. L i b r e r í a de M. 
R l o o y . Obi spo 86, H a b a n a . 
: i .-.;:> 4-7 
e n 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A . A U G U S T U S 
R O R E R T S , a u t o r del " M é t o d o N o v í s i m o " 
p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s e n s u A c a -
d e m i a y á d o m i c i l l n . O a l l a n o 126 a l t o s . ; ,De-
sen V d . a p r e n d e r p r o n t o y b i e n el I d i o m a 
i n g l é s " C o m p r e V d . el " M é t o d o N o v í s i m o . " 
11319 13-1S. 
C O L E G I O D E NlS'AS 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
K K I X A 1 1 8 
E l nuevo c u r s o « « c o l a r c ^ m l e n x a «1 I 
da s e p t i e m b r e . Se a d m i t e n p u p i l a s , m e -
dio y t erc io p u p i l a s y e x t e r n a s . 
Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o r . 
8667 <I-U1. 
H a s t a el d í a 10 de este mes se vende p a -
pel c a r b ó n á $1.00 y J2.00 c a j a y c i n t a s 
p a r a toda c l a s e de m á q u i n a s á $6.00 l a do-
c e n a . 
C . 286S 4-4 
m m ? msmh 
" L A J U V E N T U D " 
T i n t u r a p r o g r e s i v a p a r a e l c a b e l l o y l a 
b a r b e . L a m á s p e r f e c c i o n a d a y de r e s u l t a d o s 
m á s s e g u r o s que so conoce. D « v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s B o t i c a s y P e r f u m e r í a s . A g e n t e : 
G u i l l e r m o de Part;de8. L u z 28. H a b a n a . 
11187 a l t . \ 3 - 2 8 A f . 
I e n ? 
A C O M E R B A R A T O 
A l a a l t u r a de l a s i t u a c i ó n , se a c a b a de 
a b r i r a l p ú b l i c o u n a e x c e l e n t e f o n d a e n 
Nep'ui^o n ú m e r o 31: se s i r v e n c o m i d a s á do-
m i c i l i o , todos los prec ios s u m a m e n t e e c o n ó -
micos , a d m i t i é n d o s e abonados . 
l l C S r . 5t-7 
J . y M a r . - - V e d a d o 
E l m e j o r s i tuado , v e r t i l a d o y a m u e b l a d o 
en l a I s l a . R e c o m e n d a d o por los D o c t o r e s , 
A g u a y luz e l é c t r i c a en a b u n d a n c i a T e l é f o -
no 917B. C a b l e : J u a l n i d n a n . 
C . 2839 30-2S. 
B e c o s e s f í e s y MM. 
AGUA M I N E R A L 
N a t u r a l , de m e s a , de los m a n a n t i a l e s de 
S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , de v e n t a por s u 
ú n i c o r e c e p t o r d i c t o r R o m a g u e r a , á 50 c e n -
t a v o s p l a t a e l g a r r a f ó n y á $1.50 l a c a j a de 
12 l i t r o s , en el d s p ó s l t o C o m p o s t e l a 113. e n -
t r e Sol y M u r a l l a y por diez c e n t a v o s de r e -
c a r g o se s i r v e á d o m i c i l i o . T e l é f o n o 652. 
11479 4-4 
S E C O M P R A N C A S A S E N I - A H A B A N A 
D i r e c t a m e n t e á s u s d u e ñ o s y se d á d i n e -
ro en h i p o t e c a a l S por 100. M á r q u e z . 
O ' R e l l l y 15, a l to s , de 1 á 3, 
11549 4.7 
.1. S c h m l d t : S E C O M P R A C O B R E , E R O N . 
ce y h i e r r o s v i e jos , se venden v i g a s de a c a -
ro n u e v a s , ra l l e s , t u b e r í a s de todas c l a s e s , 
y efectos s a n i t a r i o s y m a q u i n a r l a u s a d a . 
E s t r e l l a n O m e r o 187 e s q u i n a á S a n t i a g o * 
T e l é f o n o n ú m e r o 2080, 
€S63 l B 6 - l » M y . 
P é r d i d a 
L a S r a . M a r í a H e r r e r a S a n t a A n a p a r t i c i -
p a que se h a e x t r a v i a d o u n a c o p i a de l a 
e s c r i t u r a del b a t e y de s u finca N u e s t r a S e -
ñ o r a de l P i l a r , en l a R e q u e ñ a y que no h a 
a i . i o r i z a d o á p e r s o n a a l g u n a p a r a s u uso. 
11589 4.7 
S E S O L I C I T A 
U n a co . ' lnera de color , de m e d i a n a ffia-l, 
p a r a c c i t a f a m i l i a , que s e a l i m p i a . Tlem.i q u é 
p o n e r y c ,u l tar l a m e s a , y d o r m i r en su c a s a . 
S u e l d o «los centenes . A n i m a s 68 a l tos . 
c . 2S9;'. 4-a 
A G E N T E S 
E N T O D O S L O S P U E B L O S D E 
L A I S L A N E C E S I T A M O S A G E N -
T E S P A R A P R O P O N E R U N G R A N 
N E G O C I O , H O N R A D O Y D E G A -
R A N T I A S . 
D I R I G I R S E A R , P E R E Z , M A N -
R I Q U E 48, H A B A N A . 
11.621 8-8 
U N A J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de b u e -
n a f a m i l i a ; es h o n r a d a y t r a b a j a d o r a y t i e -
ne qu ien l a r e c o m i e n d e . E n t i e n d e de c o c i n a . 
I n f o r m a n A c o s t a n ú m e r o 22. 
11652 4-8 8 
S o s o l l o l t c t 
U n a c r l a d i t a de doce á qu ince a ñ o s , p a r a 
m a n e j a r u n a n i ñ a y a y u d a r e n los q u e h a c e -
res do c a s a . H a b a n a 111, a l tos . 
11625 4 - | 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c o c i n e r a en « a s a p a r t i c u l a r ó de c o m e r -
cio t iene p r á c t i c a en l a c o c i n a y g a r a n t í a s 
de donde e s t u v o 4 a ñ o s segu idos . V i l l e g a s 
89. a l tos , i n f o r m a r á n . 11624 4-8 
— Ü ^ J Ó V E Ñ ~ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a c l ó n p a r a p o r t e r o , c a m a r e r o 6 c r i a d o de 
m a n o s t iene b a s t a n t e p r á c t i c a . I n f o r m a r á n 
C o l ó n 35. 11623 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I ' L A R 
de c r i a n d e r a , de 40 d í a s , p u d i é n d o s e v e r • ! 
n i ñ o y u n a c o c i n e r a que sabe s u o b l i g a c i ó n . 
S u s p i r o n ú m e r o 16. 
11615 4-8 
U N M A T R I M O N I O A C L I M A T A D O E N E L 
p a í s , s i n h i j o s , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a 
de m o r a l i d a d , él p a r a c o c h e r o y e l l a p a r a 
los q u e h a c e r e s de l a ca.sa. T i e n e n quien r e s - -
p o n d a por su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en S a n 
M i g u e l n ú m e r o 212, a l tos , c u a r t o núme-n» 7, 
11618 1-8 
D E S K A r n u j O A R S E D E r R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche , de dos y medio meses . T i e n e 
su n i ñ o que se puede v e r y b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e n Oquendo y So ledad , C ^ r -
b c - l e r l a . 11619 4-8 
~ U Ñ A - C O C l Ñ E R A P E N I N S U L A R , Q U É ^ Ñ O 
d u e r m e f u e r a de s u c a s a , d^si-a c o l o c a r s e en 
c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r c i o , d a n d o r e f e -
r e n c i a s . B e r n a z a n ú m e r o 30, a l to s . 
_ r i 6 1 0 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A ^ D B S l f ó 
c o l o c a r s e á m e d i a ó l e c h e e n t e r a , de m e s y 
medio, b u e n a y a b u n d a n t e . A m i s t a d n ú m e r o 
15. c u a r t o n ú m e r o 7. 
11611 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e en comerc io 6 c a s a p a r t i -
c u l a r . C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . 
D e s e a d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . C u b a n ú m e -
ro 5. ba jos . 11612 4-8 
E N E S T R E L L A " ! 37 S E S O L Í C I T A U N B U E N 
c r i a d o de m a n o s que s e p a c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
ú t l m a s c a s a s en que h a s erv ido . S u e l d o 3 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S i no r e ú n e e s t a s 
c o n d i c i o n e s que no se presente . 
11607 4-8 
D E H E R M O G E N E S C A S T R O D E S E A S A -
ber l a r e s i d e n c i a , . l o s é V a r g a s . S e g ú n r e f e -
r e n c i a s se c r e e e s t á en V u e l t a A r r i b a . Se 
s o l i c i t a p a r a un a s u n t o quo le i n t e r e s a . 
MuvaMa n ú m e r o 111, fonda. 
115198 4.8 
S E S O L I C I T A - U N C R I A D O D E M A Ñ Ó S 
que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s , s u e l d o 4 conte -
nes , d e s p u é s de las 10 de l a m a ñ a n a . T u l i p á n 
20. C e r r o . 11599 4-S 
DftdfcrX C O I i O C A K B K U W ' - T O V E l f i e e p á ñ o í 
en e l c o m e r c i o ó r a s a p a r t i c u l a r , h a b l a b a s -
t a n t e h l r n el i n g l é s con b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a r á n S a n L á z a r o 376. 
11600 4.S 
C A R D E N A S 69 S E " S O L I C I T A U N A C O C Ñ 
ñ e r a quo sepa c u m p l i r bl^n c o n su o b l i g a -
c i ó n , s e a f o r m a l y l i m p i a y t e n g a r e f e r e n -
c i a s : s i n e s t a s c o n d i c i o n e s que no se p r e -
sente . '11602 4-8 
U N A B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A , 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 c o m e r -
cio. C o n o c e l a c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y 
f r a n c e s a . D e s e a d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , 
D r a e o n e s n ú m e r o 3. H o t e l L a D i a n a 
11603 . f 
1 0 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V A E T R U S C O 
(CONTJKUA') 
—jLas Pirámides! Son un "re-eular 
hunibuz.,? son menos altas ue lo que se 
jereía. El Mumster, en Straburgo. no 
tiene más que euatro metros menos de 
altura. Estoy de antigüedades hasta los 
o.ics. | Xo me hablen de eso! ¡ Sólo la 
vista de un jeroglífico me hace desma-
yar. ¡Y hay viajeros que se ocupen de 
esas cesas!—Mi objeto era estudiar la 
fisonomía y las costumbres de toda esa 
población extraña que se pasea en las 
calles de Alejandría y el Cairo, como 
Turcos. Beduinos. Coptos, Fallabas, 
lie escrito algunas palabras de prisa 
mientras estaba en el Lazareto. Que in-
famia es ese Lazareto. No crean uste-
des en el contagio; yo he fumado mi 
pipa tranquilamente en medio de tres-
cientos apestados. Ah! coronel, allí 
se ve una magnífica caballería. . . bien 
montada! Ya les enseñaré las bellas 
armas que traigo. Tengo un abjérid 
que ha pertenecido al célebre Mourad-
Bey.—Coronel, tengo un yagatan para 
ves y un khandjar para Augusto.—Ya 
verán ustedes mi metehla. mi turbante, 
ma l'haik. Si hubiera consistido en mí, 
habría traído mujeres, pues Ibrahim 
Pachá ha enviado tantas de Grecia, 
que se consiguen por casi nada... Pe-
ro mi madre... He hablado mucho con 
el pachá, es un hombre de talento, y no 
exagero. ¡Es increible lo bien que co-
noce nuestros negocios! Está informado 
de los más pequeños misterios de nues-
tro gabinete. He sacado de su conversa-
ción mucihas noticias curiosas acerca 
del estado de los partidos en Fran-
eia... Se ocupa mucho de la estadís-
tica, y está suscrito á todos nuestros 
periódicos. Es un Bonapartista furioso. 
.Wi habla más que de Napoleón.—Ah! 
oué gran hombre es "Buonabardo, me 
decía. Llama á, Napoleón, Buonobardo. 
•—Mehemet.-Alí era muy reservado 
conmigo; todos los turcos son descon-
fiados; me tomaba por su espía. Pero 
al cabo de algunas visitas, conoció que 
yo ni) era más que un viajero curioso 
de instruirme é fondo de los trajes, 
costumbres y política, dé Oriente: en-
tonces ha abandonado su reserva y me 
ha hablado con franqueza. En raí últi-
ma audiencia, la tercera que me conce-
dió—me tomé la libertad de decirle:— 
No comprendo por qué tu Alteza no se 
hace mdependiente de la Puerta.—Por 
Dios que lo deseo mucho, me respondió 
pero temo que los periódicos liberales, 
que lo pueden todo en su país, no me 
-sostengan una vez que haya proclamado 
la independencia de Egipto. Es un her-
moso viejo—tiene u ĵa larga barba 
blanca—no se , ríe nunca.—Me dió 
muchos y excelentes dulces, y de todo 
lo que le he regalado, lo que le ha gus-
tado más ha sido la colección de los tra-
jes de la guardia imperial, por Char-
let. 
—¿El Pachá es romántico? pregun-
tó Thémines. . 
—Se ocupa poco de las bellas artes; 
pero la literatura árabe es romántica. 
Tienen un poeta llamado Meleck-Aya-
talnefons.—Ebu-Esraf. que ha publica-
do últimamente "Meditaciones" junto 
¿ las cuales, las de Lamartine parece-
rían prosa clásica.—A mi llegada al 
Cairo toané un maestro de árabe con el 
cual me puse á leer el "Alcorán." 
Aunque no di más que muy pocas lec-
ciones, estaba bastante adelantado pa-
ra comprender las sublimes bellezas del 
estilo del profet-a. y lo malas que son 
todas nuestras traducciones.—¿Quie-
ren ustedes ver letras ái-abe?—Esta 
palabra escrita en letras de oro, es 
"Alah ." es decir Dios.—Hablando así 
enseñó una carta muy sucia que había 
sacado de una bolsa de seda perfu-
mada. 
—¿Cuánto tiempo has estado en 
Egipto ? 
—Seis semanas. 
Y el viajero continuó describiendo 
desde el cedro hasta el hisopo. Sainí-
Clair salió poco después de su llegada 
y tomó el camino de su casa de campo. 
El impetuoso galope de su caballo le 
impedía coordinar sus ideas, pero pre-
sentía vagamente que su felicidad en 
este mundo estaba destruida para siem-
pre y que no podía vengarse más que 
en un muerto y en un vaso etrusco. 
Cuando llegó á su casa se echó sobre 
el canapé en que había analizado su fe-
hcidad la víspera tan larga y deliciosa-
mente. La idea que había acariciado 
con más complacencia, la de que su no. 
via no era una, mujer vulgar, que no 
había amado ni podía amar más que á 
fi, ese bello sueño se desvanecía ante 
la triste y cruel realidad. 
p. MERIMEE. 
(Continuará.) 
S O L I C I T A C O L O C A C I O X UNA J O V E N P E -
nlnf tulár montafiesa para l impieza de hab i -
taciones y repasar: sabe servir bien y t iene 
buenos informes de las casas donde ha ser-
vido. TOstrella 5o,. d a r á n r azón . 
11606 4-8 
UNA SKA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
nsrse de cocinera. No duerme en el acomodo. 
I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o 1. Al tos 
11641 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MAÑOS 
decente, para la l impieza de tres habi tac io-
nes y que sepa coser i l mano y á mAquii ia 
y t r a i ga referencias do las casas donde ha 
trabajado. Informes calle 15 entre B y C. 
11643 4-8 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i t o sirvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimientos. Dinero en hipotecas 
y 5?e gest ionan con rapidez toda clase de 
l io-nclas para f a b r i c a c i ó n y establecimien-
tos. Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 
l l ü . Te lé fono 1969. 
11644 2G-8S 
V E D A D O en la calle Q U I N T A N U M E R O 
19. piso al to, entre H y G se necesita una 
criada que sea muy l impia y sepa coser. 
11585 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera para corta f ami l i a . f> 
de criada de manos: sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
In fo rman Monte 111. 
11586 4-7 
Agencia de Colocaciones, Compostela 66, 
f c i í f o n o ílOSO. Se e n c o n t r a r á n en ella las 
mayores facilidades para cuanto necesiten. 
Se t r a m i t a n cartas de c i u d a d a n í a y asuntos 
• - el M'initiJivio, En la misma se encuentra 
la I «• legación del Centro Castellano. 
11636 | 4-8__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da on el p a í s , desea colocarse de maneja-
dora: es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene 
muy buenas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
»n Luz X6. 11627 4-̂ 8__ 
( Í R I A D Ü D E MANOS A C L I M A T A D O E N E L 
país , desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
ae l 'ombres solos. Tl^ne buenas recomenda-
ciones. Informes T u l i p á n 4. 
' U.28 . 4-8 
SUPEUJOn COCINERO REPOSTERO, P E -
ninsular, con mucha p r á c t i c a y facultades 
^ i ra complacer al gusto m á s delicado; so 
uiiece para casa pa r t i cu la r ó de comercio, 
t i abaja á la francesa, c r io l l a y espafiola y 
d e m á s . I n f o r m a n en Teniente Rey 85, puesto 
le frutase 11629 _ 4-8 _ 
UÑ^lOVÍIN e s p a ñ o l " D Í 3 S E A " ' c O L O C A R S B 
l e criado de manos en casa de comercio, 
,»articu".ar ú hotel , está/1 p r á c t i c o . Buenos i n -
formes. Reina, n ú m e r o 117, C a r n i c e r í a . 
11631_ 4-8 
S E ~ S O L r c Í T A UNA COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio, que sea t rabajadora y 
vseada en el trabajo y en su persona. Es 
^ara corta f ami l i a . T e n d r á que ayudar en 
la l impieza de la casa por la m a ñ a n a y dor-
m i r en el acomodo. Salud 5 altos. 
, l l < 3 3 4 -S_ 
D E C R I A N D E R A á L E C H E E N T E R A . D E 
dos meses, desea colocarse una peninsular, 
sana y con referencias. Espada n ú m e r o 4, 
Mitre Concordia y San L á z a r o . 
116:^, 4-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
itora, prefiriendo lo segundo, desea, colocarse 
2 casa formal , una joven e s p a ñ o l a _fiue no 
acepta sueldo menor de S centenes. Habana 
n ñ m e r o S4. 11635 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE^ 
Consular acl imatada en el pa í s , de cr iada de 
.ianos ó manejadora: tiene quien la garan-
tid i . Inf fü-marán Dragones 18. 
11637 4-8 
¿soucit aTstedImm JO? 
Vaya £• ia Agencia " E l A g u i l a " y le colo-
c a r á n ei.f-ep-uida. A g u i l a 115, Te lé fono ]!i6ir 
11 tJ4.> 26-MS. 
F A M I L I A A L E M A Ñ I " 
Busca criada de mano y para sa l i r con los 
n l ros . Vi l legas 113 altos. 
, . V t t t 4 -7_ 
DESEA COLÓCARTSE una SRA. D E MÉ~ 
• tana edad do cocinera en casa pa r t i cu la r 6 
en comercio. I n f o r m a n en Gallano 136 altos, 
a cualqiilera_jTora,. 11542 4-7 
UNA É X C E Í 7 É Í ^ ¥ ~ ^ d c T Ñ E R A PEÑTÑ" 
í u i a r d i s t a culocarse en ¡.omerclo 6 casa 
y r i t m u l a r . Conoce la cocina espafiola y c r lo -
Buenos Informes. Sol n ú m e r o 74 
_11543 ' 4.7 
! ÑA P E N I N S U L A R CON Q U I E N RES-
ponda por ella sol ic i ta co locación de criada 
do manos: es cumplida. Clenfuegos núir.e-
r" 16 11592 4.7 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
tarar en rasa pa r t i cu la r 6 de comercio sabe 
cumplir con su ob l igac ión v con Todo lo 
tne se le mande, tiene quien garantice su 
onoucta. Informan calle Aguiar 92 norte-
' 4-7 rta 
UN C O C I N E R O E N G E N E R A L . T R E -
tostaro, desea encontrar trabajo en fonda 
cstaurant, a lmacén 6 casa particular, pue¿ 
cocina á todos IOE gustos y estilos: tiene 
los mejores Informes de las casas donde ha 
raba.iado. San Lázaro 2^6. 
• I I S Í J 4.7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLCT 
« arse en casa de comercio 6 particular: co-
noce bien su oficio y no se coloca por poco 
sueldo. Informan San Lázaro 26?. 
11585 4-7 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, joven sin hijos, e l la sabe coser, 
planchar y serv i r á la rusa, y él para por te -
ro ú otros quehaceres: ambos son finos y 
tienen quien los recomiende. Amis tad 71. 
i m s 4-7 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A ' C O L O -
carse de cr iada de manos ó manejadora: sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión , es amable y 
c a r i ñ o s a con los n iños , t iene buenos In fo r -
mes y pido de sueldo 3 centenes y ropa l i m -
pia. Cuba n ú m e r o 16. 
11594^ 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A 
del p a í s con referencias y una cr iada de 
manos, joven y peninsular. Habana 89, Pre-
gun ta r ñ o r IT, Famles. 
11571 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A CO^TT 
ñ e r a y repostera cocina á la c r i o l l a y es-
p a ñ o l a y como le pidan: de 4 centenes para 
ahajo que no se presenten, y una buena 
criada de manos en Maloja 138, d a r á n r a z ó n . 
_115^7 4-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C U M P L I D A 
en sus el l i rac iones y que sabe coser, so l i -
c i ta co locac ión , teniendo referencias de su 
conducta. San Rafael n ú m e r o 34. 
US?! ^_ 4_-7_ 
DESEA COOCARSE un B U E N C R I A D O 
de manos, do mediana edad con buenas re-
ferencias, bien para esta ó para fuera. Ber-
naza 57. 11577 4-7 
SE SOLICITA COCINERA QUE A Y U D E 
en los quehaceres y duerma en la casa, suel-
do 15 pesos p la ta y ropa. Vedado, 16 n ú m e -
r o ! (V 1157 8 | i l 7 _ _ 
UÑ M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN 
n iños , sol ic i ta una casa de moral idad, él de 
cocinero y e'la de criada de manos 6 vice-
versa: ambos saben desempefiar las dos co-
sas y t ienen quien los garantice. Calle 23 
m'nnero 10 f r f r . t e al paradero de U n i v e r s i -
dad. 13 581 4-7 
DOS r i W l Ñ S U L A R É S D E S E A N COLXV 
carse. Una do cocinera, criada de manos 6 
manejadora y o t ra de cr iandera á leche en-
tera de dos mí f.es, tiene su n iño . Reina n ú -
mero 65. (bodega) 11582 4-7 
P A R A C R I A D A D E M A Ñ O S - D E S E A C0~ 
locarse una peninsular que tiene quien ga-
rant ice su conducta. San Ignacio n ú m e r o 25, 
cuarto n ú m e r o 3. 11567 4-7 
PARA manejar un nlfio de meses ó C R I A -
da de habitaciones desea coiocarse una par-
da que tiene buenas referencias. Sueldo 3 
centenes. Soledad n ú m e r o 2. 
11569 4.7 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANOS, 
peninsular que sepa su o b l i g a c i ó n : sueldo 
cuatro centenes y ropa l impia . L í n e a 49, 
Vedado 11570 i - í 
SE SOLICITÁ~TJÑA C R I A D A D E ~ M A Ñ Ó 
peninsular de mediana edad que sepa coser 
bien á mano y á m t q u i n a . Sueldo 3 centenes 
y ropa l imp ia . Concordia 157, altos. De 
1 á 3. 11601 4-7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora una joven i s l eña . Es 
fina. In te l igente y de mora l idad: puede dar 
informes de donde ha se-rvido y tiene quien 
la recomiende. Calzada de J e s ú s reí Monte 
n ú m e r o 63, por San R a m ó n , le t ra A. 
11557 4.7 
~~UXA~COCINERA—PEÑÍÑSÜLAR. D E ME~ 
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a ó de comercio: tiene referencias. 
A m a r g u r a n ú m e r o 37, 
Í1558 4.7 
UNA B U E N A " C O C I N E R A P E N I N S T J L A R T 
desea colocarse en casa de corta f a m i l i a ó 
establecimiento. Sabe cumpl i r y tiene quien 
la recomiende. Informes Mor ro 22. 
11561 4.7 
COCINERA P E N I N S U L A R - D E S E A COLcñ 
carso: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , duer-
rt.v en el acomodo y va al Vedado 6 la Ví-
bora. Tenerife 91, entre Rastro y B e l a s o a f n 
11562 1-7 
C R I A D / I 
De manos peninsular, acl 'matada en e' 
j rai í . Oesea colocarse. I n f o r m a r á n Vii-es If-S 
altos, cuarto n ú m e r o 11. 
11563 4-7 
UÑA SRITA. « s p a ñ o l a QUE S A B Í T B O S B R 
á mano y á m á q u i n a desea colocarse. I n -
f o r m a r á n en L A COSMOPOLITA, Monte n ú -
mero 2 11555 4-7 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A , á 
leche entera, buena y abundante, de mes 
y medio, una peninsular que tiene quien 
la recomiende. Vives número 119. impondrán 
11554 ' 4-7 
J O V E N VASCONGADO, O F R E C E SUS 
servicios como tenedor de libros, correspon-
sal y m e c a n ó g r a f o : sabe inglés , f rancés y 
bastante a lemán. Prado 92, Secretarla del 
Centro Eúskaro . 
11553 4-7 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos. Buenos informes: 
Te^f^'-te Rey número 81, altos. 
1154$ 4-7 
DIARIO DE LA MARINA—Ediein^ d.- l a m a ñ a n a . — S e p t i P m b r e S de 1009 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr-s y de pequefie rapiial . ^ 
ó que tengKn medios de vida pue-
den casarse .'egalmente, e«crlblen-
do con sello, muy forma) y ¿onfiden-
^ V 1 ^ a l Sr- R 9 B L ¿ £ . T p a r t a -
do 1014 de correos. 1.abana — Hav 
señor i tas y Viudas rices que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable aún 
P£.ra los Intimos familiares y 'aml-
jgos. 11264 s-31 
UN A B U E N A COCINERA REPOSTERA 
peninsular, desea colocarse Pn comercio ó 
cara par t icu lar . Conoce la cocina e s p a ñ o l a y 
cr io l la . Buenos Informes. O b r a n í a n ú m e r o 32 
a'tos. i154" ' 4-7 
UN E X C E L E N T E COCIXKRO REPOSTE-
ro, peninsular, desea (Chocarse en ca*a de 
comercio, hotel ó casa par t icular . Conoce 
la cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y francesa Bue-
noi- informes. O b r a p í a n ú m e r o 45, "bajos. 
11548 ' 4 . 7 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 v 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta v comnra de - 'enta y co pra de 
casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pasa á domici lo . F. del Rto P e l e t e r í a 
Esperanza, Monte 13, De 10 á l0 L a 
1130Í 26-1S. 
DESEA COLOr'ARSE U N COCINERO PE^ 
ninsular quf* sabe muy bien su o b l i g a c i ó n : 
ha trabajado en buenas casas par t iculares y 
de comercio. Café F l o r del Cristo Teniente 
Rey y Vi l legas , d a r á n razón ' 
11528 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E Í J Ñ A ~ ^ R A 7 ~ P E N I Ñ -
si ' lar de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe co^er algo á mano y en la m á q u i n a 
y no se coloca menos de tres centenes I n -
forman Vives n ú m e r o . 138, fonda 
11534 . 4.7 
U N B U E N COCINERO de L A R A Z A D E 
color so l ic i ta co locac ión ^n casa pa r t i cu la r 
ó de comercio, dando las referencias que se 
le pidan. Someruelos n ú m e r o 29, esquina á 
Apodaca c a r n i c e r í a . 11535 4-7 
S T F T S O L f Z I T A UNA C R I A D A T P A R A LOS 
quehaceres de las habitaciones y ayudar á 
servir á la mesa Tiene que er tender 'a lgo de 
costura y estar dispuesta á colocarse fuera 
de la Habana. Sueldo 3 centenes y ropa 
l lmnia . Pocito 13. J e s ú s del Monte. • 
11636 4-7 
SE-OFRECE U N B U E N CRIADO P E Ñ Í Ñ ^ 
sular con b á s t e n t e t iempo en el p a í s y bue-
nas referencias, para una buena casa. A g u a -
cate 'f . esquina á O b r a p í a , dan razón . 
_ 11537 4-7 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cr iandera con huena y abundante leche 
de tres meses y buenas referencias, p u d i é n -
dose ver su n i ñ o : no tiene inconveniente en 
i r al campo. I n f o r m a r á n en Tenerife 3^. 
11540* 4-7 
Se toman $16.000 a l 6 por 100 de I n t e r é s , 
« f n n n í v- i 1 ^ 0 " ^ á0bre ^ va lor 
H 0 ^ t-^A nta COi? contra to bien ga ran-
t í A |.TÍBOví?.en2Uai.e*- T ra to directo Due-
ñ0i io-A * V m a de Pa r I» " Obispo 76. ^ 
11- '0 8-31 
$ 7 , 5 0 0 
Se dan en h i p ó t e a al s por 100 a j T r a . 
t V V«e..Ct0- L<l0- PuÍB- S- A n a c i ó 46, De 1 á 5 
S 31 
P I N E R O " 
™^rh1altajai5 y Prrndas de a l g ú n va lor & 
v r ^ V r r ^ ' . « " " ' d o de prendas, muebles 
r J ^ prccios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
In «i V p r T r 0 ? a r 108 contratos vencidos 
en el presente mes: se compran muebles. 
inVro8 Hermanos. Consulado 94 y 96. 
" y * - 26-20Ag. 
M \ \ l E l , ORBOX. — O f l c l ^ r T f í b T ^ ü m T M -
Dinero en p a g a r é s é hipotecas, en la H a -
bana, Redado y J e s ú s del Monto. Pinar del 
Río y ( á r d e n a s , en fincas r ú s t i c a s , en todas 
l i s provincias, compra y ventas de casas y 
solares bodegas, cafés , dinero sobre a lqu i -
leres. Esta oficina se hace carpo de la fa-
b r i c a c i ó n de toda clase de edificios pues 
cuenta con personal t é cn i co propio, ' p i d a n 
rTf"^1081081 ten^o lotes de ?500 á $700 
á $1.500. 11226 S-09\g 
Joven e s p a ñ o l , de l a rga y esmerada p r á c -
tica, desea co locac ión para dentro ú fuera 
de la capi ta l . Tiene muy buenos anteceden-
tes. Oficios n ú m e r o 50. 
11^531 l t -6 -3m-7 
DESEA COLOCARSE P A R A MANEUADCÜ 
ra una joven peninsular, e s t á acl imatada en 
el p a í s y con buenas referencais. Oficios 
70, altos. 11519 4-5 
U N C R f / I D © 
Para el fregado de botellas y l impieza de 
una Farmacia, se sol ic i ta en Tejadi l lo 38. 
11.520 1-5 
U Ñ A - P A R D A D E U N M E S D E P A R Í D X , 
desra colocarse de criandera. Informes L a -
gunas 65, l e t ra B, altos. 
11307 4-5 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN e s p a ñ o l 
de 20 a ñ o s do edad, de cochero en casa par-
t i cu la r f de portero: tiene quien responda 
por €[ sabe leer y escribir, en la misma >in 
(•liado de mano. Informes San Migue l n ú -
mero 11509 4-5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , él Z A P A -
tero. sin hijos, desea hacerse cargo de casa 
de incjhi i inato: tiene referencias y g a r a n t í a s 
que exi jan. R a z ó n San Migue l 58. H a b i t a -
ción 22. 11310 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera, con buenas referencias: cocina 
á la efepaflola y c r io l l a . I n f o r m a r á n en la 
Carnicera, Habana 128. 
11503 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumpl i r oon su o b l i g a c i ó n y que 
tenga personas que respondan por ella. Ca-
lle 11 n ú m e r o 41, esquina á lo . Vedado. 
11527' 4-5 
S E D E S E A U N A M U C H A C H A D E C O L O R 
y de 8 á 10 años , para a c o m p a ñ a r y hacer 
los quehaceres de una s e ñ o r a : y una criada 
de mediana edad para toda la l impieza: 
ha de saber servi r bien. Estrada Pa lma 75. 
Chalet, de 12 á 6. 
11494 4-5 
COCINERO ASIATICO: P A R A E L S E R V I -
cio de la f ami l i a del d u e ñ o de una finca que 
e s t á á una hora de esta ciudad se sol ic i ta 
uno que tenga buenas referencias. Sueldo 
cinco centenos. I n fo rman Hote l T e l é g r a f o , 
Prado 116. 11472 ' 4-4 
~~UÑ ASIATICO B U E N COCÍÑERO Y R É ^ 
postero desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
establecimiento: sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Tiene quien lo recomiende. Informes 
Concordia 49, C a r n i c e r í a . 
11474 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea fina y sepa cumpl i r ; es corta f a m i l i a 
Neptuno 101, altos. 
11471 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad, que tenga referencias. 
Sueldo 3 luises. Animas 131. 
11475 4-4 
A LOS PADRES D E F A M I L I A : U N A SE-
ñ o r a desea hacerse cargo de cuidar á una 
s e ñ o r i t a ó var ias n i ñ a s por r e t r i b u c i ó n m ó -
dica. Es casa de f a m i l i a decente y se dan 
referencias. D i r í j a n s e á Clenfuegos, 30. ba-
jos. 11477 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
manejadora para un n i ñ o de pocos meses; 
es fo rmal y tiene quien la garantice. Pre-
gunte por M a r í a la encargada. Calle 10 en-
t re 19 y 21. 11478 4-4 • 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O CON 26 
a ñ o s de p ro fe s ión , t e ó r i c o y p r á c t i c o en todo 
lo conreva ente á la b o t á n i c a ; técnicr . en 'as 
e n f e r m o d a d í K de las plantas; tengo l e f o r e r -
clas y documentos y pongo un d e p ó s i t o de 
300 pesos, siempre que no just i f ique mis ap-
ti tudes. Zanja n ú m e r o 142, bodega. 
11485 6-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A B L A N C A ó 
de color para el servicio de manos: ha de 
t raer referencias. Prado n ú m e r o 64. 
11_4 60 ! 4-4 
U Ñ A ' T O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
es fina y sabe cumpl i r ron su o b l i g a c i ó n , 
prefiere i r a l Vedado, Tenerife 91, entre 
Rastro y B e l a s c o a í n . 
11465 4-4 
S E O F R E C E 
La Agencia de la magn í f i ca m á q u i n a de 
escribir O L I V E R . á persona de capital . U. D . 
MAXSON. Superintendente de Agencias. 
O'Rei l ly 102. 
C. 2859 4-4 
E 
Se ofrece uno rec ién llegado y muy h á b i l : 
conociendo á la pe r fecc ión dicho t rabajo y 
sus s imilares : t a m b i é n acepta un socio ca-
p i t a l i s t a para explotar dicha indus t r ia . D i -
r ig i r se á Francisco Costa, Pa la t ino 31E. 
11408 4-3 
Dt'S JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N COLO-
carse de criadas de manos ó manejadoras. 
No t ienen inconveniente en sal i r de la Ha-
bana. Cuentan con muy buenos informes. 
In .p i i s idor n ú m e r o 29. bajos. 
114S6 4-4 
A T E N C I O N : SOLICITO U N A COCINERA 
peninsular que cocine muy bien á l a es-
p a ñ o l a y c r io l l a y duerma en la co locac ión . 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia . Suáre / , 38. 
11490 4-4 
frESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PE^ 
ninsular . Ce- criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n en Te-
niente Rey, Ochenta-y cinco, altos, á todas 
hoias. 11273 6-31 
E N E L GIRO D E ROPA O E L D E V I V E -
res. sol ici to colocación , en provincias. A n -
tonio Gonr.ále}; Díaz , na tu ra l de Tenerife, 
Canarias. Mflximn 'iftmez, p rov inc ia do San-
t a c l a r a . 11288 9-31 
T E M E D O R O E ! J B R O S ~ 
Se ofrece para tota clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en h o r ü s desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
¡jan Nicolás. 
Dinei-o é H ipo tecas 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y sesrunda h ipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y J e s f « 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel lo M a r t í n e z , 
Empodrado 40 de 12 á 4. 
11469 26-1 
9 5 . O O O y I O . O O O p a r a e l c a m p o 
Doy en primera hipoteca, finca rústica, 
provincia Habana. También doy dinero so-
bre casas en esta capital. Sáenz de Calaho-
rra. Progreso 26. 11451 8-3 
» | i M p c , i i e i í o s 
B U E N M E G O C D O 
P'*r no i.odorlo atender su d u e ñ o por estar 
oi .p leaí lo en el D I A R I O l>K 1. \ BfARINd 
so venoL- un t a f é sin cantina. VIUO^. -JS v 
O b r a p í a . • 11630 4-S 
SE VENDEN EN LÜYANO 
En precio muy razonablo 1,700 me-
tros de terreno en Luyanó. reparto 
'•San Francisco." Parte de ellos f a -
brieadoa ya. Liiulan con la (.'alzada. 
Media cuadra de la línea eléctrica, 
informan Benigno Dia^o v Miiclean 
Beers. Q.'Reilly 80 A. altos'del BaiiL-o 
de Nova Scotia. Xo se admiten propo-
sicones por corredores. 
C 2889 4 .8 
Ü 5 « T E S U S D E L M O N T E 
Se vendo la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22, sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Su d u e ñ o 
M u r a l l a 79. 
C. 2887 ifeig8':| ' 
SE V E N D E L A CASA SANTA I R E N E 22 
á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monto que se compono de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, bafio, inodoro, pat io y t ras-
pa t io ; todo t.e l ad r i l l o , acabada de cons t ru i r 
I n f o r m a r á n Enamorado n ú m e r o 23, J e s ú s 
del Monte. 11643 8-8 
P A R A P R I N C I P I A I f T B S 
Se vende una bodega, buena marchante-
r ía , barata, por no poderla atender su due-
fio. Oficios y Lampar i l l a , Café . 
11546 4-7 
SÉ V E N D E N CASAS D E E S Q U I N A S " " E N 
puntos comerciales y á m e d i a n í a s de cuadra, 
depde $1.500 hasta $30,000. Márquez , O'Rei-
l l y 15, altos de 1 á 3. 
1155C ' . 4.7 
V E N D O : E L C A P E M A S ^ B A R A T C T D E L A 
I iabuna. buena casa contra to y poco a l o u i -
ler, es de JI.BOC y vale el doble; Aunque f a l -
te dinero, no impor t a : aprovechen esta gan-
K*. De S á 9. T tn i en t e Roy 49, b a r b e r í a , de 
3 á 4. Atnárcruftí 20, Vicente G a r c í a . 
_1156* 4-7^ 
B U E N A OCASIÓN: V E N D O E N 2,000 P E -
sor m. a. un terreno que mide 500 metros 
con una f a b r i c a c i ó n de madera y teja f r an -
cesa: todo nuevo y sól ido. Renta ac tua lmen-
te 38 pesos; tiene sin fabr icar el frente y es-
ta situado en la calle m á s poblada de la 
Víbora . T a m b i é n puede reconocer 400 pesos 
por un a ñ o . Dragones 49. arco de la plaza, 
borleea. I n f o r m a su d u e ñ o . 
11532 4-7 
S O L A R E S 
Grandes y chicos en Munic ip io , P é r e z , Ro-
d ' í g r t z . Luco, F á b r i c a , Santa Ana, Herrera , 
etc. etc. Libres de g r a v á m e n e s y con agua. 
Informes en P é r e z 7 ó A m a r g u r a 48. 
lir.ir, 4.5 
J E S I S D E L MONTE 
Vendo dos casitas nuevas de mamposte-
ría , sanidad y sin censos en $4,500 v o t ra de 
azotea, en $3,000. D u e ñ o A m a r g u r a 48, ó P é -
rez 7. 11514 4-5 
L l ' V A N O , E S Q U I N A 
A una cuadra de esa Calzada, vendo una. 
hermosa, con 4|4, sanidad y l ibre de g r a v á -
menes $4,500. D u e ñ o P é r e z 7 ó A m a r g u r a 48. 
11513 4-5 
H E V R V C I Í A T 
A una cuadra de esa f áb r i ca , se venden 
casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y azotea, sa-
nidad y sin censos, á $2.800. D u e ñ o A m a r g u -
ra 48, ó P é r e z 7. 11511 4-5 
ESQl INA M. E V A 
A una cuadra de Reina y B e l a s c o a í n , de 2 
pisos, con bodega ant igua. Renta 30 cente-
nos. Va lor $187000. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 6 
P é r e z n ú m e r o 7. 11512 4-5 
V E N DO C U A T RO BO DE GAS $600—$l75 oñ. 
$3.000 y $6.000, tres cafés $500, $1.50; $3.000 
y $6.00. Vidr ie ras de $500 en adelante. 
A g u i a r 72, bajos, in forman R. Gallego. 
1153^ 4-5 
SÉ V E N D E ó SE A L Q U I L A U N A C A R Ñ D 
cot ia en buen punto, con todos los u tens i -
lios, por no ser su d u e ñ o del g i ro . I n f o r -
man on el mismo. Sol y San Pedro, bodega. 
11525 4-5 
P A R Q U E D E T R I L L O 
Se vende la esquina de San Rafael y Hos-
p i t a l con 1.272 metros planos. I n f o r m a su 
d u e ñ o en San Migue l n ú m e r o 163. 
11452 4-4 
E S Q U I N A E N V E N T A 
Vendo una á dos cuadras del Parque Cen-
tra!, de altos, renta $300; no tiene cont ra to : 
sin corredor. I n f o r m a n en Bernaza n ú m e -
ro ocho. 11466 io-4 
CASAS B A R A T A S 
En Sol $8.500; Arsenal S5.500; Merced 
$3.000; Revi i lagigedo $5,200; L - i i i t a d $9,500; 
Campanario $1 1.000: San Migue l $7.500. E. 
M a r t í n e z . Empedrado 40, de 12 á 4 
11467 10-4 
ANTON R K C I O OS 
Vendo esta casa de dos pisos, retj.ta 17 
centenes, en $8.700 ú l t i m o precio. Evel lo 
M a r t í n e z Empedrado 40, de 12 á 4 
11468 ' 10.4 
CASA EN GANGA: E N L A C A L Z A D X d ^ l 
Cerro con establecimiento. Renta $S0 a m 
ú l t i m o precio $6.500. Cuba 98 altos. Sr A l o n -
so, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
11481 4.4 
SE V E N D E UNA F E R R E T E R I A P R O X D 
ma á la Habana, propia para dos que quie-
ran empezar. Para Imformes d i r ig i r se á 
Cerro n ú m e r o 538. 
11484 6.4 
V i : D A D O : SE V E N D E U N C H A L E T E N 
la «al io 19 entre I y J, l ib re de todo g ra -
vamen, para informes d i r i g i r s e á E. P. 
Anart tüdo 632. Ojo: no se admiten corredo-
res, 11346 6-2 
ÉÑ_$14.000~SE V E N D E U N A C A S A R E N T A 
Víbora , calle San Krain isco y .^an L á z a r a . de 
2 pisos, con establecimiento, la p lan ta a l ta 
ron fn 'n . 2 saletas. 4 cuartos, piso» finos 
y servicios sani tar ios: renta 22 centenes; 
y 2 casa de madera á $21000. En la misma 
in fo rman altos. 
11374 s-2 
K K P A R T O Las C a ñ a s . SE V E N D E N TRES 
jjccesoiias con sala, cuarto, comedor y ser-
vic io s tn i t a r io . In fo rman San J o s é y Cam-
panarlo, Bodega, muy baratos. 
1 ':;5,r. s-o 
£ 3 © v o i n c i o 
1 na fonda, hortoga y b i l l a r , todo bien 
sur t ido y con buena m a r c h a n t e r í a . So vende 
J n i to todo ó separado. I n f o r m a n Calzada del 
Cerro 751, P a n a d e r í a La Central Reformada 
H - ^ * 26-1S. 
GANGA: E N CUATRO M I L PESOS SE 
vende la casa calle de Picota n ú m e r o 72. con 
1 metros de frente por 44 do fondo: sala, co-
medor, cinco cuartos, i n s t a l a c i ó n san i ta r ia : 
Informes O b r a p í a 77 
112"9 ' . S-Sl 
SOLAR. GANGA. ESQUINA D E 10x20 CON 
dos arr imos, en lo mejor de la ^ íboord,- ^ ' a 
pia para establecimiento $o00 m. a. A g u í . a 
132 íi todas horas. 
11341 8-1 
SK V E N D E E N $1,000 y se A L Q U I L A en 
tres luises mensuales, la casa calle M i r . n " 
Sv ( -janabacoa. I n fo rman In fan ta 4». 
__112iC • • . " .-
SE V E N D E UNA CASA D E DOS RISOJ 
é i n t e r i o r de tres, en lo mejor de la Ciua«a. 
de elegante c o n s t r u c c i ó n y confort «n10™"'-
Hace frente y fondo á dos calles. Renta 
San L á z a r o 93, altos, in forman. 
11282 fe",>l -
_SÉ ARRIENDA 0 SE VENDE 
Por no poderla atender su dueño , una 
finca en la j u r i s d i c c i ó n de Sancti b p í r i t u s , 
compuesta de 107 c a b a l l e r í a s , con mueno 
monte, excelente Potrero y aguadas inmejo-
rables. Precio sumamente barato. P a ^ i n -
formes d i r i g i r s e ai Sr. Domingo .Cabeza. 
Sancti Sp í r i t u s . . 10957 86-ZZAg. 
V E R D A D E R A GANGA: en lo mejor de la 
Víbora , se vende en $5,700 una casa moder-
na, con j a r d í n al frente, sala, saleta. cuat^0 
cuartos., pat io y t raspat io grande, toda fie 
azotea y completa i n s t a l a c i ó n sani ta r ia : If1 
pasa H carro. In fo rman , su d u e ñ o en San 
Mariano 3. V í b o r a . 12251 s-31 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo? mejores tipos. 
Esc r i t o r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende m u y en p r o p o r c i ó n la casa y so-
lar anexo de la calle de Hosp i ta l n ú m e r o 
50, entre Zanja y San José . Todo tiene una 
superficie de 572 metros. In forman en Ber-
naza 19. 10430 • 2 6 - l l A s 
BE f JEBLES f F E E M E , 
SK V E N D E U N PTANO, F A B R I C A N T E 
Izabal y un b u r ó casi nuevo; un escri torio 




Fe venden varios muebles de uso y b a ú -
les; t a m b i é n se venden dos p ó l i z a s del Guar-
d ián , scrif,- 11 y C con sesenta y dos meces 
ven-, lao*. Inqu is idor 32. 
11 (¡1-1 - - 8 
P a r a las csei iela» pfiblloas ft precios espe-
Clalea; la casa de SALAS, es la uno a lqui la 
lo» pinzios iniiN baratos pnrn las encuolns, 
aflnarioucs gratis. S A L A S , San Uafaei 14, 
11616 8-8 
SE V E N D E E N $25 Cy. U N A M A Q U I N A 
de escr ibir en muy buenas condiciones: es 
de sistema vis ible . Campanario 1S5 
11496 4-S 
as 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas m á s barato que nadie, espe-
cial idad en juegos de cuar to y en muebles 
á gusto del comprador. Leal tad 103, entre 
Neptuno y San Migue l . 
11521 22-5R. 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO D E 
majagua, macizo, compuesto de cama impe-
r i a l , escaparate de lunas biseladas, ves t i -
dor. lavabo y mesa de noche, completamen-
te nuevo. In formes el s e ñ o r Iba r ra . Cr is -
t i na 14. 11516 15-5 
" S E V E N D E U N MOSTRA'DOR D E C^DRO 
de 4 metros, una v id r i e r a y mostrador 2 y 
medio metros, una carpeta, dos molinos de 
café , grande y mediano, un postalero y 3 
m á q u i n a s de carne San Pedro y Sol, Bode-
ga. 11526 4-5 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S E N T R E 
los cuales hay un juego de sala completo, en 
buen estado. I m p o n d r á n en San Rafael 5S', 
altos. 11461 4-4 
CESTEHi 
Se vende nna mngnfflcn Pianola con 12 
rollos de múnlca, en la cawa S A LA S, «le San 
Rafael 14, pianos de alquiler & tren pesos 
plata. Afinaciones jrratin. 
1146 3 8-4 
S É V E N D E N ENSERES D E C A F E Y 
fonda y una v id r i e r a de tabacos; t a m b i é n 
se cede un local propio para Fonda ó Café, 
t iene contrato. I n f o r m a r á n Habana 199. 
11491 4-4 
B I L L A R E S 
Con goma o u t o m á t i c a francesa, se ven-
den á plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
[i 
A fres pesos plata, afinaciones gratis, S \ -
L A S , San Rafael 14, No equivocarse, San 
Rafael 14, Casa cubana. 
1J421 S-3 
¡ENTESE 
Vende S A L A S , pianos nuevos Alemanes. 
Frenceses y Americanos y los afina siempre 
gratis. S A L A S , San Rafael 14. 
11369 8-2 
POR AUSENTARSE L A P A M t L l A SE 
venden un piano a l e m á n ^n 60 centenes, un 
juego de comedor, de caoba, estilo f rancés , 
en $450 y otros muebles finos, todos de muy 
poco uso. No se t r a t a con especuladores. 
Campanario 141, altos. 
11376 8-2 
44 
de wajaKIfa y onobn, acaba de recibir S A L \ S 
cu ^an Rafael 14 y los vcmle muy bnrnl»'*-. 
ai (oiilado y & plazos. SALAS, San itxfnel 14. 
1132') * 8-1 
S E V E N D E 
Una yegua para coche 6 cria, en 7 cente-
nes, una id. propia para T í l b u r i en 9 cen-
tenes, una Id. 8 cuartas, propia para coche 
ó c r í a en 12 centenes, un caballo col ín, 
grande, dorado, en 10 centenes, uno col ín 
moro. 8 cuartas, en 12 centenes, uno id. 
blanco. 8 cuartas, grande, t ro tador en 16 
centenes, un caballo dorado, propio para 
monta y coche, en 12 centenes, uno de co-
che. Igual color, en 11 centenes, uno c r io -
llo, de coche, en 16 centenes, una m u í a do-
rada, en 10 centenes, una igual , hacen pa-
reja, muy t ro tadora , en 14 cnotcnes. Arreos 
para m u l o ; todo se puede ver trabajar , en 
los B a ñ o s Carneado. 
C. 2870 1 ^5S-_ 
PARA U N REGALO D E GUSTOTSE^VEÑ-
de un pe r r i to lanudo completamente blanco, 
lo tnás l indo y fino que hay en la Habana. 
I n f o r m a r á n en San L á z a r o 135, cuarto no-
mero 33. se l leva á l a casa que lo deseen 
ver. El quo no e s t é dispuesto á pagarlo bien 
que no se presente. 11495 4-6 
PAJAROS: H A N L L E G A D O VARIOS P I -
choises de clarines y turpiales , y todos es-
t á n gorjeando y se venden baratos y se 
cambian por canarios que sean machos. A n : -
mus. c n l i e Mtnse r r a t e y Zuluela , accesoria 
a! f ren 'e del mercado de Colón. 
1150S 4-5 
TA H A L L O D E LUJO 
Se vende un precioso caballo, maestro de 
t i ro , color a l a z á n , de brazo; propio para 
persona de gusto. Puede verse á todas horas 
en l a cochera de Concordia 44, por Manrique. 
11441 7-3 
SE V E N D E N CABALLOS T MULOS: H A T 
sueltos y var ias parejas, propios para a l -
qui le r 5 d e m á s trabajos; casi regalados. Ba-
ñ e s C.-rreado, á todas horas. 
C. £51»0 26-Ag.7 
j n j a o t o n n u e v o ^ n c s i r e ^ ^ 
t ^ u ^ ^ p ^ ^ A S Í o i T ^ 
dos p i ^ n r A l i ^ ^ T a l ^ 1 1 " * < J 
" o n c e d . ^ r ^ a n o - f 
' ' ' ' Jumo ó sel0*; 1>0^r1 
on^Maje, ón 75. d e f i ^ f yP,daf«. l £ 
S E V É Ñ b E^ 
T na guagua grande en ^ • 
guagua chicha, en 20 ceni^ Ceaten, 
con b asientos, en 20 c e n r í ^ 6 
suprcior e:, JQ centenes- ,"es; Un fi 
de m á s valor, f ami l i a r e s ' J . "" otr'-"< 
con sus arreos, propio nl-rdps' «0 
centones; hay arreos nara .fi- nliio 
ras. B a ñ o s Carneado cnos- A w 
C. 2869 ' 
servir para servicio p a f f e n u 0- Pl 
hay otro m á s chico. K n r ^ ' ^ a l 
B O M B A S d e V A p n í 
->1. T . D A V i D S O X ^ 
Las más sencillas, las ma-
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar 2cacM í h 
neradoras ds Vapor y para ? ^ ^ " « « d 
d u . t r i a l ^ y Agr Icc lLP E n " ^ l , 0 í ^5 
Cuba hace m á s de t íe inta a* en U 
POC.F-Ts1Amat 7 C- C ^ ^ ¿ ^ ^ 
M á q u i n a s de vapor de 10 y l ? * - » 
us chimeneas, se venden do. en « 
stado en la calle de la Zanja -
Leal tad. 
(". 2809 
M A Q U I N A D E V A P O R 
Francesa, de 30 caballos de fuer,, 
caldera hor izontal inglesa de 40 elhany,l 
su clunK-nra. todo c-n buen esta^n !osc< 
en San Nico lá s 104 en esU(l0. «e ve^ 
C . 2810 
LOS VE6Ü 
Y HACENDADOS 
r íos y todos servicios; calderas y t, , 
de vapor; las mejorjs ror.ianas y bás'0i! 
do todas clases para establecimientos «w 
gomos; t u b e r í a , ttusei». planchas de hu ' 
tanques, alambre, polvos "Green París"! 
«rftimos para tabaco, y demás ac-esrn 
Basterrcchea Hermanos, Lamparllla^fim» 
9, Te lé fono 156. Apartado 321 Telé^S 
"Fmmbaste ." Habana " 
8720 • !56.:n 
M o l i n o d e v i e n t o 
I E S 1 X > s z b X X d L y 
E l motor mejor y más barato para » 
t raer el agua de los posos y eltTarU I 
cualquier a l t u r » . E n venta por Franc;» 
P. Amat y comp. Cuba número 60. Habau 
O . l O : S E V E N D E TODO E L DESEA 
de la casa en fabr icac ión de Müc 
entre Cristo y Bernaza, en el 1 
mar í in Manuel Pardo. 
11487 , 4-1 
= 
BARAll 
alia I d 
3, Inte 
F r e s c a s y de l a mejor calidad, » 
sechadas especialmente para, el ciimi 
de Cuba. CATALOGO GRATIS Di 
SEMILLAS, ROSALES Y PLANTAS 
D E S A L O N . 
J A U L I I T " E L C L A V E L 
A r m a n d y l i n o . Mariani 
2381 10 m-7 28S2 11 
De Hor ta l izas especiales para la ( 
ción, todas frescas y á precios de CÍ 
americanos, grandes rebajas para U 
CULACION. pidan lista de precios á 
Carr i l lo . Mercaderes 11. 
114S2 
J a r d í n " L a s B a l e a r e s 
Univers idad 36. casi esquina ¿ InfS| 
Gran surt ido de plantas del Pa .̂-V eJrt 
.leras, para salones, patios y j^"1"*' tjj 
culares; se cambian plantas; se J 
clase de trabajos de flor; se ^""JrT.Sr» 
para flemas y mesas para banqu.. . 
ventas so llevan á domicilio. Ht-tá 
11389 
Semilla de Tabaco. Marqués OOi.^' 
mero 1 2 
1332£ 
C a r n e a d o 
Oran Ba 
dad en Calzado 
A A G E L E S Y ESTRLlX-V 
izar de todos ^ S'ros- ^ 
aaa on ^alzado. Sombreros, ROP^ 
Capas. Paraguas y Botas P ^ . ^ - o 
casi regalados. Cable: carneado. . 
co e^tab!. cimiento que tengo. 2C_ 
Z u n ¡o: Anuncios Franceses son h» 
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Si queréis evitaron* eaoa C T I B Í B ae repitan tomad da una. ma'Der* 
E R A Z I M E 
Inofensiva.. Ocho vecen znf.s etctivn que la JL,.íhiB«. 
E l mayor diaolvece conocido del Acido úrico. 
MiDV.llS.FaubtSt-Honort.PARÍBT»': Mitfemíi Firmicliir Creiwr!»!. 
